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' 
·=.-~H·ll~t .or I>.>C.11atriali•• 1a 1'1lllll1D8 .-.ok i n _,.._ 
1oa t«\a, - - mY.I 1to bUm, orued devote•• AN being 01'\Wl>.ed 
ll!O!<.\ thA ol!IIIIOl" end ti,. D01••, tile tbandoned U'Nl.S!/0Dt1b1Ut,-. . . . . . . . 
• 
or • barbl1'1o f•at1Yol., .. t,..1al1a10 11 ..r.reots:i,a "11 liter-. . . . , • 
~-. but tho •bort etor, 1• ol>ieft, thMate,..«. !be 111«6&-• 
11'>0 io ita f ol'IJII., and tl>e »18~ ...at·ll&ls• 100ne1 or •"*ll"D4• . ' . - . . ' 
'llll• oo-roi&li&ed '111>ort- etoey 11 " llir>'Ol' ot U.. t1 ... , -· it . . 
take• 1n all ao•••nta. 
llbile · the all!>!'t- 1tol')' "8J IAopt tbe but, et-- ot . . . . . 
tho "'1-...P~I' l>eo~•• tt~ pnblt o 1s too \;w,,- to be or1t1oal, .. 
in IO!lle ot!iel'' N9P10te i t lllll"?OrO the t1110e llON lu,pp1\J• . 
'1'he l&aeo»o of ser1cmat>eoG i t ut;t~r• "1th lil)o. ot tun. It 
oor.09f'!o· 1toolf ,,,:th ll\lOIOD 'bein(!a, a-c<l toa .. o. •~eoulat1o~• 
' oslde1 11:_ .;·..,.ru11:r Noor<!• o~r IJl\llt1to.,. loo•.l life ._. tile 
uov•l 0111n{~t1 i..nd tt bu oonllel'f\1111 dovol opoa it1 .ul 010.ea-
• 
' .., ... tunat?et1~cl to all llterat""" th11> oo ... ori~o• ~ t 
"4..S-t. 
Quito ..... aotJ.1)1wl: u ~1tt1>.-oet1tlll':r It~ •xp.,.••ed 
ite•lt tl:><>1>6b tb• r-ovella oP Bl1sllbet'lll!I> Jlligloud tbro\iilb 
·t11e .,_,..,..., ,t,,out1etll• oenwrt, Aoorio f., ,..Pl'Ofl.""oo 1toolt in tbe 
sMrt 1~1"¥• S.:.N 10 n 01."0as aootiou ot A!Aenod, 1ta Moes,. 
ttc ro;u•S, ·1ts a.owo.N\1091; 1ts branrS.ea, 1te I)Oiute ot T'iew, 
S.te ou"to11a. In bl'·let, tbo ~r1afll) abo~t .. otorios fO).'Y.I " coa;... 
poett<> piotu.:,e or 11t .. lo t11• 1ll'1t<od ~t~t••• The tn,1o"1 
short otol')' m tli. poet q1>oi't4t'• 0,,11tu,-1, e.n4 p&rt1.oulai•11 olll4o 
th• VQl.'14 ,i;u, . bu •Vo14e<l \Wuau..l o.apeoto to ~11'(1. 1to 1Dt.>'• • 
., . . 
•• • 
• 
• 
• > - -~ ·•. ··~ ,~ , ..,-,:,. -.:~- _., • ., .•. ,~":'i:, '~ .Y. __ ,~ • • ~ . ,,., . ... . .. . ...... . . . 
lite' $bout u.a. 
' . 
It ht.a. ,lo,oroO. ldnu,t sn,d «no•no t o-.- t l!o •aoo~i,a, l""lr&•••, 
moro~lll'lta, obl.eta• •• lll)(I t"""101'5, I t o""8s ,tbe aoaa .ot 
AiM~"ioa. 
!lot 10 1o·o,s @$> "rlt.ra l>tcon to l••-"" tll"t ,sbila til'<4 
buel11e.oe t.,n aOO wm."f ff!.vca Ot twmor• on,1ored Ntding ro• . . ' . 
.,.,, •• end 114-.,nture, otol'ieo -ele4 to ttit• aoot wbe11 tbe7 
' . . . 
Oonoern-4 ~r~n.i WDO•• po1Dta or T1ew wre rad.llar. •Pe:id.1-. ' . 
1ar1t:r Drff4a o.,;t"19t,• •• 110t Mooooar11:r 111 tM anort 
. . . 
otor:r, r..su ... oo~oot 1ll tM ouort•otor:r •ro ,urto11 
• . 
bNe4o 1Dto'l'Oot aD4 011tortu,...11t--the .l'lmotloD. of tl1o ohort 
1tor1. .. 
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•• 
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•. ,., 
' ·•, , ll1ato•1 of , t :tie Short• Storr . ' •' 
• !l'lle_ •l>ort •tor1 1~ :not, , •• "'""" tli1D~ ; t , a nov k1D4 -or . '•'• 
COi\1001 tJ,01>, tt i e ' 014·. ''l'l)• .tirat etoJ'J•t•ller "1u that pl.'1Al . . . . ·. . . .... .,, . 
'qtti"• """• 1lllo in b1a vandert:naa ... t eo.- ,t,ane• ad,r•ntl.,..if 
• J • • i . • 
Qn,l ... tw-no4 to •b1o feltowe to narrate it, 8111 ll&rl'ation WU . . ',• ., ' . 
• It, ,. • • :,., ,,. 
a t rut s t ort, ·· n>-•t .t1ct1onie~ - · perha»,e , tl>t lia1r:, , ei.-.-a• .- ''. ;, 
t ' . • .• ' :. • • 
- WM be 1111>o, l\«1'1J16 .oboeen to t•ll hi~· !!,d-..en~, auo , reeol- ·• . . . . . .. . ,-. . . · ......
-.ad to aM to:,-tt ·eo!" d1taile ,wrovelitsot ,_bta o'l'n t-1, l'•r-_ 
. . ' 
haps, on• e.veu1tie', u our trul.t-,attns onoeot!)r :~ .. - lrarl71l>(! . ' . . 
• • • • -- • .. .J 
bo"8'flU'd, .-wltb ·h1, olu'b 1l! !lie b&lr1 tio_t, a beu- llmSM rro,., 
; .. -· .. , . . . ~- ,._ . .. 
•· tho w:.lerl>Nah a€ lwl -· t1»7 11N11tl-4. «rid old ~Jl uu o~er• ' .. . ... , . 
OOlM ~ - . e.b, it t:U a gNat viotorJ ;__ man ~v•j. beUt." Ji. ·. . "" ·· . : . . 
ocrt-1-4 th<- oU"Oaao lio•: 'llhe,.,., a t•ut ot bear'• DO&!> ond 
• • • r • • • .. ' . . 
i:.er-l*'lea vaa pN~~ ·~ e*'4(age wu a er••t «an. -Tb~t waa . . .. ' . 
t ,..,.; ,A· to,, daye later, OIU' ono,ato>'. aa~i n .,.,;t .fonb' to . . . .. .. 
1>0.ttle -.:1-tb ~a,t• _  -\ ~t - tile 1poll1 -.- 'but b11 . . " •. . ·. . . .- . . . 
bra1Jl· 001'C1ived a. eto)/'J •• 11• ,told b1e' t""'1l7 -ot ,lll.a etrei,gth, 
. ., 
•A O O • 
• r 
in ldlliog eoN ,. than 11• oould br1ng ,hocN. 'l'!'"t tiot_ion, . . ' : 
beoaue• -..iiu.e t bo o"to.-7 wae o6epoundo4 or tru~ it wao ,;01'1<-
.• •• ·>- . .. . . . . ' . . . . 
o4 out 111' tho ~<l 1-.aginatioli and eo <101 'oloa• lra)• to the . . . 
•, 1tory J)ol'i> ~11tb .. 1J ot' tMO:, lll>iah ... .-.17 U~ed t~\W• 00 ... 1116 . . . .• .. . . .... • •• 
;th1J16• to &Ike tbe stor7~ •••oi . !Nal. 111 ~· ,. •• . . . . 
"3snitlu t.aiea, reoor\1!(1 . on P"IIJru• ello<>ta, d~t ~ l>ROlit 
. . . . 
oi., tboue"'4 1111'1, All"Nnturo wu t1>•1r 1:1:9.,.,. ,vhil • so4• . : . . . . . . . 
.,d berooa, ' t-eaota cma ·"IOnc'\e~s, _t'\u--n.lebod t~1r inot.a..nta. · . . . . . ' .. 
"'JI>~ 1e t r9 ot BSJpt 4.000 I, ~-; 1• . e quply try,g_ 'ot 
' 
·, 
'• \ 
' • 
• 
' ·-
-· 
f -.~ 
. ,. 
' 
·' 
• 
' . _, , .:.... .. ··, .... '.T ..., • • - , ,:.-. · . . • ' , _; '" ) . , .,., .,,.,·.~ ·: , ,,·,l.i " . . . . ~:.. ": . . . .. ...~,, .• ···; .. ¼o I Int l M 
!l , ' 
Gr..,,.t,o !ACll.'J1 oa1.l'tW"'l•• l at@l'• -: &ffle~io 11tor1ea , ·~n• u 
1peo1wn1 ot ed~•nture nnM-at1v.. . . 
.•&, f!)r ltwrar, a,,t" ot tbeoo· ..... 1y ttotion,, :... tho 
. . ' ·' . . . 
poota wre otol'J- t•ll•n , witb ~•3••t1o diction, l)OOtio ldeu, ·· . . . . 
• lll!d ·,b>a;,atl.c a1apl1o1tt• so.--,_ ot tiles• ....,1ent. ll:o1't etoriea . ,. 
ve1-e tli• BQptlon •taiea ot the Jle&lc1ana• t\11].J all< tl!ouaeiiA . . . . - ' . 
JO&l'O oi&J . tbo" sJ:.n.rio )•genda, told pOOOlbl.1 t ... nt)'• flve . . . . . . . . -
. lntl><\Nd ., • .,,a' oeo1 ·• '?l)e Eocl< ot Betber", written .., .. than . ... . . . - • 
t'C'tnt7-o»- )nmdre<I :,eue ogo. · . . . 
, •storf'_t,lllog maintain~ IINOb ·tlui: aam • p_.,. W1t
0
1l ti» , 
·,· . :., -
. ..... 11 ~i <ldl• IS••· when the ••*1 ot N ligioua ·1 ~ .... 1'U felt 
1». · •••Pi 4epublont· ot ~·. ~retltion ;;,..,~. veat~ • 
. . ··~ ., 
. . . . .. -~ . . 
th• aforo-4., ot. n"tu!Mt ,is.tb thm -natu.J-al attrlb\tt.••, iw 
., 
. . . . 
that the. won4•1' tale wu nol'UllJ 0011ponion ot •tbe war Ol' . . . . . ' . . ldventUN ·ator7. But now tbe pont- ot tbe Oliriatim- rel1g1on . . ... . . . . 
.... ., lQlng bold upon all "'1.,.,_., 81\4 tlle J'Nno~ ooute d•vot, 
• <>>" •d.raolil atorJ, - Nol te4 tbe 110Ullllrt'lll "Ming• ot tbe :at.1nt1 . .... . . ' 
1n hiu.lllll ~halt, or to 14. i,,,., eo- p1oua 1111tio h-1 •noount•r- , 
e4 l:wavanl7 r~~-. tr1Wl'Ji)bectover «•"'°"" ll1l4 ..natera of evil, 
cul porto~~ ~1giea·of pi et7. . . . . : · · •i'i..,-•• t alee. w,-. looael7 lllmg to{l<itbeli', •~1>1t.o&-. . 
..,,,. ot the oo~reao1on at>l1 e~no• of o\'<lerl7 olia ox ohoraot•r-' ' . • • J.ot1o or the, ebort-otor1' to4q. In 1t1l• th• oAl'lJ •••s.t•T-1 . . . . . : 
cto1•1; • toll tV below o1RD•1o aeodela , nst.Ul"allJ enouctt, tor - . . . 
l ®!S',lt\1:8 .,.. fetling . O~l'l'Ul)tifl8 1nflUOJlOee of thr.t l.D!'~ . . . 
ot b..-b.;.ion ~l•• wh1oll at• i.el)6t.h 'l>1'0\,sbt l!o.,. t o t.lto <t~et, 
..,..11.l• ~ult\u.., w .. oo~aene<I onlf in. ~ut-ot-tl>e-"a, ;1..,_10. • 
• • ·• 
• • • 
•. 
•. 
•.  
·.J 
' 
, ' 
~,. ~- .. . ·,·. - . . .,. . . , .._ . 
r - • 'f" ' ~ .. . .. • , ' • •> ... ;. , , ,~-' • .,.. ; . . .. . . . ; . . .. . . . . ... 
·.-. ""• ,·,r• ·!1 1111wr:6:ar:::5a-·-c:·czc,c , .... r,·~l:)e• ;:>&:1:S' .. ,-Yn-..a2·i:liie-:ie1S: .. 
3 
• ' .. . .. , 
. "Tb• aont. .4,vot 1n Bngl""'4 wu eveb "°"" orllllo, tor 014 . . 
ll>Jglleh 'lY l••• pollebed th.., the O\lOeGb ot Prehoe ap4 ito · · , 
.· • ii-oPl•, "."'"°' l>oN10 thm 11~1'&1'1, ·~ 
"Bf the 1111o1>1le oi th4 to\U'teentb .;.;,t\U'7 wu toUJ>4 1n t"° 
• 
• . • • • • :t 
(lN&t orltera ...,..laid adVClloe,..nt. ·ohaw,el'' • tanterbul'J T&1ea• . . . 
ad Boooac,,010•,: •.Deo.aaeron" •• the ·ron»l' aup0r1ol" to ~e lat~ . te,· 1n 1tor~- telllng ..:t. · · ·op<lned Ill) . l'iob ato.-.a ot les-114, . . . . 
lr\u>ol' Cll4 -.n °1"tereat. ·o-H•1a "The POl'do~r·•a Ta.le• hu . 
. . . . . . . .. 
.,.,,, pq1nt• 1n ' 001Ql()l> "1th the -· .... lbol't-1to1'7. Tba taloa . . . . ". . . . .,. . .. •. . . 
ot Ob4\10ei• and Booaeoo1o ,..,... "Ollbling ""4 looatlf knit. 'Sftn , . . . 
~the .•oeeti
0
"'R0111axiorua8, or WJ>M4a ot th• Roun.e9, •• one ·lnmdNd ... . ' ' . . ' . . . ... . . . . 
Oi8btJ on•. ·ltgendo tlr1t printed 1n 1,715, •• aboW a IOIIO'lll>&t · . . ' '• : ... ~· 
r.111hling ~odoto.J. otile. • • · 
'· • About tla 11144le cit ti,. aistaentl> o~ntnr1 appe~ "The . ' ' .. . . . . . . . 
&.\•ab1M ll1ebt•• 'vlUoh -lu,a oarr1ed oll·'to th• NsiOIIS ot bref.tb- · • • ' t . , • • 
leoe del!D>t. :'!'ha atot'J ot .. •.u1· s.i,a arid tl>t ·11ort7 T!>i.eveo• . . . . . .. 
_11_.,. appN<IOb to o\U' pNa•nl;_ da, abort• at~1·7· and 1.- Wla\U's 
. . '. . .... . . 
puoo/1 1n ·,all literature .ot IIO'nder tal••• • , . . . . 
· \ :. •s-,. tor. au .tboua®' 1•u1 tbe ••••'11t1ols ·or tlM ,short:-. . 
ato1':, ..,.,.,at1on· '""l'O unolwlged. llh•t pro~•• b&d been .,..,_ • ..... ' :, . 
v • , , I 
wt.a ·ton.rd ol~u.r ol,araot-er-1aat1on lltnd tin.er h~«n 1ntereat , 
.. . { . - "' 
10.t so. s\U'pilaaiJ\11 · 11> ti,.ae re·epeota are , • .,. or ti!& onoio»t 
ato1'1ea,, that tboJ r.•aill flOdela ,to,0.q.•1. . . . . . . . . . 
"m>en tbe ninoteootb oentul'J !)P<lnod, ti'!' ~~ka ot
0
p1- ' 
tl'8J1D w re · ..,,,. .d~o}ded. '!'be' ~rat quarter ot ·tile ·oontul'J 
• 
' 
.. 
. . 
' 
• 
• 
.. . ..... .. l • - ft • ', • ,. ' ; .. :)'~ t' ' ;;. ,: :. .. ,.: 
$: ·~ • '., • • ... '. -'~ ~ ~.: . -1 , ' a,, a zu- e:e:r J :re>umn r erut:::e- - e:> a,l' , u,·tte1Met:tr'1CE<1 - . • 
1>rouet,t t'o,..tb a· aooN or br1ll10llt •tor1• teltle1•a, """ ,ur.r-,,. 
f'rom Fo• and 111• tollowN 1,n tl11a portioular - - tllo1· -.01-0 . ' 
etill. po,•t•ot1u11•tho tol•, tile oatob on<\. tli.,, epiaod.e, t or t beJ 
, . . . 
bt.4 not aet a ne•·etrmt'l.u."t\, u Po• was to do ao .. f tll''I eom.• . . ' . ' , •s11• lfllltot Soott w•• bom oJ tl\11 era ~th hie fiotto;.~ 
~p1soc1ct1 p,..,~r ~r11ot( with l>.i• novel&t 1;ee: • 
1800 'on,. 1t \IOU).(! l'eq\llff " ontalocu• to·""""-'• 1(11,1 
w l.-a to <.a~ouee~ ti.. t(I'>'~ of' B\U'Opom ""4 .-.11no<>< ..-,.1te,•s 
' . . 
l • • 
olooel1"'1i>proool.1'4 ,t~ ebort- otor7 tonn.• ' - . . • • 
'It """ -~er Allen l'oo wo tir•t lti14 <lo"" t:l>9 pnnot• . . ... ' ' • 
ple8 'tlliol>. £0VH•n lite ow. o'onatl'\\Otton e.nd llh1ob· b11•• 1-tl· . . " . " 
. . . ' . . 
tbe ...... ... or the ohol't stOl'J i ll ...... , UIOUl'l\ lOJ>!,~t•.• 'l'll.e 
. . ' 
•bot't ator1 Jil,,st"·40 one tb11\8 onl 7, "o:Qd !t oo.et 4o" tbl.o oooi, .. ... ' 
' ' . , 1>l<>tiel7 pe•t.,otl11· i t· wet not 101to11 or ,ue,,oo~) it fllU1>t 
have "l>itJ o? -.otton, wut1 ,;it i:..1,'1'0•'.• W)1t7 oi: tot>•, UMt:, 
or ,;010,•; unit;,- ot etreot1 •nd· i t 00\&t e~olud• .iycrjtbing tbl!t . . . 
!iiteht l.nted•1-e '1th( tt·a atnelen~••-C?f' 1n~ntJ.on • ti · -:, 
•1t ,iM Po• ,mo• ti_\'at 1)(!1Tlte<.I O"t -thClt tb~ oboJ'lf•OWl,')" 
' hoe a ~lillt to ' •x1et;.' i.e,.., Ar+ ·f ound cert~ ll"""""' <loiric · 
' • • > 
o•,:tain tn1t>e11 J.» G•ri&1n .. 01i-o .. \Ut~o.~•· r» ot;he:r'."° ..1'4il, t.he-1 
deal ~t.b tbN• el.o_..t , , ti,,, ollullot el'tl, i,lot ~•"1 3fftt1)•£1• . . ,: . . 
!/!l .. alloiot ato"'7 ffitel.' . h/19 to w,el(e h111 Ol>.olo• ""°"t th<, ,tl>J.'OO, 
IS" .,_...,.,.,..,,. hie ottoPte on l)le plot, bo l,:oa-not tl1» to t l •b-: 
.Ol'&to o1tMP oh~a.oter , oP' b ulrero\11>4, I t l>& tooUM·o b!ti in• . 
• 
.. 
'• . 
. . 
• 
. . 
t•N•t on ob.ll'aoter, Mo plott1118 umet be _..,,,, Ili a • 
• .. 
• 
t ••• . ; .· .. . 
' . 
• 
' ' 
·--~,..-... \~ ~ ;, .. .,.,. - .. .. --~- ' .... . ·. ~. ·..... ,: :-;. .. -: ._ .. . - . . ..~ 
• . , 
i•tt1116 o,a, onl:r, 'lk•tobo4 in~ It ho oo~on»ateo the Ned• .. 
er1o atj:ont1on on'. tlle onrl1>o,,.,..nt, bo IIUSt v.ai obarooter -1 . .. . 
.. 
-1'1•• bao 1»-o~gl)t tll" 'ahol't • et-orJ> to poi:teot1on. Bot 
t be novel, ·.,. tbe dr..io, or ti.., 11J'10' or an: othor l1ter•ry . . . ... . . 
toN, . 'but tho abort otor1 ·•• 1• (;1ven, to ,borloo, \'be ol>ort 
' . : .. 
·•tor1 ,t1u troMndoua vosn~ u,_ tho ~tod ·St•t••• 
. . .. ·. 
!l!llo utoniaht ng t hi ne !boU-t th" ool\to111pOr~1 -abo>'t ato17 
• 
1n .,.,,10,., 1• ·tbat.· theN 1o so web of itJ ""4 tbot it 11, on . . . 
tho lll>ole, •J.••,...,J not i,,o4•-but olover; full ot "p.p~ • 111\U•· 
ins • .• ;. .. tln-1111~ . ~noitlon~J alll'!)l'iso-- for tbe b\1ai no1a of t.lil 
lhort ~atorJ le t o ..,tertdn. . . . 
. . . 
01<11 not1rff, tho i4l' ot b11 ',bei11g 11 tbe ool o "'"ter1•1 of tllo ' . . . . 
•. . . . . 
clr0111 ,.,,.,_ tJ.otlonal ,,.-tt1ns, 'l'b1nga ou1raldo ot h1• 1ntrw1•, . . . . . ' 
oa tll01 clo. 111 -W:o lite, but ti-.lr iutl'Wli.on o&n:uot .,.o,ecl that 
• 
. .  
lt.ieopen,oble 1t. pb:1l o al •~n1at1on and !>t1101'1- Ar• to 1>o •p· . . . . . 
si•Aled to .~nd ;=~.1ou U'QUIGd. • • . . . .· . 
. · ,· •Tbi 1",1:•toi.•r or man 1a tbe h1.~tor,- or -a ~natmt ,~ c-cn'..- , 
' t1nuoue ••~Id.nu 'tor tbe t,utb. • Eut 1a 1tt Io not .. hiotorJ 
~r: ,,..,,_ t>-at~l' tbe re«>".'4 ot t\ oonat ont """1 oont1Duoua •••ldnt · . . . 
r:,w t-w thine thAt ht\8 eoved ll1JI 110at, 'at " po,.•t101>lar t1W>t 1n . "" . ' 
pM:•t-1oul ar o1ro~ tcmoe,._ to belie•• 1.n? Ptot1on ~• old•tt .. 
• - . . 
• 
' 
• 
.. 
• 
_j ,· 
-
.. . 
• 
• 
' 
• • ...., ... ,.. • ,• :4- :,. • : • .. "' • l • • '..,.- :. 
• •,. ,, , I , , , • '( "' , , • ~. • c' ' ~ . 
,~.,., .. ·c , ,· 1 sr, - ·-, ·--b11:1-w·sr> I! ;c:ae,:;»101:t'· tv retit'x::i,H ~+>:., ........ ·,J.,,..:te::h:f+ • ·I 
e· 
11"1c<IS:•• ot' ob1l<lllood, \Ulder the ol>lll•l'<>llllll• or editorial . . . . • ' ' 
mod• 111,,wored bJ dlvei-10 • a11Cr•"- .oo,n 1 1n tbe ,..,, or atructljll'• • 
. _.,•' ·t 
al and tofflal roqUir..,.nte. - 1•1{114 014 ah1bbo,letl\a abollt 
• • ~- : 
how • (tood •tor:, . ..,.t be w,•!.ttel\ ere 41a1ntegl'at1ns before t.ho -:-- ., 
at~ol<a ot a nff• ger,er,tion ot 11r1.to1•0,' \'Ibo ·~1.11 l41ll8 )lpon . the 
l>eat i n their l)O\ftl', bo1417'·deol•r• il\ their •o••k the.t a 110r~ , . ' . . { ' .. 
<f • • • 
1llp01'tmt 01•1terion 1a .tho -,r1tal eto.~-nt, ot t l\e •teraa ot hu- • • 
• • ,c • ' 
" ""- 11ft • and oontl'!ot u the author aenata· thffl,•, · · , 
• 
·, 
... '. 
• 
' • 
• 
.\ . ' . . ' ., • 
4. r'.,.. .Boobumt Vol,· S9 .:. uor. -1924, 11:6 J.:19; 
. 
• 
•. 
. . 
' 
• 
' 
.. 
. ' 
' 
' 
-
\ 
• 
,: 
• 
. . 
' 
• 
• 
·' 
. ' 
CB.tfml II 
Bloe,-apllio&l 81:ot ob, 
Part l 
:.- ·• 
'llllb\U' Dmiel Sw•l• ; •• l)orn ll~ll 1-., • lSU, in Greolla•· • . 
'tJo)'>(\• Rorth 0~1,-ne. lb'-. st'eel• ' ~ :tat)teJ' ttaa Proa1.d•n.t ot • 
aollego th$"•• '!lb@ 'tlilbu1' tien101· Steel• vu t oUl'', tb~ t -117 
fl)>t to l!ell'l1n. • In 180ll, tile 81;tel e' • 100ved to De1>ver -» 
'!'1111:n>r Dmi&l Ul4 h.l.o a1ewr iru..i al atte"4tt4 Orode4 Sobco>,, . 
Pre-;,. Bo~ool ...0 Coll ege, ' . .. . ' . . . 
that, 1n the 1)1'-"" aobool 111• 41aoor~in8 teA<iM1' ae;ro64' th . ' . . 
hilt tliat it lie ... ult\ et\:'17 hi.a daf-'• leaaona f1rat, ·tbe ·:t,alr.nce , 
ot l\1c t i .,. <h,r1ni; ,tllo dq I>• lllll!l>t dr._• all' b.e ·...Sobed·, /€al.net . . .· 
tl\e tutut-e eh• ·1ai(l, sh, tr.euur(Kt over, bit of'1111 dJ.•,s.,iTJS eh• 
' 
00"1.s s•~.· 
•1n Prep School enll l ater· be· 1114• ao""' J?Oc>k•t 110ney pdbt• 
1i,g . "l,ll\Ot oor<le" tor ledi ea ,Si't'illS diD11ere, Poi• ..,,t ot Ilia 
, . . . 
oollege ooura• he .... Ot.l'1'J1"8 oourio,o 111 art • l>iebt•, Satur-. .. 
<l"¥'0, -""' v.:Oat1011a at Reed'• Stlldento• Art School ill ~nvor, . . . . 
U_pon 81'-•tlnt- A.' B, ,.,. 190'7 ·=· DellYO'l' 'OD1vor1it7, theN. . . 
aeeited ·..;thill/l ob•od· ot hi.WI to h1a t oate but tho lieat .-,.•t . ... . . 
trt.in1ng -.e 00Uld: t1ve biJI, SO ott 1'9 tilt Boatoa l:!uaoUD ot 
' . . 
Fine J>-ta ~oo1. ho wnt in 190'7, • Bo tbe'ro '"'"· h~l.d to dl.'u11l$ 
•• p.-.parati on· t or paintillS: l)id a oh.»: that 111 ti>• .Ul Boo• 
ton J>'t Studonta 1 B>:h1)>1t took tr.o lat p>•i .. in ita· olaoo ot 
' woi-lt. Wbe1•t\at>OD. u:• NaolTed be ebould. bav• the beat ot op-
_portmt t1eo 10 P•r1e, Dlu-,1.,ig tho """"'"" ot 1908 bet or• soiz,e, 
• be pointed poi,ti,ait• ot several ot our t ...S.17, one ot ... 
' . '
. ·-
. ' 
0 • • o • _ry -, , •~•, ,• • ,, • ,• •:.& • 0 ' --: , , ,.,_• ·,/J.i;., j 
. .. -: . . ..... · .t... · •• . 2 ••• .,, .. -
• •• , .• • . .:, " •• • • ,.,J¥ , • • ., .. . •.:,. ,,-,ef·"<'-~--"· 
• • • • ... , • ., I • t::>Je>'Z 'd C ~,c IO IN e- It.. t¥f':i:n:'"ltW:t4 «nrr>'rdi6'!:tl"U:1i ;rr1 $ tM""4 &mt:S~·r 
.. 
• • 
' 
I· 
. ... . . . . . 
. . . 
-· 
.. 
r en..-1'1\bio ezoel!enoe i n eu' bov.ro (tl>N" eittJ.nea)' <>hiob 
BJ'e•.tl1 ~le.,.od -all ot w,;'. ,AIJ M tool< the train wi~ hie 
l!otllof 4lld .•1ater,, I» ·tol4 .,. l!o ,..,. dot•mlnod to exoel iu 
' . 
po1•t ,,a1t ~oint 1113 aa .• bio Ute 110i,1<. .-ni. vint1tlL' before in · · . . . 
.... ton, tb.• ""481 ' bot o...i»u one ~..,. ·be ··~ " ,o,u;a 1"47 
in tllc ol••• to l •t .,.....,, bel' in obeJ'OOal for a 'asagu1ne 
• • '.,. J • 
OOTOr, \llliob bo -~d ii> t\10 dqo; but M looliod at bel' Ol>Oe • • 
too wany t).Wa, .u: ·-1.n five ' JtlJ'ai, t».1 n1~ u.rrie4. • . -, . . 
•111 P«l'io, i n .. tbe, t,,o .,.ntba bef ore ..,..t ochoolo Oli•"""-• . . 
• 
the)' Of!.IY-e o.o~·· .c( .. grotrp ot Awl~ioau of 11 t.tray .-twl artleti O 
tnl'n, $illOD/il ... 4 Swo<l.l,9!>--1'10•n etCM1', , ""°"' 14·•· , 
Steele ·Sot ,to)'· a tH to ~•ol> the 1ouns 1Dfll •tobioS, In olx 
• -· • • 'I, • 
'"•"- l\t' (the toaobel') aaid tbe l..,_ hod l eL--nod all .be ln~ 
Ahobt iitob1os. fl . . . . ' .. .. . .. . . 
'!Bo entered .&qad6..S.e ,1'1111tu, blit lnni<\e ot i,.. 110Dt)le lie 
I • • • " • • f • • 
b«<\,...o d111&t1eti.O., tolUn«' bis t10tbel' tbat h• """' aiol< an<! 
• • • • .JV ' f 
t.l>•od ot o:teing·notM:llu ll\\t !Uked • ...,. end ,.. • • n, !l'he p-o~ . . . . 
•el\1\iOU"! eboVO h"4 gobo to 73.oNnoe, . md tlM>il' lettel'e FIL\ . . " . . 
oatiOflO\ioD' l od. !>i• to 'go. _tl>AIN for a d.1tterept· atc,oapb.oro ' 
aD4 vorlt, •. 1111 th tb• etcMr he oontinue<!. et cl)J.l>g, eollioU •• .,., . . . . . ' . . . . . . \ 
tint etob1118• to tra,,eUne ... 1 • .,,,. It' ...... tb• bAb!.t ·ot tbo 
' ' • , i 
1s!'<'"P ai tbe p t1?81on. to ... t 1n tbo oow,;,cn puloJ' ot •••'!!ns• 
• 
41oC\\oo ...:i reTiew the· d~• 1'<>J'k. ·ou. ot tb• lll'Ol1P VIJ! . . . . . . . . 
l{°lll'y lle·aton :Vo1'ae; '11110 r,ead bor shol't otol'y .Ol'k ·u ll.., -put, . . 
put 
Tl>at· "1,~t .,,:,en tbe otte).'.11l!l* 6t tbo ,otb•r• !ltd beon 
h• Mlte4 s.t ho "'-#t Nad vllat i.. h'ad been ,a,1 tioe the 
t • • • 
tbN• <h,ta • J)ono. ... 
• .. . . 
• 
•• '. • 
• 
..  . ., 
• 
• 
.. 
l • " .. , . ' . . . 
•• .,·,'-> .. ~· .. "":. • ,._. : ,,.., .. ' . '- - "' ..• ,, . ........ .. •• ,,,.,1 •••. 1, .. .,. _. ,..,,, .. J'P 
• ...._ • • • ·- • l • • ' .. • • • -; • ),_ .. • •.• .._. ••• 
·a I I t 3 At u'r I ee I f ......1'as• •• t ~r:;e,zr··- .,..c"'- C'Ee:IQ- n:o,e•};:,, t;:n,,;<"so,•' Q ~«ttt '"'/':t:2T'e:r• i' ,. . . ' , . . . 9 
. . . 
Ol'O~o M!1 .•too<!. b11>, il_ofincs "You ,.,,.t ~OIJ art . , 
vorl:, · P; __ 1·ou _..._, ~1 l»rn M"'1 t.r." ~that. _..~t ht; •~tis- . 
• 
. . . 
t .. oti<>n t.itb' pe11011 and p&ll<ttte .,...,..,, md wiU> ..,1"da ., ... 94,• 
,.. . 
.. 
. , 
•x wae enctl:, 8l'i8Ved oYer •tbe obange, .u I 11u 00111'1110ed 
.th .. t b• Might WOO>l\* a 8~e;ont· at pro tr al. ta.. 'i toi,ebt h1o 
ol>MG• to1• tt.Ne :1•~•, deol1nin8 to tm-,ueh b1W> 111 th 110N t.,t.i, . . . . 
t,be l!iOr@ot ue~a-1 t1•• 'ot lit •• . . . Jfe told M ollO• .,..,.t1 .. that ·.• . . 
b11 -.u'ge for ""P-..-.,,1011 aatletl..t ·1taelt wtter 'wl.tb wot'da tb~ 
. ' . . 
llitb peno11 '""1 oolor, lire, Voroe Invited ·11111 to ipelld a veek 
oi- two 111 19.09. 1'1111' ber · ..,.;,_ he; f-11¥ at her .-r bo,oe ... t . . . . . . 
Pro1'1ll0etooin, Ollie COd~ ea abe ttu to have a llterArJ. tr1el'4 . . . . . . 
••· t@ ,t;;iore, to •boll al>e· wlolad to lntrocl.114• hlol· fll:id· tbe · . . . 
atorle~ he ou m-1tine, lie wnt, <ine auoh· ,,._. e. Illa~ Roa•• 
• 
boro, ·R•"'1~r to_i:. s. a. ijoOl~r••1, ~a,gu1ne1. ·Sb• w&1 t r.k•n . . . 
l'll.t:h tb.- -,?!< <llld ,'!:''Se¢ h1• ··~ ·c1..Y<it• bi• aelf ·tll'!loaalJ to ~t, 
. - . 
Mil io eel>!. ti,., """"' to hor cd to "'t.8""11100. Sl>lt •ould 1·0-. .. . . , . 
t\11'1\ bl• tiork, cbo-.1no oooulonall.J 'Ober• 1t ooul4. be betterf<I, . . . ' . . 
mO. tUC0\11'~1111/! h1a 1>, e-.,1~ to llra, Vor•• «DG otb•r• tl>J,t . . , . . 
.' ohe· lo>tff !)t 110 .1',(l'iter ln ;.erlo& wltb e,-.~ter proidae tbm be . . . 
'bl4, In 1010 il I .wu at1ll tr11nc to ~·~:11111 at art, . . -. . 
t.tvl ,he ,.,a ropl)-11'8 th.at 1na1de of ·two J0"1'e be woul-, be ••11-, . . 
1,ig ato?l~• 1n tlio big.four, Atlantio, Barper•e, So~lbl'I.O'I''•, . 
C011t"1'J, bo did, 
·llla appo~J'II•• in tho · Atlantl,o ~oil:, 1Jll 191ll witb "llbito 
llo~f'~ ~te1·\ , • Witten ot o.ourae et ,J'IOnno;town, ~hero 11• tor . . 
" fOIA' 01• ao oe.e', 11.,.ng, Nll01'84 t110 obatao_lea ••, aJ oppoa1• . .. 
. . 
. tor Mi' cbarGOal on ·th~ prertoul p'?,6:&• Jle ma>.~1,1-4 ii1aa W.~ 
.. 
•. 
'· 
' 
' 
.. , · ~.-. 
.. 
. ' • , • ... y,,. •. • . ; •• "'. 4. ,.... • • I '. '- - • I • • • • .JJ ' . ...... .. . . , - ,, . . , . . . . ' · ,-... , · ("- · · ,,- •ras:- ·):• --....-.- tt ¥:tc::?:·v iril k'Att ·•?fi'M1tdi'"dfiG'1!:'"tffl·-'Zt:'::7' •. z ' . 
. 
!lor•t '!'l;ru1'oton. of Poat.oil ill 191$, • 
' "II~ ~to &ll hie tal~nts rt-o11 b1e ""'thor, Ire h o,o .e7,ootls-
t1'• '"""'* s l ~~.r abl)O~'tt&ll7 ebor.p •nll f.11 oo,q,rolitnal ve Violon, 
OOl>l)l.,,hendl.t,e •• " -.bole, · vbON :r, bu• to diffot ,v 3<11<11 110'L'• 
·,,:wo1t10~111, · Be ,..,. th4t tJo<t N>OCllllns or th• •••ne .... ,e 
' a<H;,11 ·,ti re hilll·thc, •••1"8 lt at tlrat, • 
"mo atorliu ... ~,....,ted b~ tho .sea, ou,e betol'e 101e tl'OI\ 
bl•0«3>0 Co4 111'&. · 'lh• w1ut-.;.ot llll6 be ,11u ill
0
thG
0 
eoc po.-ta 
• ' 
ot Sot\th .IDltr1oa, .t:rA to1• fl 1•a or two b1a work e~vor.ed . . ' 
thereof. -In 1917.iie•h.S entl'le ot onJ llU&l •e•••l b.aV1ng 
. 
l'OOII fol' hbi, . and ho v•• at the tl'ollt - . in the ail' OT•r . 
' 'll>el'I, · ' .About ioeo ht epeqt two wintei-1 in l!orth -unoa, Olld . . . 
tl)en fol' tl5o O; µu,.. Jtlll'e b1o ...,,;k ,. .. aaturated <.'1th that 
•atr~, wl>1ob he•ab1or~ ll..S.tloiely,• . .. . . . ' . 
"ll• h'.aa llv'4-1n ,rov1noeto,m, Nld 1n l!ontuoket, end tw . ' . 
. 1oar1 i ll Ohorleaton, South Carolina ell4 -now l l\ Ch-1 11111, 
. . 
a.eat or tho .11D1\'era1tJ of !!orth O&J'Ollna '111 the wa:,-,. U: JOU . . . . . . 
\Jill open to th .. Oallet", in the',l>f,omber Bftl'P•r'•, ;rou m.ll •.•• . . . . 
lv 
. . 
• ., 
th-.t be v•• bom·1n tho .,.. oit1 &a o. RtM"J,' Or.onlboro., .. , 
. . . . . 
'P.ol'tb Caro~~- · ti, r.. !l!Mele>•, oditol' of cu,,,-.nt 0.11~nion ll\ 
11120; · p~taot<I.:~~ l'tprintlog of• "For ~eJ Eno• 'iil\At ~,. Do,• . . 
bjP NOIOl'Jd.118 tll~t ..;91) t)!e ri'JO 0, l!9U1'J, Ji!ee01'1&l Judgea, 0: . 
wboiil ll• ••_. a leede~, a~$, ~O:'ft e t tho11' ~1nsl Tot~, •~ell. ot · . . . 
tJ>ree of tbeJI ))ad - "" no . l , .. d11'1'9rent ator7 of 1!1lbur 
D,mlel St eel•, !!either' ot tlu!i,, wul4 b,id(lo, Ol' vote vith • 1-' . . 
tll•r ot tbe atlMJ>I end 10 lt r e•ulte4 ' tbat in tl:e fil'•t a~ Cll'd 
be etoo<l ;;o, 2, Rod w,1 !mow thAt the ti:o ,un •• .., tho 11si,t 
of da7 11' tht ,..,. ctt r, I l\'18l)OOt that the flrat of tho 0, .. 
' 
, -~~· ·. . ...~ ....... .. ,. . ~; .. .- , '. .. ·, ,; ,-~-- . - ····· -1 . . ·-· •, ,. .•• -···· ... ' ..... -,. . . ;, . · .1' • .. . .. .,.-~- - ,. 
• • f - , ~ .. '°' .. , ... ,,. ... . • • • • • ...,. • • .. ... • • ' ' , • • ~' • • ~, • « s , a ac1 ::r ad 1' ;1 , ,.., c '-t• 1! • 11t:r'.c0Ca s·•J..•::re-.c • :''"if:¥::ct:r'..+:::*2n - M,·•"nt>\':':'e: 
• • • 
·i'l\•J ,spent . tw or tm>ee :r••• !J>l'l'ano•, l!orth•""' .tr1oa, 
, . . . . 
- IIISlend in 1vw • . 1 . on a· 8'>0Cl cseoi .,r tll .. tllon u I -wu 
1n w~• 1••• .t tu~~ tJ.•• - r~t 1. ·1»ezit: ••••ral ' . . 
--· 1A 11..t 111 " Yhla 1A o-•· • 
"W.. tooll:' a- lli'ip lio an. Weot Dl4iea and t1io \Jindw...0. 11'• . .. . . 
• •. 1 <01 eto. tor the 'pvpoet ot' eettin;i i,at e~1al, I don't 'tbinl< ot 
-· ,I, • • 
=»1 other· t1,1p1 • • You oc toll b7 h111 e'to1"1oo ~.ol'41 ho ,S:.. ,. 
OIi, t he1 opel>t a -nnter 1n S.)'ftu4&, ot l at e 7eaz>a tll•:r hav• .'>. 
·- f . "i. .. . • 
lived i n Jlpntuol<ot, euoh a tuo1nat~ns iolllD<\, iu tho •-r· 
• 
eoo in' ·Ghorlootou, South Oarol1DA in tlie winter. i'b<tir bo'Wle . . ' '\ . 
i n lion. \TU; ~1\1t:e a· r e1Bl!l'l<@le pleoe, 150 t •@• · ol4 ol' ..,..., NJd . . . . . 
• • r • 
all •t1tte<\ up 'Gl14', t<U'll1tholl in ~OO'Jlin8• ire v1a1te4 tho11 lcwt 
' ' . -'!'hei r ol>1ot tl'ial wu thot tll.el'e wu no end to tile 
~ 1 ..,.. e. 110>7 pop,11 .... ooupl e . '1111~·· 1n •i>1te or tl.>e .. ,. 
-.tlt/ "!r bi& 1torie1 11 ono of .'tile ..,,t ""'"'"'®" people 011 
••~th. He k~• people i n ft (Sal• ot -i e.,ll$bter. "llS•o1.oel 
hu~m·. '! 
"He b'u :3uet 'sold tbo hcA1.oo in ?(i,ntuoket t o>.~ tl.,e 1"f!MOtt 
. 
11, S<oemt ot II l etl:9r tl'olit Dl•. ,;i. 1!. Steel e (tat.ho•• c,t '11111:AU' 
~ r ...... 1 0 1 ~-..ft,.,., t.n '5-... Pn,:tl ,.,.,,,ttd"9; (u.aod by peN,daa1on) 
• 
• ' • V.· 
,•i • ( • 
' 
' ., .. .. 
• . ... -.-...._; • • ..,. . ... ,"'::; ,> ,•. "··...,, -..... • ,i:,. .~ . 1-' 1 • - r,-
' , •• .,. •• • .. ,.· , ·,;,.· • • ·1 • • • -,.,.,~ -· · ''.-•'t." 
,:zc 2 :l 2 ,: " , m • a:::::od ... _ ...,_er:, tlz't:ra•r r, .;c,:n:5+1z'ai&bii:"-1t:1f• \ • ... a,"...-N'I' 
, 
• 
.,.ntioood. .Ind ·. tbe7 al'O l>Ot 4(111'8 !'<> i>e _in Ohttloeto\\ c,s:atn, . . - . . b\1t I o,n•t_ 11114 th• lettel' '&loh tell• chat to,m in 8. 0•1'0• 
11na tlie1 ~ . to .be ~"• 1 At p1'0eeut '1111""1' 1a 1n Ue" Yoi•l< "" 
" now pleJ or· h1o f a to be put ou eoon, 'l.O be put on by tho • 
1;>1-otllol' of l1al'&9l'J it.id iia¥O ot' D&nYer Pa .... • J!e 'lll'<>te l t l*'!t 
. , . 
• ,..,,,,,.r ln ooll,a'bol.'atlon "1th ,an utreaa, 11o,_ llStoheU. lie . ... , . ' . . . . 
•nJ07o« ffl'l t1ns l.t verJ .....,b. I ' th1llli lie geta tlred ot (!;l'ind• . . 
" 
. 
ill!: out •tor!.oe an4' tb;i• ~u· ao.,.th1ng ue#. lie aa,a 11 • • , 
wi't1D.8 &DO~or, one·· no?T: The firet one 1, bu~ on hi• atoiri1 
"ll'den Holl 1>1'01141;,i . • · ' I 
" • J i"-
91ie lae t,,,,-,1,oia in thti"t 0..,.1, •teena. '2lle youne;er •l• . . . .· . 
/' . . . . 
~q\dt• 1•e·.vukable ))oy. At the -.e• of,.eleTejl be 081ff in seoc,nd .. . 
1n 11 -~$oht raoe. tl'Oftl l!ertl'4a Vino7ard, Mil•• owq, ii.11 alone, . . ' 
II~ la a ,,.11-1moon oh"1'Mtel.' at J;ontuol<et, s<iili6 oot to , .. et . '• . , ' • 
1o ll!Dd, ·11•"1• onl:, 12 uow, ..... 1'9 °thi'llk ot it ... • 
• 
. •.u to, fila fl'Otb.o4_ ot 'IIOrlc, he a.'>u~• hioelt· up tro• •laht ·. 
·•• 111: t111· ODA> ·aud dl'l••• hl~o•lt, Ko Wl"itoa bf hand 111. t1rat, . 
in subli • tin: hmd it oan 1otr1>el1 :be G:114• out b7. U,., no.Jred . . . . . . . 
~)'8, 'I!~ 1:,,·,ott•n obllse,1 -to go - ·b:, h11lll•lt ·to a !-,tel 111 . : .. . 
auotlier tom ·'lll!en he lo tr;,1ns to thlnl:up.a now. otor1, 1/lo 
. ' 
ul< W... .-.1>7 he ""1tea 08\\0h pooa1ndot1~ thi»s;s ""4 ll• •IIY• be 
oc•t · l:>,elp 1t, tbQt 1e t'lfo o,nl,J k1)>4 ot piing bo oon writ<> , l!e . . 
hll8 ,oooulonall:r '01•itten 0011<•th11l8 l'\lnn1 ( ill llei>p@r1a ouo• or 
•. . 
tvio~ •~ even ""'"•) 'bu.t be ooMldered the .. Nbb1eh tJ>d wuld 
aca,-oelJ look -at tho proofs, 
. "A 'otor1 oalle4 •sa11or l Sailo1•l" in the Pictorial ll•v).tt . . 
, ' 
-. 
I
.~. .. . . •. ·' .. 
• 
• 
soo. i111a c,so la . 111 P""t -, i>lotu~ ... ot bi: boJl>oo4 1\l lihJ.ve;-
et ty F>l»I:. :I!• ,,se4 to "P"ud "'{ll'e&t Clecl of t1m, nth the 
.oth91'. 1>o1• .at tl!e B~lt>:10 Ditoh, the b1G ~toll nhiOh atall4a . 
On tl,e south eutem bor1r.on. I even ~--~r ebout tl\e •teal-
;, ·1114 ot e,,l one.• . 
• 
.. 
. . 
. . 
"r-oti.r - -1.l'at!>•" ere 1D Paoco• &t pN1.-nt. •a 
' 
\nlllw.- Ddel Steele ta a ,..,.., _ 4,at ,..., -- aa 010at . . . 
g>.'t&t lHD ON• , to -q,IO~t h1•, •• "I111 SO'J''l'J I o,intt tell JOU . . . 
.,.,.. abo\\t ,vaelt oi, &bout tlul t.al:miqu ot tht abol't atol'J ... 
. . . . . . 
I have novel' able to poiowaCla 1117aelt that thara 1, av.oh 11 . ,, . . 
thing u teollnl.que ot a atorJ. -1ciu• -zaldns CJ elllglt . . . ' . ata-at clea - 1•• • a ,iattel' ot pl'Optl' s,--•r and ohol<>t 
or wiid,. - atol')' bolds 1n 1taeit 1ta owu teolmtque --. . 
that lo .. to oq<1~• o.-.u i,,oa~ txoltll>!l ,:r13· to 1» t old ••• Pol' ii;. 
' t1\•&t tl.M 1n 111 lite I bc,ve a 'W.t ·ot tdvioe tor aho1•t ator7 . . . 
'fflto1••,. Al>! it. is t ~ s • • koep """ t.,;,,,. tbt ,"toe•• tt I 
••'!fl to b& ~l ldn0."'4, pltlilt to%'giv• it on th• aooN ot U• 
. . . 
b_,,.~1Gn. "'1 • 
~lllo>2' Danitl Steele 1o w,queation@lJ 0129 ot th• ••»1• 
• 
oon "1'1tt1'a- 'ooi:iu1but1ns w.,at to tho a;•t or tho ll>Oda,.., abort . . . , 
ato:,.,7. Conoel'li1D6 b'--•lt,•ill'. St&ol• llae to •'3 u t0Uon1 . . . . 
"Thore -f'o •!> little or •111mm·mteNot 1 &bo»t we.. I , • .., . . 
to bt, pretty """'h tho oo..,,.n or g .. -deu YN-1etJ ot ptraon, 111.'<• - . . . 
1o'WI aliout tho n1i.-bttns or blJ tm1.11 (n teB ol1ll m> bo,al, 
' 
• 
.. 
... ..... ,. 
' 
> 
. •. 
··" .. 
• ,. 1, 
' • •. 
-1""1' .loo1n,:: ~V•rtth11lll, •od bav1ni; oll~i o\lltf "1~ rq 1ncio ... . ' 
t~ ~·jttu"ll.O~• ~1 -.Mn_. d•t1N la t:-9 h•V• tlle 1.000n. • . 
. . 
6lll1 t1.lliohe4 ..,.'I tor-
1 • • 
oal 0<1\U> At1011 in Delw•:•· £l'~At1ng rro» tbo 11Di vt1•• i t7 of · ,,. , ... 
D.>VN•r ' (ob•~• l!1·tatllo1' it a prote110r ot B1bl1oal- lit<trat,-) . . . . ' 
1n 100'7. All ,.:,, to.-1'9a,•e hAYO b<otn oom~o-. with th• "'1n1&• . . . . ' 
t>'J or th& (SOS.t)ol .1n t t.t l!Qth<)d1at i!>iaoopal tdth, I """ t1""" . ' . . . 
.,, c,,a,li••t 10,,th ·"'98i't<l to 'be "po.int.tr: aoooi'41'!811, lu\v1ng . . , 
uor!<ed. i n ou-•· a.n<l qig1tt - olA1001· 1n "Denver ~ t -Goh6ol ><hilo . . . . . . 
i n coll•ise, I " • ee.•t· in 1907 to pUl'w• "1 atM:l.oa 1n tlie . . 
--· SObool i.n-tll.at ~1t 7. TM NOt 1qpo1't$1\t th1~ I s;o.t . . . ·• . . . 
tbett "'' "'1 "1.te, all...-, I ' .,..,-1.e. oov~ t.h:e l ate1' Olll.$). In 
• 
. 
aUll Vens.oo, otob!na, • · 
, 
• 
· •1t n:. d•'1'1»e tb8 ..tnt or I began to w1 t e abort oto,•1••, 
pl~ boo1<1 t"°"· tbe Ao<14~1'!1• to do it ~- - the: .,..,. . . . ... ' . , . . 
.1»•ett1 a-,tul at\\tt. '.!!la follo.-1ng ~,.._ .. I d1·1ttt4 to Pro• 
v1noetow, iia:, e. """ 'h""" beon there "1th ioueer oi! tbo1'tel' . . 
· h1aW1:••• "~ver · J1no'•• ~• bt&tus.e.•• . . . . 
. 
tb& ·--,o're 1v~1,tant ou••• 
· have tQ)(•n ..; :~ tlt• -if••t L..U..a, to the oouta ot ~land, .. 
. -
' 
, . . 
-..-- --- ..:..-. 
9. ll1oai•op1>J.a"1 S-';etob - 111• Oo14en Book, - 1900, pp. ~ . 
' .. .. 
, 
' 
-
' 
·. 
·f.. ... .. 
" . .... ·· .. . ;.: . -.'pt "" . ,.~. v v .< •. ,,, .· ,: . ··" ~ · .. ., ~ -._.._ _ .. t ' • .;:; • • • 
• 
' ' 
' 
.. 
• • 
• 
P...-t I I ' .. 
. . 
-• 
' 
·" ·•'ft>l, 11 '11!Wl',_" 1dd h1a irUe· • 
"l!el_lo,• ea.id .tb• 11111 pleuontl)'o.' 
"iteilo, • eaid I. 'Ir. e at do""• ·, .· ·< f, 
lG 
' 
•• 
"He '11~td to 'be" about th1rtt-t1v• (th.-.'). Jl'1a e:,os wei:e •. 
. ' ' . . .... 
l!f:'>'t, · ho Wt'• -~t~l••• Ille hall' vu wow, Il>· hoDt • 
' .... . .. 
lt WM thlD Mi wlop7 .anl ;,tood al.110et it'l'ai(!bt -op, l ilce. eou ., ~ 
, . .. • . fl.· 
otubbol'll wltl4 bloin bet.Oh, Sl'<)vth, ·..., I otu41td hie ,. all ot '." 
•. ..  . . . 
li1Jt look«'\ ..;1Qd blo .... , .... n·m. olothoo. 'l'l>e7 tittedJ wt 
• ·._. - • \ . • !' 
ooJlllbo:lf: 1011 telt tb4t b'o <'lid not ·tako .tb ... 11i'1ousl7. , '1'hio ' 
• > • 
,ra1 ,1._ul.ng to' obaoi-ve, boo...-.. UQ 1111 otor1e1, it ga'te :,ou· . . ·. -; ,.·,\ ' . . · 
by l ~ lioatio~ ao .IAIOh ot 'llllft~ 'had. go_no l>tt o1,.. · Ve!'J olou-
17 '10u oo\lld .1•• hl11. •ns4td in ' tbe ~o_Ul'd bU.ain••• ot· ehop•, 
ping-, ·V.q\11\17 ' aMN,11us tbo ~loth11!4 oal.••;..,, ..;~opting 
(vor J , 111cel:,:)' tlie:fir et oult ;~t'toNd odtll ,•Oh that wlll a~,._ 
' . ' ,. . . . . 
iind ~t tl>.•' optidano..-- "ahat 1t7l• or glueoe! Lord, 'I do11•t 
, • • t • • 
ID!o•I 'ilhot' Id.lid ehould I h-.v'ot• ' • 
... ... . : 
•.&a '7ou talked to 111• JOU -- eur1 ot t hJ.a. ,· lte nl.lJl>t . . . 
be·· a '6"1ftt wrl.tol', but ho did not ,t•.k• h1eeolt· 111'1ouei,. Be 
~iel>t ·bt> 'd;ltio'"1i7 ~pra.1aed u the Qo.etor t oobrlloian i n t2>e > 
"\• ~ · ·,·· . . .. . 
fie,ld ot·t lle )Jlol"t 1to"7 tol'lll, but be, lfilbUI' Daniel Stffl:•,· 
•, . 
• • 
..,..14 •a, Mth11"18 oono•rnina' 1t. lloi- would be -all: ot liters, 
' . . . . , . . . . 
· ature 01" 1D te..,.. , ot '1.itera~J -wl!,l.ob· .-ould, Hl<e hi., a v•r1 . . . . 
.. ' 
' 
• .. 
' 
11terarg. p9'i-aon indeed..-• , . :. . . . . . , .. 
• .tn a>.,t11•11tl.o 11t•rar:, perao11, .... I UJl!1oretan4 it, l.e , one 
. . . . . 
wbo wr1 t•• ot Ut• in t ol'Sa ot · life o.nd, having <lone tbat, el.ts 
.dowu, - •Al• -blJ~ •1 thllnl< .'l!I••, Lord, arl4 ll&1 it happen 
• 
. . 
. 
- ' , 
r ·  . . . . .  . , ... .. 
··. 
, -.;....... an4 ·that, b• •AJ• io - o\llf t oi"ICl.llll be Imo••·. . . . . 
· · .. -~ ot hie ator~•• ·,... ¢11, but be,· hl.u•lt 1~ Mt 
s>:11\ at ~i. 11;·1. ~t~r Mlonobo17 nor se:i:t ~nt.Nd, lie , 
.,• • • I -.,. 
· ref>do Uttl•, ·TO:len be ie t ln'o\18), "1th .,.rl< on4 to~ oii t 1Te 
. boura io a dqt. et~t - be llk•• w out door• , . .Aooordina-. . . 
' . . 
At other ti•• be plqo golf or tOll-
.• .: 
• 
11, be·110n .h11 ,OWQ J:am~ . . ' . "' . 
nio, OI' eail• ·• boat.• · . • . . 
. . 
! ... 
":& bu no. ion,,· '?b,w,1to11 and Pe_t•r, - lo.t~I' .of -llboii . . . 
bu tb• d11tlno.t1011 of bo:rins;·~ bitten. bJ a rabbi~,-.• J•ll.7 
,1"111h1 8114 • ~llal.I ooiopu., ·-1n· tb• ol'd•r n11114; "'1,4 _tb•J ~ l 
11 ... ~,not - .rabbit, the Jei17 ti~ 01' - ooto.,,,. but .the u •I,~ , , - , 
• &to.ea 1'a - i ~ . .-; pio~•oque Old boUlit OD the 1; 10Jld. ot Jrmtud< -. . . . 
et, .H•>'• ..S.tliln the oound,ot tbo ••a ot 1'111ob b• -,;,.iteo oo ·· . . .· . . . 
nll, Wilbur St.eil• <looe .hi, 1101'1<, • 
• 
-· 
1$ 
" • 
' 
' 
• 
' -
• 
.• "tJ'nlP,e a sr,at IIClJ• Gltbora,• 'lllo &r• g1Tel1, to 91)UU of 
• • •• • :. • • • l • •• 
oreation ... ot~rwll'd, l<iDg per1oda of ·r..,t, be ii ' at' b11 <l••k .  -, •, . . ,. 
elaoat 1Yer7 da, Sn - ,-ar, · Youna wr1 t•r• toke notio•I .X. . ' . . . . ,., . .- ,• . 
wjll alt f or daJ•, 1oiet1 .. , • ..., daJ•, •gettiq: a 1tor7.• . . 
Onoe, • o.tor1 -1, ·"11ot• b~ finiobeo 1~ - o..:1fu1l7, aiotbod10..i.11, 
, 
• '"' , ~. • I 
Bi• d•r.~a,ou,tp)lt ' ~1 leeo• tba ol.X bwldNd WOMI a dq, 1'hie . .· . . . . 
ia .writt'on ln,'loug bald, 111 ink,- in a .eol'!pt tl>at woul4; p,>t .. . 
. aanr otol>tre to ah_, 'fO read it on• Dffda a •asn11'Jllla 
.olue, ,.lt the olo•• ot eaoh '4q'• work be traii~oriw,. thie - . . . . . . . .. ,, . 
J'ianO wri tten draft 011 tho tn,ewrit•r ..s tuoke the iDa.;ul.Jlel\t . '• 
.. .,,. until th.• ator.,. eha}.l llate tM1111 ~a,ploted. ··11, re-. . . ' - . 
via•• o:od oondenaoa the t:n>ewrittell oor1pt. Pinlll: bo r.--• . . . , . . . . . . 
oopi~• it hiu,u t o!<•• it to t he poot ot'tioo l!.l<,, th• · 
' . . . . 
verieat.or tJr'O~.• 
: ... ·,' .. .• ' 
' > 
• 
• , 
• 
• 
' 
' 
.. 
-
,. 
• 
, . . ,\ . , 
. . . "'• i~ 
'• .. -. 
, ,. 
' le • • 
"t'h• l1l'at ''!ti>•·~ tho.t bl"O\>{lllt b1la >'e•o~tt.>n -- "!ihite . . . 
!(ol'se ilint•r" (Atlant1o, 19ll!i - .;,u a e,tor1' or l\ei>• Cod . ...S-'tbe . 
• ., • l • • • 
t b~ sea vni1 he bu .,..,1tten 1llal!f 11'lo1, • 
•, . . . • • 
· "Altl>o\lib perb-i,e ·e.,er 7 Collet:l-t\te abort atol'y ao ..... e:.- 1» 
• ' • 1 . . . ,,.. ... . ti•" 00,mt,,7 ..... . bi• atol'i•• .u exqlet of bow tbe thin&-. , 
•• 
• • .. • . ,. • l. 
olmlld 1>e do~, .lfllb\ll, .. sto~le, 1na1ata be ho.e no .t o,....la, . ... - . ' 
14-ab OO'l!li,•••fro• '8QIIMwbtl'otttAft4 be takea· thn. lie 
0
aak•a DO . ' . . .. ,. . . . . ..., 
'DOtee ..., 1a eel d°"' ..,,.,. than .,.. 1(\ea tl,."4, l!e ..,,..k• I· .. . .... ' . 
•contl'&l';· to.~ opinion ot· ...,f,aoa4ern ,l1'l'1t•r• ot tho 
• "'' .J • • 
. ' al>ol't ato"7, he 'Nllud• 0, 11<tnr7 u a tlret rate ftl't1ct, • ~1 · . .. .. . ' 
nM boffl "1n th, •1111• F.or:tb Cttollna tom ot Greanaboro • . • . . . . 
~- . - ...... . . ' 
•o, l!tnr)' wot bave l>eol\ a ..,al.I )>07 abau t tile etreote .. 
• 
' , 
tlhtn th• b1.tcn't;. S,t ~el• afti v~. aM th•1 n•T•r r,et. • 
' • I • • •,• •, 
. •r..1;·,_. ~t• ld110l'd ·;r; 0 1_8"10111 1 Alaaat ll'ttbo'ut except.: 
, ' • • .. , r • 
ton tl>.a7 (1111 itor1ea)' r.preeont ·the be; t t bat .11 ~s.ni; 11<>ooa-
···' · . •. ·" ~· 
r,1; .. - 1n - .. 1 • .,· ~..,.., bf °' litorarr &l'tiat .. ,l' ... 1!1'1te:ta . . .. ... . . . 
a1'.o'IY ouo~ '• ?•no)!IY 11) tb!> uae ot the11' ••terlale, :-11,e _hu l)Ul'~ , 
,,f • • 
auod " o<>U1•oe ot .,mooapro"'1o1J.1a tt4el1ty to hie 1Jter""7 
• 
. . . . . 
1deal1, l,ltlbl1ah!~lf OO,r., ... at1Yel)' t•i atol'1ea,· l>\l.t ,.a1nta1m.ng . . . . . ' . .. 
a atl!ldard ~t ·1w,astn•t1,..,_ Nftli t1 "1\l.ol> ha 1;owl7., but om•~lr, . . . 
'4e~an.« 1n on f,l'!, 1'1>1oll· be*".• -_11, alt,>• ot p•~Ml\-••"9 · . . 
• • .. . . . 
• .  •, . . ' . .. 
' . 
• • 
. ·, 
• 
10. ltlser,_ P?anlr B, "Oh '!•• •; .. W111>ur D•nJoi l!taele.• 'Ila 
Boololim vol. 31! P.b, 1923, pp &91- 391!, • • 
' •• • • • • ... i,l. . . . ~. 
• •• ' - • 
•. 
••• • j_ 
\ 
• 
• 
• 
. .. . • . . -. \ .. . 
• -~ . .. 
• 
• . 
'\,l'. Steol•' • otori•• ..-. ,tul'l ot oolor. and Ut•1 - - . . . . . . . 
bro'.,tb,!.<is , . teortus #>4 ooou1o,,iili.,, lov:11>$ ·~n and ·..,,...,. . . . ... . . 
. ·, 
Wllllur D:m1el St.ole l• Sood po~bologtet1 be 1• .i. eitoell• 
• •_.•' • -l • ' .;:, : 
ent oto'7 t'ellerj be 1a ri•••r. ooaon plaoe. • . . . . . . . . . . 
. ....., ,Steelel o' 1'aT0!.'1te • therae ,l e :retribuii.ou and h1a "tffl(Or- < . . . . .. . -
1te ~•1•• tor> eDOOIIP,Ut1ll£ ft, 1e the b1shl7 1ttp'l'Ob~le. •toh-. .. .... - . . -
ll,&"7 Of OOli014We, bouii7' ebi'oudt4 1" atoioapl>eN•' In l:urod• . . . . ' . . . . 
ling tboe• •l••nt"t bo 1a witbout ·q'!O•t1on old.lltul • • lie i,._ - . . . ' . . . . 
the maok ot olothins -•••n b11. >IO.at violent h1p'l'Obobtl1tloe 
• • • • ,. 1' •• ' 
· ,'!1th tbe s-ntiot 1nov1tob111t1~•1r ' ' . . 
•s..,. -ot 'hto ttor1et , ..,.. • l o-<ll'•&tto· an4·b1s)llJ oolor«l, . .. .. 
!l,,,u:~ ;.i.th a:•ud!'~n tw11.t.· Bia etor>!ea ..,.. exo•llent !'9141"6 •• 
..,. ' . ... . 
<tnt\' ..iii elw~• hold- '"' 1rlt.lN!ate4 pV.'bl1o, • 12 ' ' 
.. 
. . .. • 
' .. . ·. ~--
• • 
• 
,, :J, •• 
' . 
ll, L9tt;er> b-011. 1'1lbur- Jmliol 'Steo·l•· us-4 1u ool).ll<lotlon with 
hi; otor1 "Bl,a .]!Ur<l•.>'" ·111 Go:U,.•n -~k ll•ll• J:uno 19&0, 
' 
·, . . . . 
1!!. Book Kevfe• Dis••t, 1927, ~!'. '709, . , 
:• .. 
. . 
• : • 
. 
•• 
.. 
.. 
• 
• ':> 1 
.  
' 
.. . •,· : . .. 
• • ' i 'I• • : • 
• ·. . ' .  
Pel't III: ' ' • 
. . 
J:b'. Ste.e,-o baa eev•r-1 volWMt ot lbort ,tf)~,ie"l •. o~T•1•e1 
' . . 
hoV<>lel'. plqe8 ,to hi& o,•o41t. lie 1e wlter lfl>o t•lle 
• • • l 
• I 
lltt,l~ in •,:pliolt atate-•nt ODd mob by euueit1'!» 01\4 1"Pli~· ~.·.· . . ; . 
l>o.tion. \ii lbru- l>~~l _.Steele soll:ea it -~·habit of w1""1t>S .o. :. 
. . 
P~nl'1 pripa • . · l1• ~n tll• tiret pl'1u• 6',-.en b1 . tbe o. ,,,,.., · 
aw~ p2'11<0 to1' 'the 1oas 192l; 1928:, ll>24, ·1926 (1loth til'at ' : 
• • • • • + 
at>d e~ond·pri°~•l ed. ma. In 1981 the o. l!em-1 i..m·. ~-
'ortal. CODGd.8aion s«v• »r. Steel• a ,,l)4t01al nsr4 :to?" 0 ma1Dta11i9~1-.;. . . . . . . ' . , 
l.ng tbe hlslfeat lffel ot r>01'1 t toi, tlU'•• 7aara u,o~ ·eho1•t 
. ato1-.1 !'1'1 t.ra; . 
' 
' 
• 
. -
• 
• 
• 
.,. 
·' 
. . 
. . . . .. ~-' . 
V 20 
.. 
. . 
• • 
liJlhu• Dalliel St ••l• !.o a l !.t;e1'arJ° tl'!.ol:ete,-, 4op•»d!.J16 
&II 'Md· So~'-Olel upon ,the !.1'01\1 Of Oi1'0UNt..,.,ea, 
> 
, . 
• 
• • 
• . ' 
. . 
. . 
• 
• 
.. 
• 
. • 
:l' 
• 
• 
• 
.. 
• v' 
? • .. " 
·• . . !µ: 
.. . . 
CB.olP'l'llR UI ' ' 
T~qu•• of ti>• .si.ort 3tor1 : , 
f. ........ ... . • 
In 11t~ratu1-., th• ele ... nts. <dtl_> 'lbiob tb& OPt&ttve !)0"91' . . .. . . . ' 
' .. 
, 
.. ·. wo~k• e,~ 14.u. fl:ie btthode or hf'l\dling th••• Liou t.N .. ·. . . . . . . . . \ 
• .,;.;,,,, ' u ttollni1tuea, . -r.,°olud~e is nl.,•<1• ,1rihe~nt 1n otc)). i,n- ·: 
div1'1t\al. etof1·l .t•!if• ·,wbioh ..itee ~p,•aieal of !l•.aigr>..oh1<itl7 ., 
. . . . ' ' . 
a "•tter ot •fl0t)l"1. r•..Uns, '1.'eolmi'oal cal7aie o~t 1>ot ,to . . ~- , 
tho of tbe ·abo~ ator1 .t-o..Uni1 outbo1•a do not vr11:t to 
ill,uotrat• ... tt.o.so, lnlt rather to present pbu•• 1>1' l i te Tdlieh· 
' . . .. . . 
etril<o, tb.., • • be1IJ8 1ntertat11'8 - \ "t tlte· • ..,. tliie til!Dif1• 
: 
·omt. : 
..  . . 
' . .  
·"C<>iiteapor..-t 11.ter,turo 1• on the wisolt 1'toliot1o- ratbor 
·,. . ' . 
thon ro•ontio. l':odem writ.,•• "b•• t1ttetll)ted· to 4eal ,\:1th 1na 
• . "i .. • ' • • 
d1Y1411Ala,' Qpt: t)'ptt,~•.tht eoocl. pooplt ~·· a ,little bod ""4 . ..j "\• 
tl>e b&i pOOJ>l• ti'o a littl• good:' -•"". .. r .1tora are Q.\\tat-. ,. . . . 
1ootng tb.,_ue\11:td .,.r1ta or°",: i!oltsto~,~•oo1al ud po'!.&.· 
t1o"1 1uat1tut1o~e-•&lld ti~ oh,,J•AOte>' of at1!1l hinoolt: 5'118 IIO• . . . . . . ' . ' . . 
4•."" ,,,-1te1• 1a torood .to tall, baol< on lii,aoolt &Di bi• 01'!' ~- " 
• 
pe>-1•na•• to M100.v•r tbe ,,.al tntb al»llt lite m4 1ta ,rel&• 
"• • • A 
t i om,, . '111• -rise o"t ll!Ater:1.olln baa 11\lob to do rlth the10· . . . . 
• .r • •._ • 
viefl. •· ' · ·"' 
• 
"'Zb.·tbe.,. or~• oon"->'..,.7 ebol't ate>'¥ ••1""" to ·be . . . 
. 'llo.n 11'0 tt•lnt1on to b11 eDY1~xmitnt.; . aan tr,S.ne to ••Oeoe h11 
. eoc>1~ Jtiliou1 py.~.1~ -~, b1a ... \indi., un :;,0r.tootl7 
oontent-4, 1s:no~ant, unqueatt'oning. · Hm remain8 the ~4t,Dtel' . . . 
,.,t' etorj---ho 1• ·p1-obod, ·«nalJ'eod; Q.l\•at1.oned., exi,oe.oG. . , . 
!lodorn l'•?•holoa1 1•41.?• '1P')n b11t "1th the 4ootr111• tb•t • oen-
• • 
. . 
• - ·, . . ' 
' • 
• 
.. 
• 
.{ 
• . 
·• 
, ' ' 
. l • • • 
' ,:, ···,. 
. . . 
.oon.a<\iou .. , ""4 w• ..-. 1..,.e<11•t.,1y 11-.?.o aoqualntod v!.th ·Ma .. . ,. 
at'l'e ... o_t 00"801ouenoae, not l)ftl't ,ot 1_t, ,"'-t tba ~le o~ 
· 1t1•13 ' ' 
the X'Odelll",O llbo~ a·tor,;.- ~IJ)ene&, dr•11atlo 1nt•'t'• at, tibaorli:-. .. . .. I • • • 
h,e OliWlf)t -· 46DO~,..,,_t *11 4•p~u4, Ul)01). f oqua1n{I tl,9 oot1on ' , . . . . . 
tb>.-01~ the cone,Giou.o~o:,1 oi t~o' ob1$t e.oto~-- e.a b .. ~eta ~"4 . ' . ... .. . . . ., .. 
PM••• tbro~ a or1o1al. 11tuat1on in h11 llt•, 
' . 
• "Bve1•7' ahort~•tor1 oouo;,,n.o o, o~.1111, ·.1 tU:.._t1on· 1n the, ., 
• ' '. 
• 
lit• ot 1te obi.;, ootor. l!ot tba.t. tr~ 1"18t lurlr ,at ·tho . , . ' . . ' . . .. . . . 
oo})0~\\111on. 4t'll_ere Sl'e ors.see 1n lUe ,:,llioh .er,· .. oot met at .. . ' ' ... 
t.,.e. ~ int ot a (!WI, A he&'fJ poroontaaf ot ,tor1oo 4•":l 1'l th 
tl>e -1nor, ratll9r than the m&Jor, or1ooi of l ~e. · :&lt th•7 • . . . . . - ' . 
troqu•ntlJ re(IU1r'!> ' •!•n llldN ._o...,•flll oonatl'llotiop thJo1 tho · 
I .. 0 o 
trog1o lo-OS oaen·out ,,., ... 1. a)lort· ttol'J :41er•s- boJ• . , . . 
. l!ood d",fll. It p1olta up 1ta ol\l•t ootor at a.·tenoo _,.nt, 
,, .. 1 • 
tal-,o• hl.a , throU$ll 1t,- .&ll4 1•t1 ~ " 4o~ , h1s _pfol>ln1 ~ -t~ 
' 
110_,t>.olved, lite ,t,.etob1ng on ohocd, "14. 
,\ . , . .. ,,· ·~ . 
le ~e ~~ern abort etort p\ll"e .UAI'>,•atlve 1·8 ,often re&.u>~ 
• •• > 
io a ae~t•llO-.) O· pbr,..a•- -jut tb• ool\neot1ve tiaau.e oa~•nttal - . . . . ' 
• ~ :_1nd1oate tl:i"e ,i...,~. ot t;.,.. :~ ·to 1e·o11. ..Sl'iotl:, fl'OQ ono 
• 
_aoo»e to ~be neort; Tho atl.'UOture C\t ',ew>h 4~1'1•• is wob 
1>101•• anal.o$0U~ to' tha; ,ot." i,ia,1 tll~ t o the et1'll.Ct,U:o ot the . "'. . ' 
. . ;
18, "!..'od....,. _..,,1oon "'""- llvit18h 81>ort Storr,•. 
• . !i: 
. . 
• 
• 
' 
' 
.• 
• 
• 
' 
·J .. ' . ,( ..... - •• • - ;, ' . • /. p"• . . . - • .. • .• ,!, . • • • ' • .. .. • ~,, l • • , " · · : • • • 4-, •• \;_ ,, 
' 
-~ . , ~. : , .... • ... , ... ... ,,. ... -· .. . . .,. ·: . ,· 
I I U Fl 1 I ? f :/ s r1(Jr- fl ttn':r· :::,r rt \rtitxo·•naa',\2s)~;>;\¢rl:;fzo»'%ik:::rn::·•'l,...,.,ln:-. 
101.111 . .,x.olu<lifa n~atiol,. · 1 . .. ~1 • 1Jo•». 01" eoen•a 1t,I e.011e -
.he~. _n...,.ative l,s oo 1.QtNquont that tt 1o ow,- · 
• 
to;,tt~ to cpollk of D.Ql':,at1ve 1D " looaor wq. 
' f' - • 
·~at ..,, tJ>o old 4•ao_l'ipt 1ono of wl'itiug b""• b<!"on ,.._le• · 
. . 
auto.\ to ob10Ul'it1, beillil an"1)'t1oal but not ua.tul--4oaor1i,-
w'4 b1'1et e t" 41 ,ital on ot nfll.--i'at l .ot\ and so.ene, tt 'llr•aaed. t.oo 
olo1oly. The t "° ' f1oequontly tuae, '!lhore Ol'Me - · Pl'<>l)Ol'• . . 
tiou pe1.,..1t, th• ffitel' vl.11 ~l'anopoae n""1'at1on into ao• •,o 
' ' . 
tor tho oo.lce of tile e;,.atezo T1Vi41!"•• generall:J ,1 .. aulting, 
"Bu,t Gt unbl."oJi4n:1, suooe.ealon ot aoen.eS depl'1 ve a· 'ltorJ . . . 
• ot Al ·l r.,010, ·the p<1ople of •.ll <1,1(!111t1, tbe r•adel', of •l>0\1&11 -· . . . 
t,..,_ 'to sa,or ~""t1ono proparlf; · s Ji'arl'ative pua~ II!&)' 'be , 
.. 
:· 
osaent1·a1 to ·- lil004 1»to l!hl.oh tbe ffodel' . ol>o"ld be induct-. · .. • , .' 
e4 or 1n "'11oh h& al>ould be IIWltaiuad. • 
"'l'l,o ·wtbol' .,;.,,.t in evar7 1natOr>Ce dete1'Dll\e the point of . 
v1"" fl'o# pbi<>ll, pre<low1Aai>tl7, . bi• tiotion ·w11i tul<<t· ita 4•-. . . . 
Jlllrt\11-oa; Be 1101 ~en at1oli to thio tbr.o\lel>Out, o~ lopse t roa 
lt t,bou.)).• pleas• •, p~ovtcioll h•-b._. oonaideNd nll wbot be 1a 
. . 
doing ""4· <loto ·1t Yitll NUODA\>lo efftot. •1,; 
0
Sto~•1e~; ~,,' ... -.orth .,.t,11• ew,t 901 J~•• eitl101• 41at1n0Uon 
ot t90hn!'1''.C CL],q,ne• Ol" .io~• .t'N(!uentl7 a r,ff•u . ul~(l . s @no• ot 
l_lta tn tile• to ,t<21ob " ... .aar reapoD4• -.1th ..,,.. ,>..,.t of b1o . . . . . . 
~w -~~)."'1eOQe. Hu1hl\ uo.turo 1e t,~e a.-- averphere, cmd. tlh~n 
.,,_ ·,.,.tut interpNta tt 01••lU\th~t1oa111; t1:le ,,.Ado;, will l'e• 
SJ.lo""- to bis_ .te.oll'Dil -.-.•or· bol ti••'• it . :SM'b ,•uoo that -
., • '•""'f •., . ·. ~ ,.,. -., • • . . "\o :• ,, - -• ' f .;_;, ;.. r..,,. •_ 
• •• :t. ... .. ... : • • • ·,.· ••.• , J •• : • • ·:. • . ;:,,,;r ",(_ •• ~~,.,). 
• • • 1 • ' t• • O .,_ O T ' 0 • • • ' • .. J ..... 
, > ,v c, ) 1 an 1»--nce1t::::,c• : ;<,;;,c,;• c<e •:I«, ,-..\..+:,,;&ctt,v:it: ...,C>"'ri:e,;g,: 
. 8f' 
'. 
tns tl}• l.'ioi,.,e~ ot u,. t>-a41t1onc t9 ""'" to tho IMt:t'lt •co qt 
po1t.rl t)'. l(o 01>,botai,,,o. la of 1q1Qrt&00e in tlotlo\1, UIIJ.010· . . 
. 
th• .})lllto o'f uto 1•. ~o.tl"6• 
'lbo truo ,,,_tl•t trill so•k to allOJ)e t'Ms ltvtng aubotanoo 
' ' 11.,to th .. "'°et •atlai"Jit'8 toM, bf .a:Ctlltlll ooleotlon ftDd ar-
:r'o.o-nt or h1• .. tort&lo; and b1 t,llo 1"0•11 411-.,ot ....0. 1ppo~-
' . . . . . . i ns p>'eoontotton l>f t t 11i ·:portrqd ob1a,..,tol'_laat1o11 • . 
m•1to1•e oouo01"'1llg the th&orJ ot· the lhort •tor:, ba't'e • 
' . 
• tok•n it tol' (Sl'C.t'td th~t, beo';"•• a abort otorr ta .abort, 1ta 
' 
.. 
•, 
. 
taohnlq,w ,.,.t bolll' tl!o •- ~lotion to tbat ot the nonl •• .. 
tile teohlliqu• of tba 100-Jard 4aall be ... a to the llai'Atl>oll l'a<IO. . . . . . 
'lbe tbeori•t• rind 't,llot ti,., ollorll story la 1n oeoenoe a 11\l/ll• 
,I • • • • • 
1M140>lt• flle ort or telltne " goo4 ato>'J oonoloto tu the ela-. . . . ' ' . 
1>oratton ot cl.otldlo O\U' abort eto,;lea ..,.,e 1••11i<llJ, w t. \t 1s .. . . 
"to,..,._ ot ·•spo"'1 . t\1f\t to oo».t'lno4 "1th1n the 11"!-t• of onol> pa>·~ 
· "81'""1>• 3\'eey aentenoe IN,ot · bo\'e •ao• to it o!\4 ,ttfil'tl•t• tb• . ' 
cl.ooit'e t or the next eenteno• ,u Oil obJoot 1n 1teolt • ln wt~,· . . . 
ou.r ahorl ctory wrltera oonoentrat•, u .o. 1"\ll~, on ~hll fflf.l;ut!\l 
.r•tber\ tbon on· t11<1 Ollbat«Jloo ot .the ~erratlve •. 
AotJ.Oll lt tb~ • .., ... i of 1110;-t ator7 ·wrtttns to-411)', You . . 
liAUlt atert o.t I/be araol< or t~ 1,>iatol, 110t l>OO•a•er11J to tell 
1olll' otol':,, b\\t to 001te tl\A> reodo1'1o t<ttent101>. YO\\. ffll!;f 4o . ' 
"" tdtb !- 1"1J8)>, o>' till oplfl"fM, or " tlaring blt, ot• lie~11ne 
tiiat;tor, 1:>ut iM trlt.\k ~w.et "' dO~ 11t ono~. · - . ' 
• 
story 11\u,t .be Npteaenta~1•• ot 
"* aoleno• transmte la>onlocl.l!•, , 
' 
11f• plllO ...... 
.,,,t it ,. l:)WtG\ 
' 
. '. .. : -. :.·.· :" • . • • • I ' • ' ·~ ~-"" • ' ' -,; ,•· . -_ • : • ···- :. .:·· .. \'· .· ··-..·.·1•, __ ,.. 
c t\,r , rn, ~..,.... ... c ..... s W>::::r>::1•\'t ·,, .. ,,.:.;r;; t?:ai!Cr,,·, ,::;,-... -; .. ~~-r?Xnl 
• 
aotint, t~~ttilllS teellll/lll. It tbo l'ea4er ot tllo abort 
a tori !o bel4 1n •n-11ee1 1t he 1a -. thrilled, ..,.,e4 to· 
t~a"c, etd.l9o, .l~t-t:tl" <>>· :c.aior, tben to~ h1Jd the •tll.or 11 
an art.lat·. !'IM ett~t ot abort fto11' 1a 9';..u.ed. b7 ..... 
t1onlll N<i0\1oll• ' ~t1one are E;OV8~ bf 1'1.uo. 
• •.ii1ot1on • .: 1t it _at all cepb•oa to 1">' •.rt - -Ill.• to 
t..,_.,.,.;.,.out, • a-,a Jooeph co'iu-,A. • AM, 1n tru~ 1t; W\at. be, . . . 
111<• p•.intif'f;, like ..,,a1o,: 111<• oil ,rt, the as,pe'IJ. of oroe t ... . . . , 
per.,..nt to all the otber l 1UJW1>0r•blo tfllP•r....,,ta .tioe• aub-. . • r . 
tle oJ'.111 ,..-eiotlt .. • ponr oD4o~ ».-aii,a- ev~nta Tlith tbeir tNe • 
•an1ns, . oi>d oo.;,,ote~ t,IM· ..,,.al:, the ...,tlon•l atmoophaN ~r 
t he $ila.c• .. ..a t1"\I>. &\Oh .n 8l)peal to· be •f-teo\lv• .... t be .., . . . . , 
l111J>l'eeo1on oomr•:r-4 -."Sb' the aeMee1 ODCI, in taot, 1t o""""t . ' . . '"'.'114~ 1n_ ant ·otbar· 11•.:,, i,.o,..,•• .t~r-nt, -tllar 1.n,an-
dual or ooll&oti.v•, ·ta nc.t· -nAble-to pe1'euo.tion. · All t.l't; . . . . 
tbeNi'ore; appeala pr 1G"1'1l; to ·i;,.. ao»ae~ l<nd .tho IU'1'1ot1o . . . 
ft1lo \:il.tll expNsa1ng 1to9lf in 'Cl'l'itt•n ,,orda lllllOt IU].;e its ,q)• ' . . . . 
peal . t1,X-.:.,•w• tho ........ 1t ita hle;b d••lr• l• to l'e~ob U.e · . . . 
&eor,et·~ 1,r1ns··ot ' r.•.•pono1v• ~ tS.ons. It niat ' atr~nuou.•11 u-
J>l ro t:o tl~ plaJ>tiotty of a~ulptura, to tbe o~loi\ <>t pal.ntiDts, 
. ' . \ . . 
-~ to t.1'~ .. esto auaeot1ve-•ot..,a1•·-1'hioh 1• tbe ~,i.-t of .. 
' ~ts ••• , 
' -l'erbopa' 1'ha. ult1mat o ~1et1notion l:otn•n tb• <U'tf ot , ...i 
Rntieon l ie~ 111 tbe p~icoiple of =••tlon. 'Por ln• t anoe, tM . . . . . 
(!\>lliue ot r.tlbur Doni91 Ste~l• flu hea out 1'> a dat<1ni,; eoooo• 1, 
• 'bf !fhl.oh bo :1!')?11• • muob ....... thlm 11 .. .!.!ll!• 'n>1• principle ot 
ot,ec~.ctlo'D..·~ t:o ~rnto u to 1U>Oure etfoetiYe eFJtJU on.al H • 
aott.~n. fl>• ez,:eater a ,:n~1ter•a ald.-11' i n ' eu.ggi.ot1on, tbt mor-• 
. . 
•. 
• 
• 
.. 
... .. .,, •. -: . .. 
' 
. -~ I\ . ·., o;. • -· • ,. . .. . . ~.. • , . -. - ... . .... , ,, • •;.._ • • • ;A • • ' , ' ,, - • • , - : 
.. , ,,•; •, : • • • • '• • / •' . ~- o' ,, ·~ { ,~ / ;!P-r_.,,,J 
t ,, -,,- • ' C'. ' ,, , l,-n,n, .. ,>t',s:tce:e::r~ r) w\1c:totn•;art9i;"r-,&s«,:l:,f.-#t:ne:i, •~:,.,..«': ,. 
• 
. ... . . . 
' . • ·, 
•,. , • , , I • • 
•••'?0-,.1oolli, .nd benoe ,Y1Y14ly, v!.11 h• r"S)\"Od,uoo bi• repre-
.. 
' ••nt'at1on.-. .. ' ' . 
t••"1&1 - .,,.n t°>'OOI the etU'l1eat re<>o"4o of the, Gffol<a. v ... ;1 • . 
ov.o tn,ea ot &t.-\1$11~• ~re dealt with • . •truule. bet,.,.,en •an ·""4 
: 
_ _. atd toNes ot .~tt:.r•J *an And mm; 11tm end &n1111al; em md h1tit• J • • 
• 
. . ,. ' . 
e&ltf .,.,, 004\ l'ote. •T1,e 8hos,o Dano•" by l'i1llnn' DN>1el Steele . . ,, ., 
1o cm .exoo1._leut exnple ot i;ian1e ,truggi. vl.th :rat•• Sj,61181;_ 
. . 
"1th h1• ·•a\lN fir• ~ h 1 ••• go1ns to niako "b181 GOl)eJ', bu~ ., . ,• . . 
.. . ' , 
, . .''l'i,i, 
0
atud7 ot: 119n and -n in the11" •=u.n.Unso,'i.~~· pr.;. 
,•gquis1te to the teo'hniq1t .. .ti1011. •~~ate• them 1n ti\• ll>ort : . 
ato~J•· A _p~1-l~nt tz,Alt __ ot ,!)b.ttaote1~ !.a e•l•otll4:,, .. th•n 
. ' . 
whole> •tor7 wi-11 °<tJ1tDlo1t 1't. ,It· 01£)\t be ooo:inoaa 1n danaor, 
\ lt!Ok oi,' o....;.,n ·,anae, love of a ·n,1.,n4; s,,at1t114•, ·etfio1•DOJ, · . . . . . . . 
· tl'\\tbtulDe~D. une•lflahM,a1 or at(ono ot lnu~r+da' ·of obo.rc.ot-. . . 
•>•"1-oti os ot . tho bufl@' raoe. · •. 
' 
Ch•~aoter ol;ould be revealed . 
of tb~ atoi-¥ ;,,;t.-1~·· .. . 
.ate, 1• ahQw1:th, 'i'OaKU tru~ to b9r 
• -.!>o fff'uoo4 to betr~ ti,;, old lo<l1 to ti-. ,•e ..ao,·• of tl,e t<lb-
lo1d• • · •••n to . l<tW ·h•;. .,Ob • 
. "Sbol't· otorJ thelll98 we beet ••looted aXl4 .deY•lo»~. U:, a . . . 
Gotlir1oat1ou of t1'.• Gr; ol< unitleo or t,.,..,, ;10.oe Nl<l ..;t1on, . . . . . . . '\ . 
'1'110 boot ol~~t oto>'i•a ueually atN.toh oY•l' th~ eb.ol'test Ol)l<)e 
• ot .t lw • . It all th• -:1.Ct1on oan be or·~ 111to a d&J'• eo e.1oh 
. ' 
' 
' ' 
. • 
• , 
.. 
. " 
• 
.. , 
, 
. ' . . . . 
. t· · .. :.·-.. 
' .. 
' 
• 
.. 
. . 
. 
the- l>Q.tt•~• · 'l'be sbo~t .st.or1 ab-Ould 1-iot ~Ne& lta- 1'ecd&l:' . , 
M,V1>1t '-" ~!'-~ed .over " lo'ftG ~1.'iod ot ·ts...,. •.111 
ll.i11 ,?'t -~~. -S1:e•le ' f ~to'-'.1•• nn ·b~end; of . t;.;, wiat.H•f •' 
. ~. ..; . -·- ., ,. ' 
otoi•v, tli> l pve ator1, <J.td• tbe oh01·ao'~r ritorf,, "'°"- "1th 9<<0h .. ' ; . . . . 
' . . . 
elt1.ll, .l;h9-t ·on<>e ,h"1 "111 Mt soon be forgotten. 
' ' •,. • •. 'I. I • 
. ffie, ..... t ot" ·11.to.1•atu>-e i a, to ... boar obvaotel', tho"81\t or-. . -- . 
,. 
• 
·etiotton in 10>11• "!'t ol" attit\tde that ahall be \"eOIU-k&bl:,utri~ 
• "'• • • ' •; I • • • • • 
-111.;.t_ to ·th• 11111.d'• •1•• 11""1 ot Jil' •. S~l•'• ebort otoriee do . . . - . 
• • • • • ' • :J 
al~ ot tbl.•!. , _- .. ·. . . . 
•ot- all oontuu,ora\'1 ohol't owry witera liilbur l>o.n1el 
,. 
i 
. . 
Steele, ie oonoeded !>.1 '"'llll 1"lt1oo, u our. beat _  l'iom· ~rt 
. atort ;.,,~tel'~- -Xt. bu been. stated ~t i6-. Ste~l•'• . ' im"8~not1on , ... . . . . . .. 
11 10 oatbollo, hie .,t tbod. iso sound· tbat ho OM dool. ~11 . . 
nll 111,th .;..,,~"8 situaUou ·.&¥ oontut,. • ·· ao asvaa m,r• .-. ;,. , . . 
aaauran•• .ot. 'geu'l'al, .. _ ... ·tor1 tl:111>: ll"n -· m;11 .... -.; .. Jolln , 
• 
,, 
. 
ten,etvei u"a oontut .U -. o1t0t1o u Sir. Ruaael' •·" 
, \ . : ... . . . 
., "lltlbur Daniel Stoel• ,.,..,. ,more than IIJl1 other ,n,1~'"'. 
' • • • J ' • • 
now dov6t1ne b1.,••lt to tho abort· ator7 1n -r1oa, to abl• - . . .. ,.. •, "' 
to d•al wit;, a Sood -.,11Jl1 k1Dda·ot .t-..p~t!,Ut' hwDOl\_ a1tuat1on, . .. . . ' ., 
lie bu tile peat vir.tu• ot- nave~· oel1ot11>e G •1 tuat1on, ·that 
. . . - " ' . lo DOt 1111l)Ol'tll\tJ be lmo"9, tbe teolml.que ot th• ahOl't. atorJ • 
thro~OD'1 tllro"llhJ ~ ,gj.v•• you, .. al,,.,., _ ,more th121·W ,. ' . 
. 1Jll>1dont ' ;llbloll aike• tb. tr-. ilol'lc' ot the • 
·. "1i>• t •~t ·or th• .;.,rt ~tor7 .i• it• ;..;.,r&bl•tw••i 1t• . . . . '\ . 
utter r•tua.:i, tllro"8h ~;...,..to d•••rt JO"" od.114, 11r; . . . . 
. . 
• ' . .• 
' . 
' 
' . 
•.. 
• • 
• • . ' 
' 
. ,, 
..... , 
. . 
• • 
-----------·---------
.. 
t . ... . . . . ( • '"' • stQ - ,· , 0 ........ , - e·--,,... -,-,,a, ~••"-- «»> ·, .... , .; ... { .... •¢ · 
lll&1791a or ... tor1e1 
One or - prlM1'1 MOea01tieo or &IIOn atoJ'J ,no1tuig 
11 ol~tJ • N1Ger1 • attent1on. 11 ~tbing to oe oub-
•~U•recs.• «Dd lte nre~ recra,2.11te ·~e a oieer p1oture . oU4J.8••t-. 
lou -..a, ·p1a, an 1wport1111t part lu .,.....,aoter dellM•tlon, ~• . . . 
met bo<I ot "!>Ol'tl'•l'~l l• uaed extad11Yel :, bJ Wl lb\ll' Dmlel . 
steel e. 
. 
; t•Nlt vr the Nader 1,-od1~tel7 ror ta. tb..- vr t.u.e 1tor7. . . 
ir poaaible, tJ4 openlng plU'll@X'apl\ abolll4 in'l.l'OdUOe t.l>e "'4..-. . . . 
aotor al"IC1 n:11 D¥~o oh.U'aot•r1.1t101 nm a l '-\ISS•lli:1vD vt 
•t9•1'• aettius &nd tile , ....... a1·ti-.e .... 
'Jlle ll>on ato1•1 pN1enta. tl~ ohl ot ..,tor· at a onol al ,oo-
,..nt 1n Ille Ute.- A problo11 t•••• bill otiioh ll<t wst ooh·•· . . . 
Be, the entlre i nt.Nat 11 to0\•se4 \IPOl1 °th1·1. ol>l.<>t oot<>I.' aa ho 
· ""'1<•• tho V"1'1ouc tDOV•o dl19h he bopea rlll sol 7~ W.1 pl'Oblew, 
l!e tSno:llJ re~<>lw• ·hi• <l"!)lalon, ·'lbi• 1• the ~1111"" ot the , 
1Jto1...,-. .. :iv~1·1th1.nt wot be WO\ln-5 up a,t the ator7t I oloae. ~o 
problelll bOJI been •olve4 .- Q, 11, D, 
• 
~• i'<>llo"1>>s awrt ea b:, .Si•, St<>~l• 21,.-,. bo'\O. •~toot..:. by 
the ~th<,r ot t 1'1• the•is t1r•t, be_oo.uDa .-f W8N 1ntto, .... 
1ntt'>'@atlll{; 41>"1 th•)' l>e..,. (\U~ tb.e .ot•1ter1011& llhloh. iu.Ja, a ,bort . . 
oto-"t o td;liv@ T1•---ir1,'bataoo•, ~>."abl•11000_, et,1Mr-tt1 dJ'¥2. 
d&8!'",4d Q. •~1)4 N~f\1:J. 
• 
• 
' 
. .,. .,: · . . ·.·,: 
' ' 
• 
• 
• 
.,.,. 
• 
. . 
' 1'!11-. Sil- .D&Doe" 11 o,.. of Wl.lbm' »-•1· Stee:i. 11 boot-
• • • • 
1to"'1os. It _1e a pat1oularll'· oldlltU1 b""'111Pt or a: •'!"P11• 
. . 
oated plot IU>d 1t obow to •xoollent ·edv«ntaa• tb• ttalul11111-• . . 
ot t1rat po\•ion .narration. Thtil, too, 4t oontun, ti\ ox-»1~ . .. . . . . . . .. 
ot' tho ·oont'liot,ot tum 111th PM• • 'l'ht ' title it ,l,nt,.-~IJS lJ, '· . . . . . . 
00 ftir that' the full ... on1na 11• onlj -i,p .... nt' """" tbe et'or:, .. ,. . : ·. . ' ' . ' 
11 •1iraotlo«ll7 .tfn1abe4. · • . . ,. .. . .. . 
,1ntl'Odu~t1cn of tll~ ato1•1 atfoll'da on 1J!l_le41de e>:ffl\?l•· . . . . . .. . . 
of oontt'aat. Ber• 1• a etor:, ot Rew York, -a ·t:,pioal aootion • • 
ot K•w Yo.•k. : D,.t. :;.tbl.a 1tor1 ·ot a !!ow Yol'k ,.,;1o1> omlld -not be • , 
• • • 1 • • • • • 
ma;.iton. tor ""'1 ,otbol' 01 t:r · in the wrl4 aotualll' toke.a plao• 
OD tbtt othel' aid.4t of tbe, WO\-~• • 
.. , •• . 
'l,bon tbtre ·1• Sis.net; tbe t:rpioal' ·ll~/!.i•-on 1n tb1a Ji.,. . .. . .. . 
York at•JOtplior~. · S1gn•t, bee!< 1n F.ow Yo~k, m1,gllt bo drab 
' enoue,'l. liUt Siei,ot t1•anoplanted 1A tl)e i ol•n4 of Tc.t--tb~t . •. . ' . . .. 
• ill OOm~~ihd- ele0 • • B-,r.91 ~•n, .. ie thet 11111Nd1d~ col\tl'&~t. 
. ' . ·, .... . .... , 
tn4t o~ llll>/;l .,14 wn•aual Mpeot ot tl>ines ol't!.1nal'11:r f -...1• . . . 
. . 
'· 
' 
. . 
• 
• 
·. 
J.1a11., ,d',101,' .. a tr-1\:ee tlle r-oodert e t..nG7. • , ' . . 
Th<"' p1"obl019 ot the stol'J, ot t\OU.1'••; 1o S1pt' • ,d~ to .. 
.• . •' • s t • , 
1•e._.l\ ll>.'Ooll!lff agal.n•· ,,S.~h tl\e , •...,.a-tire Jnul~" ..t\1~ .• 111 , 
1'1'1"8 111•• t'o,•tllt'8.• B,tt.,...n wi,flb - f\\l.tjli.,,..nt
0
, llo-«•ve~, et•.»d . 
, . 
t \?O rJ-'Oflt ollat~leo • . Pll~a~, tb.9 ~Off t:bouaer.<\ mil@o, lib1oh" ••P· 
11>•,,to bi .. tro1J tllo t S1ili<l1' no1s)lborboo4 ot •01a,ibor'-• Joodo- • . . . . . 
~,,• ~eoond., , bi•i•lt, "bio Oc d• t1o1•no~oa. !hO Dutob tr.f.d•~ 
• • 
.. 
i,,,1»ee o"t the l>l.ntor 1 Si~t !n hi• .,..,.,_•1•1l1'J• ~., 111"4• 
• .. ,. 
' • 
, 
•, ., • • 
-~ ., 
. f ... • .. 
. .~ .... ... ·., ,. . 
-r: • t , -,:~ ;-; :,_;,.,< ' 
.,,_ : • • • !.,_ • - • • -~ . . . ... . . :;., - , • 
.-:.•• . .. -· · .. . 1 :--,..:.·.:: . :-.. ..:.~- -.. l_' 
· , ... r " ... -'x· - ml I· ,n ·;·:-1S1tcX•£%::ask.@ri::::?J:rm,,...t::l:r:Ce· 
&1 . . 
• ' S'l\tl> the el)1!'°"-• OD the llutol»Wlf• ver•J>dA mo& tl>e 
Daue,h.ter• o• dmo1ng ie d1aouaaE4., 1o the k•J co•n.• tn· . . . 
t i>.~ nto~;, of . Sl.t.'"<•~ ...a Me .()l"Obl .., <>t u~ttins boo!r to t1'0<d• 
. . . . •~7 ,--i~.b·b12 • ,rw,e- tir• b\Web, • S.:U••t1on pl -,e suob "bi£ 
• • 
r,"1't" ·u, tllt"1"o d~v~~~..,nt 1n tb• :,l ot , 
'?tie $(10MD ·wl.Ob .t'ollo" ..... • ot ~ebnioal int••••t . . . . .•. . ' 
t o,; t >,e ~·a.me,•· in cbloh tl>eJ 0 01'>'1 th" 1'<0"4er 111 a ao11:•-
l ei SUNl:, ll&ll>,>&>' "oYel' ll!J,pOl'tant de•el~nt•, ll•ie,b.to1>i1,e, . .. . . . 
. . 
Tliore ~ .mllll7 obataol ee 111 llle,,ot•e • .,_ w ptrfoot 1>11 
pl4!1o, 'llle I>'oltob!!IM ind the 11ae;l.o tune -.htoh i uaplrea bio 
... ., .. . _. 
•~oGD"·D,.uS)>t ... •a.• d~oa. ""4 la ...,.t set ber "to il>'oedv~ • 
. . 
Sle,,et o•eroo,..;o tho ob•t«o'l~a and tt.J<eo the !~eon Daugl>UJ"• . . 
to IT<>w. Yorll:- •!ll-\ tl>cn, f>'01" . ,, •• pl ..,o to. onoth&r u.r>til tl"'l . . , 
fit,allJ "c.1'1•1ve ·111 Color..io·. ~1if,,~t •o • au1•0- tire 0 llllnol\" !lad 
t • i led. u ··o.11 of hie hunobea bod t a11..i. · 
. !It 0t tJo point d.n the etol')" tb.e tol•Sl'"l'h o;,,orato1•' • at;or7 
. .. . . 
,n,1t.ee tinia to 314Mt' • problom, llo f'o.11~ to oolvo 1t. And 
ln W.o -o~r.tllot-b• vu bea"n not bf mi: oon~uorabl.e obs.t@le. . . . . 
Pat~ -1't e» ed 11\. w-llea vS,.ctory se•Utd b'IJ.t wontb A'#AJ; to rob 
- . . 'l • • . . 
bl., or the 1<r.~ o t,•~lc b,.,l< to ~ "'1-.ot, !.'bl• 11 t ll9. ll!Oat ~ -
-t • ot1Yo tn,o ot oontllot, ,rben lt 0 111 be n ~t"1"all7, Nal.i otlo-. . . 
• 
' :pcth, ,nd t lioN 'HN 1111"1 011 tlloao thoua""4o of 1111101 frOlll 
To~ t o ti» !"14nl &)>.t ooone 1.n tho Col~r..,_o· r&1lrotd atat~on. . . 
I!& bos) conqu_a~ """' and <'l1~t..,., . ·eut Patt1 ·vu too woh to-;, 
l't bfld beii\t•n him tl"Oa tho at.wt. . . . 
• .. BUt tow coul4 Pate l\~vo Nat,n 3!~ t? Bot:1 eould the . 
. . .. ·, 
. ' 
' 
. . . . 
.. 
. . . 
' 
. . . ... : :·.' ,-
.. 
. . . 
•e,eel) l)~ter•o• dfflO& aiJd hor ,-,l<>dj ht.Ve tC/IID4 thott; WO/f to . . . . . 
Brof4.,a:?. !row, it al>oul4 1l'- .1-e11ellbored ·that th& Dutoll~c l>l'd 
•• • • l -,; , . .... • • 
rea ...-k._, that the "'1een Do.u£l,ter hr.d danood in P'•ia•t• "b&tor• . ., 
"> I ' 
the -.111t.' lll0n ot the etes,,el>ipoi • . But no- -81.sn•t ol~•>•• tlio• 
. ., . 
• 
. . . . . . . ; . . . ' 
ayoteey,.,et tl>e olo•e ot tho otory· .. ~ n he tell• Dal• th•t tlli 
• 
~- ' . . ( .. . 
Qlleen l>Auai,>t,or' b~ •••n tho dan<1• at P,w&et e, !ln iis,iet • • 
. ,! •• . • 
-.-01.'Cla , - • .• . .. . 
• 1 ·f ound out about 1t ab oa I lea.med he1•. l"'l!'lf.4~. good, . . 
l!Atr ...;a 108"' oth•r• wnt abo...0. tli<> ,toUJ'1its 1 bo, t .to dano; . ' .. . 
t.'le •1n11a•--a""° .. .,1,-,~1, J'OU IQ.low, i'll"1 soa. ot ·tbeir, 
tourist •, uDlle1'atMd~-sell, •tllA>t b...,., tb apring the l'aUa_t . . . ·, . . 
th11!!! troll 11ro;.,.w.aj,, hid theu th1a "°""" ot ldna--n,11, Jou · 
I • • • 
Oflll i1t11~no_.• 
31' et -.,,ti, h18 , . . 
• 
of PAte. · . .. . . ., ... 
' 
~-.. • 
" • 
• • 
' 
, . 
• I 
• • 
' 
' 
• .. 
•• 
, • 
,• 
• • 
. 
.. 
-. 
.. 
• 
.. . .. . . , 
< 
: . 
• . .. 
' • 
•• 
•• • • 
' .. . , . .. 
• • . . 
• 
,. 
• .. 
• ,, , . 
• 
.. . . .. . .. 
II 
•• --:.·""f :.r. .... :,~ .. 1.. "' ,. .~ . •:.." : ,··. -·~ •, .. 1;·•..:~.,. ·:,, ~t.~::f;.t 
:.;,,,; ,.:. ·tt~;,,~.r;;~.~; .. :-,; ~~-~\:&J. , ' .: ; ....  :.:.t ..• :-.~t..:~~;~~ .. 
. . 
• • 
' . . ., . 
",!lien Hol l l'rOSG. • ' 
, 
-
'!mlen Be?-1 Fro1:e• lo a atol'i f'l'o~ a Mll18 poii:lt ot ·•1ew.- ' .. , 
.... ~ ·'l'be·10.,,,.~Jofui_ JQo~i11 ••• ,ti t_,.. -dtli a ;,..pe4 ""tlool< .on 
. . .. . 
•. 
. . 
. .. 
·: • lite i n ~n•ral and WQ!Dn 1n.p .... t1oUlal'• J. wl.te· to hi,, .,..a,,t 
• • 
• 4001:, eiot»ori&:'to c.1o bi s · oboNt dnrlns b.id abSeno• .n4. o. 
• ' I ' • • , • ;, 
-M to ,beu btt1 ~tl~n. 11\ltual tu>4crat""4!.»a, t&lth .,,.,. . " . . . 
r oapeot tor-· .IM.Je, iisa n t•, .,.,.. beyond 111s' l:tnl . . . . ' . 
11,.-. Steal•' pioWNe· tb• ho.rdollipe of tM fai.;. -..1th auoh .~ 
true PQD• .Azld :r•t ·•- ".lst41& vae oontent. 2h• v·u al.ow, ot !) • ' . . . . 
1peecb 4D1 ,NMO*; & elow.1tOman.• 'l'h~t sentence st:ruok tbe . .,._.$ . . . . . : . : 
lt11""to ot the, ,.hol• o~r:,, , 
. t • 
':Ii• oowit.-:, ..,.,,...,,,. lonsing to,: a litt l e becut$ · 1a pathe• . . 
' t1o. · /lhe eun ·aet ,u bee\lt1-tul••but · e1,• vu 10 t1·t•ed ..... · . . -
A IICl vitlj ~- b~ 0 .... atrolli"4 b7 ar.4 pl&:,ed a: few . . . .. 
• 
aonas,-.oia,· •naa·.J;,o Again; • ~o.t, throus)) /Mie Joaltn•·• 
tour 1•.a.• o.~st son•• ohildlsh t &ik, ·ooueed tbt tr-e"4T··- r~r · 
't1'"4~7 i t 0\11'<'1)' ...... . . . 
... 
' 
lib~n· John Joalib
0 
""4 bi• ·aeYonteen J &W oid "°" Roy re>- ."-, • .. . 
t1/lmed r...,,._ tile 9it7 ·ob,n-. tboJ h""- "beon o.n b>1etNio, the7 
. . 
W1.., ll011oOC!bllffl10at1Te OO_nOel'fli"S their" tl'1l)o J!•w•allJ the 
' ., i • 
wit• eoWi?:, v11o iit-.ye4l · at ho-, aoo1rod ~ - l!Mw ot tM 
tl.'ip,' l>ut tbof. ver• t1Nd •"'-' did not ..... to talk. , 
• !L'l>.A ne1<t di\¥ little t o11r-:f')td' oid Friull.ie telis Ro7 tb"at , . ' . . . . 
t be am vllo kl~~-4 .h1a ..,th•r ga.TP hi>I .a b6ffl0n1oa. Roy ',u,4. 
. .. 
. . . 
• 
. 
• 
• • , . . -~.. ' 
Mdi1> 4•i>101 itf .ot oo\\ree, but tl>•i believe the little . . . . 
bof' • ,...,.,.k 1nsteod ot b~r-. ~01 r •f'ult• _to <tot her oool_<fii«·. 
' • . . 
I 
' 
' 
,, "· 
.. . -"'l •• 
Jlt\d v,cml.d not' ~nl lt t.o bt-111 • 
·?11U11i1 ifohn bi'ii>t• i n • l o.ree cm of l;e \,aw,• · at<>A s,le-
• 
e: 11' 011 tl1• <h'"1n J>o8l'4, tl)Ok<> to bia "1.te. 
•c010t vMh i e,~ bl'lnde." 
Mldle .i11an •t '=•@ red."J ehit ••* vl"~tte. . . 
"Yau .&OT.JO" 'O'&Ut 'I, ohoul4 ..-1Bll '•1 hando 
She be,n'd. beJ' l!uobm<'ts TOio•: •a.re •t 1• 1 I •ll. l••,.~ tt 
' 
bere. • 
"You oau l•a•• it. tber•. t ill h&l l t'reOa.1 O'f'ft-l'•• . 
1>01•.P"'l•- -tl:lo l 7e 1• still on tho dl'a1n llo..-4. 
Ftuall:, o<>• ot tho olnll'ob -be>'a c.,.,. to the lwilae ·~"'-. . . . . 
P''•·Y ·toy, Mt*, b\\~ lmowins ho1• ow 1nnootncu,, tile r•tu.aea to 
conto• • a, tutlt t: vuhtns 11••· h<n>1o 1n tlle lf• • • • 
• 
S)>.e ""'' ~1i or tlte boooe, do,,.; tho l'Otd ,that In tp tho . . . 
vAlle1 or tb• 'lUl11eldll w'iler• .~ vu born ••• 
At tl'l.1.o plllOt tu tbe et o,•1, .:,.. ilt~ele p•u•os. 
·1a t bo • .,.ot•ri ot 1~11o~t 1oµ. Th• r•fld•r, 1t • -coman, oan . . . 
&9Yl!J• tho 1njuat1ce of the t1,e"tNl\t ot a1Me;••lMtr a,ent•J. 
' 
sut£e1"1trS• . • 
lJo? pb1•t•al suttorioJS IIQuld bave been &liS)>.t,--mo>'el7 . 
))\1tt1ns ha>' ,.,,.k. com.-se,,.O, ho.ildo tu "' little at>"!ut•r lye . .. t.,, 
i :,aa lOh• v,.a ~,·!>op• ""..,_ to ole""'-"ll ..-I.ti> ove~, a.y. 
!l"t uo--sb<t ""'' 11.U!OO~nt of th• vll ~ tbot\£!1t Ml' 1'Ue!>m4 .. 
11114 or ':'toi--- •o she r.tnetd. · 
r.Ov~r, i>Qoe'ii>·ei.~, Ja~, P@br\\41"1, ); ftr@J 
.. Roi wM: lontaoee tfr~ bis 1>0tho1.' ubo "tJU •~111 1u tow., &O 
11aG i'/'l•&,k1e·-•ntl cvo11 ;ro'!in . "'""t.-l .l<ldie_ l\ol,tJ wt tllo om ot 
l~ we<> ot11l 011 t-be (b•ain 'botrtd o-al.~1Jl(ll 
' 
.,.,r. • ··~ •••• ,. . . ,, ~-..... 
• ther-e. 
' ...,.u,• .. 
. 
~l.l., 'llll•t t · l!ae bel l t roff ovei't" 
,-oh, 7.•• , oh, loa.g a.so.• 
l 
"> 
· She wClll<<id to the: '1ra1n· boll'd, ""4, ie,tns b•r @ovee " . . ;. 
luNonloa··~ · tM 41•11••, ,dipped bei' b~ into the 110, . . . . . . . . . 
.. Roy 1ttint •to 7p140o8. : 
Bia tACe do-.,n 1'n bi• ben1s, he 01.'iedi 
' . . . 
' 
•.o11r, if )'OU •VU Soi ll6 to do it, wl:IJ ,f or Qoll 'eake OOUldD1t . • . . ' . 
JOU' Ve c!Ollt it la&t 1'"11 and 00.o 1t done vltb, ua;• 
:• 
• 
' AMto bad a •low 1);•"1n • 
' •. 
. ' ·• . ... 
. . 
"l1t~. ~o\llllJi'it I·· " ab~ otop!)Od ,tb&n. . . A slow braln, but · 
lt ,.,,.-1,.414, .f~a1n 1mplio..tlon l a the tor<>&. • 
• 
, . .i.l!otber .110~nt ,ox:. th• i-ooa" wu t 1ilo4 witb a soft ,eoun4 . . . . 
ot lllllcl>t&r. . 
111\ei,1'1 ot ~•'• Ute 1n tbe oitJ unt il ab• -• 
, 
l)c,c,1' 1a·oril1 ioopl1ed--b1 her' t!»t\l)llt!• •bel' 1lov brein h-1 ... ,.Ji-
o4, ·, . 
lllle ,6"""- F>•onl<(e """ boi-;oonloa, tbtnldns to btrael r all 
• 
tbe .ldlile.;, • i oue)>tn1t to «ive h111 tb1a, or •t leut I abouUI 
' . . . . '. ' . .. >· 
~o botto.. lOJ'lr of bo>• tl!9uel>ta """ tJll.et "'l'l>o lcu'ld bo• .. 
l ongs to ll8., 1t • part of . 118-:tbe otock, , t\'to ,oen. But I •ii 'not 
port ot 1,:. I .0 .. 11 go to to-.rn or et~ beN. , But beoil1\ae I • . ' .. . '. 
wttat to .atoi 11.ei .. , I' ll etq.w 
• 
Sollloq(>J ~11• moN ~ut Jddie••ber U1>eXpre11~ tb01JShts 
... •. ' 
--tlloa a;v otbor ""'"""' ot oh&rMtGt•i1•ti011. • . 
• . . • • 
' .. 
·.-::t. • ,, . . ,. '•· \ ... - . ~..,.t..._·, • • ::.~· ·,,. .... ' • •• ' , ... .. ,r- • . , .,._ ~- ... ·~ ."", ·.:.~-.: • ,i:T , .,. .,.,,,• .•·•,• •. ,.,.,_ , 'l., < • ., .c. ·"' • ,'·.l:•~t.'4...,., ._,.~ •• t- 'ff...-:·· • • ,. . • ~· .... • · · '"'. • .. , .-
• 
• 
·. 
• 
. s, a• seeks',.., 7 ! • ;;..-: , tt• <ar:1£w'.'i·r:ri:¼»i:l!),,iicd•Q1CW:WC:i, de::i'(;':; ;~i{~»t, .. 
. . • 
' 1n ~Sootb.•;. . . • . . 
· •soo_th. •· ~f ltlltiur Daniel Stttl• 1a re:.11.wk•bl o t or :.ta • • 
oti>Oepbtl'io •tt4'0t ot «oo4 all4 otr""6•"•••• . . . . ' . . ,.. . 
&3 . .~ ' 
, 
• 
'l'l>e 1uti,o4w,t!on !liVOC &'aide l tsilt Of the
0
70U~ eoo1et )' 
.. _... • • • < • .• • •• 
eirl ,,;io ta· !fell up• witb Mr ai•t1f1o1al 11r ••. ,,; TiU:"••141 ' . ,\' . .. . . . . . . . .·· 
•1t• a too'pallldf .All t lult &11~ a<l",1""1 tll•1 ol!-).1 dano-. . " . . . . . . . . 
1»SJ all tl1e *'"'Qt oool<te1l• i1111 the bn111 sootoli and tho fond• 
' 
. 
ling ' end t l,e eto1'1•• tbo7•vo a11:lpl7 got to tell JOU••aid 7~t-- · ·.• , • . . .. 
who1 ... do I go ~~-~•rot~ . :, . 
Foo~ 'little •~·flloth· llllo v..., loo~ t or, f•1th·1n . . 
! 
, . . 
aomeone fll4 ,.,tl>\,aiu,i to'I.' 4'01l>Oth11l6 tb.at ...,uld mal.o lit• . . . . . .,. ' . . . . .,. . . 
'110l't1> ·11,.1as: T1_l l)', a1,i~• took ')hllt she vonttd.••Mll)' vant<td 
a "El.g. 'Ru-111 • fro1' lSte- -,ca'.i:n ah& ' apok&•• 
•w• o,..• .,e a t•• tlu-111•--nov lf tbt1 p~U"- nntMr .. . . . . . .. . . . . ' 
tror-e oYer em th&" abooting ,e~ou;--ho•"•• •-• • .. 
· ~l'. e ~<fle ' el\)h,i:a1soa t~ 31.:1•• ob.&1•® t er. ~ . h H• 
' 'co"l.'cro1011' 1• • eb"'1o'l!"• ll0t i,o tboua)1t' ot an W.)O~tu,b · 
. , ~- - . . 
Qbn\'"l.'t.,i-,. R• 'lfAO ai'D.)i1 thflN for ~tll,- to aa014. \. Tb8U~- •. 
. - . . . 
1'1-Ctl tJw, 'bel!\lt.l.t\ll ~ '\I'll 4ob,,tai>t• -- =1i?s :.;ons t t,e ·~®-. ' . . .. . . . 
tl-1 lon•,' .,_.,.;.· tb.'I ..... ,ollore, eao."1s1ne o.1>out her dl>l,l; ... Ill!,-
• • • ' \ 1 ' . - . . 
tono.tia l tt& • .i:-_tl,e se~.l• ooM into tlie a~orJ • 
. : . . . . .,_· . , 
• ootilSt su....i -w>.a ffllto2>ill6 tb""' plq to the: ••• 
' 
' ' 
T1lly "1\d Bl'4 o:>J>•-ool)b~, .. .Alli ur• tool: on· • .,.,., ,..,""11>6 ·to . . . ., . 
. . . . 
'l1ll7• •S.•ls to aboot- -'l'b~t 'llOUld ·S,.v9 e b',s tbrill··-•·ro.w .. ·. - • 
ni{lbt l . 
711,i .t.1t.i<'' ot ~ . o~•'i 1a """; 1utl'o4"uo:o4 wlt.'\ tbo 03or&1• 
nt!g'l"'<J• li114i&!'N!-, \.'11,o wu ~» t..'iQ- "'roo ~ teatt • a. po-.;;-trt\11 al oo~ • .. 
' 
.. 
, ' 
. ·, . .. ,· . 
'1 •• .. • .• -
.. . 
_Rt l<'c~o•a. • a t !"e8'1 ot OOl)aOi <ll1,81>e••"··b1e :en,.. ot t11-e .S\>94r• 
• 
o-t1t1on,--tb• f'f""' ot ow z '"'" ..-.1 t.v ... "!'otll- ,-.,..,., ._ 1>1'0.!)~01· -
• 
. 
\1..0 ,'lr1ve11 'b.\., ,rro,. on•.,..,.. to ~th•r1 r • ..,,. 0 11,; oow,w~ to 
, .. 
, 
R11dogili'd•'• 4te1re to kil l tl_.. .,.,. ·t.tii*-111 """ e&t~et1<d, ' . . ' . . . . . . . -, . . 
cb•n be \)u.11!)4.. ol>o>l'll tite sloop tho 1'11{ set.l•·¥ho t.ull , · "-1>7 : . . . . . . 
ho,l ld1.le(l t11e 80ll.• • 1Ulll '.ai1 ..u. ·ho oo 4it1'01•ent t•-o"' otJ>.r· 
. ' .. 
,cont ll>•, , st~~l_• epuro on .tile v1e.t'&.-y. At tht o ,POtut 1n 
' . 
1ut•l'•ltted in tb«t a••la ~t . . . .. . 
'ihe 'ne;;ro ...,nt• 1 nto tb• 1l<&toi-. . .. . 
a!l<l ,•li"'fl !11»,,t. <litb ,\11• pl"l 1'o.llov ooliloi . . . . . He "1cllotl1. tllct :-.. . . . . .. ·-
1:11e· J'Oatler wnO.er• ,.i,.~t tbo.t que~I' p~<opboo_, om hove to· 
4o "'1 t)l « no!ll'o-• 
•:r. vici.io~.i~..eoo.· o:n• tbe ,Dtbbtl•-1 n.ovel:t. sean a 6.-J. l ilt~ . .. -
.. . 
, "Ylll.A1,'t oli 7ou ·1"'11,bf ·...a ma•, t ob. f ou 
tllot ,ole~kJ, •ll1l\¥1 e.,..._ob<>6t\ t'fl (.-\U:>-.• " . ,. 
~ ':'1 u.jvo Ol':()Olled to th• aeal•, .. . . 
· ~,d~ t t l>01>o4.J b~t · - · •t.a,.~Jt~-Y~u . . .. • . 
b~M ,OU, '4' '~Ntt~ee0 0 • .. 
.. 
. . 
. ' 
• 
' 
' 
. 
' 
.. 
-:ni.11 a~tlr ;ii,, Ste~l,:,. ~ -- ti>~ etorJ . t o • oloo~ .w1tb , , •. 
. ' . 
¢01,; :et4oJ', · \ , -
•~tDi",S i.n tl>o' •.>lot , A thud or _t1>11,..-io1•, l!<d ~ff tba . . 
pl'ettr so&l o 1ml bffn," bt-tok~ 't.b" gunshQt, t1>e1•e m ll0th1"'4! 
,ww but rool:t. • 
.. . . \ • . ..-. Steal • doe• 110t eto.t& t )l9.t T1_111 ldllo<\ tlse --•·e1~ • 
• 
' 
' 
l:,· -· . . ' ' . x· ·· , ··~ 
• •. ' • • . - .. .•. . ·<· ... . . " '-';\.! . ""'t' '··"" :.,.1 ..-. ' · ~ . ' ,• . ·• • • · .. . ,, .. .. •1;;:····! "i~ . ,. ,;.,. ....... ..... ·,.;· ,-..· · ·. ~·';. " , .--., ·,;: ... ·::,..,_ . ,· .. ~\:' 
r · er ... > h-' tr:> e ·::S--u; 112,-t:r:::,;• n ~r:x:r:v ,i <¥n»l'Wt :» tr:'iK-tm>l&O .,.NC}~ 
, 
• 
. . '
11ee,,o, . "'1•tfldile 1,1, eMl:IJ bleol<- '!'041 1., tho 4«1'l< rol'·,. ,.111, 
but ht' !e p1tot -e,t.atn or 1~11oAt1on at th.\o point 1n t~ 
. 
"Sooti,,• .. - tlle ~Nl)lltoJ or o ld : w1. w-u f'ultillt<l and t.llo 
• 
l)OOl' l ittle • ... t11• '!)!)OM~• 
• ;m" 'l'bs, . £'or :,ou le~-- - na • 11:b" t . to>." 10-u. e·trok• t~ . 
blll" ' l o • t~at - al\ooti n • s,m--• 
"····I teol i1J.. a ~1111on 4oll•~a, Z;:rd• 'l'hl.• 1• 
11J'ol" 
~lly t\l.d not know hell' ... hi,(! beou " ·m111<1> ouol · So<>l>lll 
.. . 
• 
. . 
• 
• .. . 
• 
.. 
;•· .:-t •. 
... 
·•  •· .. ' .... . ...,.: . . ;, .. : ..... . ,... • ' ,._ I~:_: •• • ~, • \' •:• ' •!. 
~- • ·--· -- • J 
.. • : 
' : ~'- ... ; . . . .. 
, 39 . . , 
. 
~ , "D1.0l0nd "7.ed41nj!. • 
.. 
. . 
~. 1\>t~.t1on !)t "D1M1C>t>il ll'*41CS" .1e abort •M: tekoo ' . . . 
th• Mader i nto tha thelOO ot tho at ors at Oll<)eo '?ho DnSpll)H' 
·• 111.- -~lburt 1a lutru!)tlJl6 Ri.obitl 3oi,...,born lf\ ti,. g- ot . . . . 
.. 
.. . ; 
!!llht.t ,.. v~t 1'1\at R••P)ll vent ·ho• tl>e ~p•r . . 
ornot no-ride.,e ain•t · tbe ~11 olotboa- -1ta·. t~--· . : 
• 
• 
. 
"7e oall lt--tlw pepper,~ be l'tpl1o4 • . . . 
· R•!;O la !Ir. Stoelo t.t b1a 6- ot 1o,pl1oetlon, oga1n1 - a~ 
' . . 
lo a 11utel' 1n ·tl>J.• f,o1'11 ot protraJill• '!hen tbe title "D1 ... n4 
. . . 
We¥,lllll" la o;cJ>lUpod, •• .. . . 
i'he !lol'ttdngtona (timr gonH•t.tlona) ot tile X..•11ns Clti-
• 
.. ,,. ..,.. g1,.1ni;- a bSg e>oleb;at~on ~or tbe oldoat \tol'thlnstona 
• • 
,mo baYe~boen ·....-·r1o4 aeYen\J-flVe 7et.ra. .. '. . . . . 
"Th•N.,a 1'<!•: B•'• the one tbct•a l"U.tmiq fOr.,ao••roor. · 
Do i,,u to &Mll a ver1 .11 ttl • otenaht • · . ~... .. . 
. "'l'l:.,~._. ..,,. •til torooa at iorl< 1n tbla itato. llod.orn18'", 
, . ' wt.t or1al1ul 1:it.rl'iage von 11Mn•t · dlat tMJ uoe4 to be.--but • 
' 
t boro(~ l'o)) !''>1,Jl!VOI\ l1orth11>1!tol\, • .. • llhen the 'dl• "'1lllled ne...,peper mn ntb hi• •nooe r~ 
ne,ra•--m.tb iote of •41...t• -· tel14 the ""11111 hom the J:ut .. - . 
all• 11 to go to tho -.i.ns ,oi4 ......_ beol< "1th t~ ~1i-t, or . . , 
".'I>-i>~.l'" -- or ?l!!!! -1t' 1t abe 0111•t find' it .• 
•0et 111 t}-~ ho~•· · ~bo~ JOU get 1t, ·10 rour bu.a1ne,,. • 
1,1•. steel~•• 4eacr1pt1on ot 11.,,4 l!or-tUnston io wrtb 
ol.N'tul mal.J~1-•• ~ ·-wu • a"plone.;r vo .. 11, bU1141ne o~1NI 
..., i;.er11111 doot ~r- 1••• obil~n. • 114w ahe ..,.,, "railing" at 
...  ... 
.:.,1 .. ••. ··~"' 
. --...... . ~. . ' ... ,.,. .. . . . ., . . ' . •' " - .. 
,• • f• • ., I , w' ,. • "• • ' • , ,,· , . 1 J-. .•• ,_,, , 0 ",; \'r_.,~• • - .. ~· · '\ ~ - ~ . •• • • •\ • ,.. , t,, ..,. • • 'I,. · -· ~- -~. 
1 1' • n"rn c'· • !1 i"' • ·ea• ,r,'t, "'m5o-r,nr:±r::::z~ ph, ·n10t·'iX:16'.'Ctlfn~x«~iefch:r:i,.~ 
' .. 
' 
. '° 
.. • • j 
tho 'lla:itl,. Bert iu.-- •tM tmobl il!g All(\ at-or1ll(l ;JOUIIS 0""• • . . 
l!Ut-; "lll~ • •8t}'G>l6•· Cela•t• howl t lllt Te11 atol'e •-- -1'bat " 
• llbat vao tb.1• oollTt-reat tou bet wcu,n the ' ' 11ttlo 014 l""'J. 
®(I. tJle "Prenoh• aaidT tbo . 014 l..S, l e 001>Yera .. tlon"1i, 4row 
. 
out b1 COl• at~-~ . . . .. . 
"Z. otbqr.t1. , ~oua ai'O--· ' 
"Th• (\~.;, ou.t l;\or• in tb; w~t--w he4n 1t cuob t 1M to~ 
f M OJ <tl"ill• like, vei lo,• .• 
' .11'4 oo-~-11m lio>'thinston ·poor d• Af Cld ·olll.ld-11).o Pq 
-.l>o 1, tl1not1, •1:< -- ba•e an kU<lie.,o•, AD1 what a_n 01\dlellOe ln -
b1£- 9J<'4 ,Celeete, . vb<> l i ot enecl. to Pop 1e i!l.14 vest etol'1ott w1tb 
eloel, . 
' ' 
tl~a>R •ml Pop ..,.,.. )'OW!$ ~tl"in aa P"P told Celeote of t ile 
' "110 601• in tho P1o"9or ile1t . , · 
"ll) I ·. ..... tell )'OU ab'o~; the ti .... dc>Oll ~w; on· ti1e 
"01"e¥kf 11 , ·boy, rrt tooled. '~· ' You 40 too ""'!eat - ard 11~ 
. ; -
tll~f ·!'"" ;,ft•,., Mel. u.nllor tho bo>• l>ehlr.4 i ou all tl>o ollll<>," 
Vo~~ ol•ve",11 ";• Gt<>ol~ tl:ll'O'ire 1n • t iny wueat1on thot 
th• tlJ>J."'°'~ w6d.d.lne•·_attstr !.o• 11·eellj a pol itioul r,w1·et•1-. .. . 
~~,.,. .. 11. 
: "'31>.ot a pretr,J--t(!,ea of tb• 1rortl11r>gto"' n, j,a t llO" •?t•U 
·ev!,P~ ·,,,;,, nari tq -the p<>1nt o't loatl>.!;rJ8 'ot al"l J.)Olitloo, 
' 
tb,1$ 11'.tllio 11.'lt&l"l.lllttl. • • 
' l1tt l.o ~orti of tw ·tbo'1Jlan4 ai>uta ••• '"lapp1,is• "'-' . . 
~o s~ti..,»t.i tdoo. ot tbo a(led couple 1n -•m ""4'11"& 8(11'- · 
..,nto, 'll!O i11,..i 1>0lit1olll_' •tt-o.l<& o o.M -.l>OI> tl>o tion ""lte4 bio . . 
' 
' 
• 
' 
• ... 
. . 
~;:·· .. •' . ·."\' _. ... , . . ~.~.--}, ·.-. ., :;·.···: · .. , .. ·_.,. ·.,,; ·.'·:"·-~t ·· .. . .. :.·.~ ... 
7 : • . • • ---.v . ,., ,: ; ,. , . . .. , • . .• '>, ., • , : , ' • 
.. 
' 
' 
,, ,,~, iSu '-> ll:a·e: ct2, ,,,_. s:13:-- ·11::v·i--:.vQC'aa-it:'rs''l:"flOCt::"{2::'t::ltaSu:~ ,¥:;t::m~~ 
. . .. . •, 
' 
·. 
., 
· "l1'eil, 'tlt<>t v""••V!>.'J !<11\d ot uil,pl~--j u&t tl>&-• .,OU "l""",· .. 
tl,~ n1n1sw,•; .,., trill•· ·botore the "ot.O)l, tr"111 oo't 01>.t t>•on--
, .. . . ' .. . -. . . . . .•. 
~1-010 !'6~ven'.l<>r~, , !illl1808•· 0l>. ~..,., T<>Cl, X. r•• I bott.r not• • · .. 
' 
"ll•J··P•P"•"'al(~ ,1p1• 
"?m-uuh':~x " !11 be el,ttln' 
, 
•• a 'doll!«':ati11-. l!~ll do I .. eo 1:ieot. tl.41>· aUl»IJ dq c,_hen: tbe . . 
·01<1. vaeoo-tr~n pu.i1ea out o~ old St. ;:.,.. . . 
('Zszt:,•P-ii; ¥Oil tool l . Lo•vem,ortl>.J" 
.. 
, . • 
",;,n,'-•~nt ~ati ,f18•" 
.. 
' . .. .. " . • '1'11011 • tb& a~u'ld or_ oh11<\1-..n1a voice•··· 
•rut_ on-,OW.·---014---gra, bo~t.• ., • 
; 
. . 
•• 
, 
• 
· .1i... ·sto~l• i:1vee IOIOh' • t \"\le piotlll'e ot old as•··wl>.iob ., • • . . .. 
t 9lle a:CMi» ·~torig,o ao atNdgbt and aomt oo ,01~oir.d-- j.uat t,e , 
' 
ohildl~n do. • 
.. ., . . 
. "f l1pr,\'108 t\\Ol~~ 11'1 one. ot : tho ,r1o&l•ae Colonj,el ttdn 
" . . .. . .. .. .. 
Yet'U:--O• I•at.e nthl'Nd to b~c..,.,1011t 4,ll a, nae,..ot t.1111:&• • . . ' 
I!""" pi-oteat<!d,s " ~=•ll tlt1111: 1: w•• a 't>obe ~n. """!", 
"*Y ,.,,, 013t li•i•• ql).1 rook • • • · • • • 
vonuO~tht"--- ~· ,. ' . ' 
• 1 d•dlG•o--h• l)eard • . . . toll ti,., oldlclNn t'ncnlQI ti.,.• ao . . . 
lJO O\~ t.• 
Col<>ete· begin,, 1>c "" U s):t •- , . . . .. 
~Coloo~e••JOU ai~•t tho_lo:1r~l t hat eaba, ocll I 1n £Ott1n1 
kiud ot 014. it 
··• 
' 
, 
•. .. 
' .. •• ' 
• 
.. 
. . 
"P,.ot• •I nn•r l•J •>• on POI,? till t lle d~·-tllo d,.y·I·• . ' . . .. 
I b<!o""• hi a lflt••" ., 
. . 
- tllen••l1ttl~ old l!•ti• "'>lO sll t l\e )'ftl'O b.., l>olll .hoi•· 
• • 
0*<11.''>~ l<\ .. <ed ~I\ Mi' i:,;..,,., Y010o4 1:\lO" ~ t S• u'Od hopes ""4 de• . 
$lPc• --unt'ult1ll@d to. the !Pl,.nch• C•l~•t•, 
-
"X WN on4' eS;tte,n--~i:en J;e Co.ail• up i.•!41,-.e b~-!n,•1•r• 
f • • .. 
a!'t e,' 1110"•· I 1>1.-', Mll••"Cl<>t \\Dder t!,.t bor, J:olinllie"· · COlt<> dn-k, 
I o&mgbt i:,,...· Ill> a boree--Xe • a 1111ne•·h•; • t or, :ou. • .And tb<>n . . . . . 
li'hot 41d ' t!>e .wu . .i ,ow13 devll <lo, • • 'bllt 8111~ ... up l>Ehl.ll4 ~u, 
nncl thAt1e bow.Ve .co ... to ltttle 1n a f~•otf littlt ~l~Oe 
111'• ~•at$t' ~n-. • . . . . ' . 
, ~ . in a tow dieJoSJ,t.d ••n~no,a, l!r, St~ele tell• t~ 
1"'0!'4&n0v. ot • pionear. oouple. ,:1st a.a t.he otot") ot ftD1 or O\U'. 
(l>'&r.4))n4'nts Jids]>t> havt 'D<xlll, l!U0on tnteroet- -oei-tainly I . . 
.Im W'lt a .io:s-th ot • ..,i1on ie.touol'/@d 1>1 Ill', st.~1 .. in 
M\fO~' s ~ 1)18 b,1 thQ 1w,:t t~ff lbuia. 
• • 
•ce1~,t~, •• abst 10u oo...,. fort 
m.~t •""' ,h1>(!eill 1 -~ to t1e1>t1• 
f;?eref rttitli,- vNS no relj.aol\ tOr- Celeate to G.1tG1el"-••o Sil-, 
6tQel e h'-• llnu' o&'>'J on the atow··· 
• 
C• l oote hod l).Ut th~ 11 ttl• i..,~ 1n er.ti 1o:1a. tllo 1.wld~-
ocl~ on • GlH?.lr ff(\]" t be bod. ,. . . . .• 
-~ l.OU "" I ~1 .. ~· d~Qffd I \IU eol.nl! to la.Va a .... 11 Gnd 
, cwl<••• bbo hMkff tor thetl toolioti tblr,ec •• .., .. . to t lll<.e llm,st,r . . 
to L-111 .Ven ,than tb~ 11.aWi•r .tol----• 
C<!!l e*te i oun<\ :::S.r,uelr ~N,11blh,e • . 
"---tor ae tilrl.nter." t torJ -s:it\C out--tb~"pepp~~,• 
,·;tot th8t. we d1.du 1t u-tnt ·• "1n1•t•l", Cele.et<.', oh--so \a."'11. 
• • 
• 
' . i ~, .,_ 
. ,, . 
' a 
. 
11 • , -~-~., ~- .. , .-
Q \»~1 c,t 0. ad\'l~..tt.A' ~t CO t:•t• ,b()l'fl', th!r t_,Sfl(),.t'.t~• 
a\t t~a-:H VM' -6 OJ.6"A'1•'bnJ"ttt h\ E.89\"t\'t,:• 4.nJ, \.<) 00\Ll~tt•t . 
~1'.•u..:,h ~e omaon. M't'1't' "ttal'lt. tll1' abt\.Jt'\Jn lft-.0 ;,,0,, nli$.. 
t.b1Dl. W ~.s-~-• 
1ti> ~?\'~ or,v,.-,n tiSll4~"';.-., 1i111'i•-,,,r,,,! t'••• -
"I ~t"""·, te:1• -,;~~ ~1'o~ 1 t'O 1 ,,~·1 ao o:.".oo!l ~:.we 
10'' a 1.1ii-1e t.:1~t. 00o'1 ~~." 
.&. Wi-t.Gn t•..,..:~-<'i<-S~::. t).J s i.:<ni:1i' eco~- -a ~\~•1,4 rin, 
t.ho r.rt~t. 1',IIV~ bi&&" U tt).eo. , 14 ..... ,- - ~, &a.:.:11•·--lTI .-. r,ta-
1'*\!i" oou:r.~ .. ~. 
nt(_tt, ('1{,at (rd:.to1• ;-, .. o l_ ,1,.tlnc 1,.,,'-..1>,) 7'C'A"'\"+l son~-
ltfff~ ~Lot\ :,_))t itt7"••• 
~l ' •o eot ~1rt,w. 
, 
"r,,,. ab• 011\6 , "I•&,it,t'Palt t •o jw.t QlV•t.':•r-- •t.oo C\W~\ 
r-f o V:J:,i' tO'O. ~~"' t. ,,. ... :t V"'"t:• ,.1, t..""• \ t~. t,Ui, ,1!'1-,,., .S.14 
v.1, i- a ,.1 i;tlo "'-'"l - - ~t,ai t':.--t' (Jll•:t t,:•\\t 12'~" cu", t",\~ t"Olf~ ~n 
t-:Je ,,JvJT"t ~bJ. " . • 
. . 
...r-a t.)(rp clol t.00 ~"-1.""r f:o. tJi~t i:i. Ste, 1--. ! ...S il,--• t-m,. ·n , ,,. 
d~nt,.-..-.1~,1lt.•••fl't-'t t.Mlll.., {"l,!"t ,ff~,1} !M• •'I ldCKJ b,'\1 .. ("th• ~tt,<i':' 
• 
• 
.y, . , 
J.. • • •. 1, ... ·-.. . .. 
• 
V 
' 
· ·. 1'he re&dor·ot "Poot r..i.1a• ml•t Nolin• 1n ti>• ,011•mue . '
1:!1'1tten tinia 1n .,,, otb•1, '"""''"'• . ' 
Intei~Ot.11 Ob~e1n8d b7 tbe op•~ne .aent•noe• "'l'hia ia 
not .!Q\ o·u1 .tol',-•--en4 &B•1n- - "1t 1• u hard e.; tbf.t ol.a. ci.n' 'a . . ' 
aoul fl~ a.a -0tml••• M bis e',e11.-.rt r ' . ' 
Boas 11~£).'<>, 'tile. blind oobblor wu l\t,i>Pf, ,OD4 be ,-,,•l<od . .• . . . 
bard, • 111• •.on , "i,,,,. be lovO'!I, fnt8n&!lJ' ..... a l asy tel10111 but ·-Bou uouaed b1c a»i>«l:·•nt ahittl&eentiaa--aa D)fit »•1""enta 4o. . . . 
ll'anu.P.l v,.a •a·Sooo:bo1"-·"'._nt2: b~ •v,en•t too ato\lt.• .. . . . ·=• 'aJ;o,,-1 '-- ~uped ,...,w,d, thr.•• nun oh:o.!•t.otoi•o--Boa1 
' 
11'o8l'O', · l!annol,· Boa,; 1 a . 0011; 'lllld C&li91lell e-ood- -tl>.9 tom>' a 
•-.-1~1\>6 ,ouni .. ~~." ~u 41\ltl.'U.et.d •ood be·oeu.10 be wu th• 
. ' •Ill', ~,,. ""'' opon11 · al)Ol<e .~t i,;""'1.1, . 1~111•••· 
"lie li~tod ·111ood: •• i)u1 >,e e'b,,vptly b~ d1etrui ~ v.~cxi. • . . 
.. 
.. . 
• 
• Tl)e ·;..ut•P~•, of, F<>,a•• ·bosrtr-e 1o ,Vl\'14"11 deaor1'bed ·-n , 
• .I, .. • + 
lioo<I <11-oppod .~ ·ooin•ellOlc, ·i!.>•• 1,,,..,. ~onuftl bed heerd .tl!e · · 
m n~7 j1,iele , ~o .. . 9.!!J! !!2!!,w!.oha4 !)! . 
. .','IIO..« ~lei~ th•t th• .,..,., ..,.,. Oo'l'orn..,ut "'°"Y oJ)d 
a1no• th• batik, Waa wutato, ho 1'U .keeping it thtN. 
'1'h• "title ,;f tile ator)' 1a· at tb1a: pert ot t l>o atory 1n• 
trod.l.l.o:e4. "Poottfllle~ se,o•:• ta bf\.ye more ?t a einiaiel'" meard.ns 
' . 
' t l\Oll tootat•R•• .atter· .l'ood "ont upata1ra to p\\t the ll>Oll01 uit• 
, <l~r . l,1~ ·~ ; Jlou l>e~ f oottalle. "\'be. atory of tllat night 
' . . 
.,.., "1'1 t t..n, tor hit!\, in toottl!lle. • 
'l'll~ love o't Eou fO'I' !>i• OOil••hi& toel1t>E: ot t oor to>i tll,e . . ' 
.. 
• 
.. ·r· .. . .. 
•. . -. . 
. . 
W,l<llO!ll\-laode ·1>11 r,i!'}>t oue of:, toP.ror. U.en ,...a4111$ about tbo . . . . ' , . . 
t eellt>(! of- Bo@t-; · thlt,u io a halt 'flf"1 ~10t1o» ot, 1Mldll$ oYiP 
. . . 
eboulde1• 0 ctho "oiit9h-1ne; ot bl-oath- ·• ""=~•• ot knooa. 
. . . . . . ( ' . •i:.o...,,.. toottel),e o,oellde<"l to Join tbo t oottolle ·o» tho . . . 
~9•" floo1• •.•• 0!);C'e ·.,,,,.., bo lleord toottelle---oom'.,ig "1'0W>d 
tho ,,;;,,,;,;-,. t>t ~ . ~ --tron tho h;,u•*•·· t'et1•eat~tll!, · .,.;;~,,g .. 
etep bf siop ·w1th ~ :lmse, 011lottaf,nt 'l*>k~ ot .-iM. • 
,' • •. "> '. 
'rll• 1'11•e 1t> bi• om bo\U<& •o -aoon ati..,, j;l!o eil\ietH• . . . ,. - . 
toott• llo 11"4 4•i;>"1'ted., el'OU)lod Boa• to mi>tion. , 
. liJo . · s,tttl•wial<•• 1r.or1<e<1 tl'an.1t1on "bClt it 1·0 r,ot 10 . . , . 
l"U?lt thet the:stor'r ie baffl..S, , 
' . . . . . , ) ;, .. 
· >~ter 1>art ~t tile houe.o )1•• oornod the aeo.rolt&t'o• tollllA 
tho 1»11· t \lll 4>f•••""-• 'I'hf hoo,,." ot· th~ mill> ha<\ b<l•'o oNol\od. 
11>• 1>eopie beam to : uk tor Hamiol'• ...i,e,..about1--tllen . . . . 
·· t,10 haul<' a """-1 . ...._. go.,..-Bo._,, tol.4 ot t ile 1'oottalla Ile bo4 
. . . 
' tol~- in bt.i· •outh • . • • • 
.. 
·. "'· ,... . . 
E• >iom.•re<! -tl>t\t h~ bsi/1 loot hie SOl\,, hie bouo"o. But P"t· 
~io~od !'ftlat OMl10"1:,., (~oh 1B a· l<1n4 of do~ o~ d~ be 
, 
• ol,.11i oor.te _b.-iol<. ig•1n,· l.t> tlw 4ai•l< ot nl.el\t . • . 
01,1 F<>u:r,sa " r1r11 believer· th•t ~,:. '"111 out~ ...,_ 
. ' 
. , 
' 
that •veutullt the nU'de•••r '\X)ll.14 return to •••ue of ll1• " 
of!N • ... . . . 
..,. ,. l o•• of llenuel, \'lhOl» @~er1. one tboui;i.t hod ldll..S . -
V..ood. and. "aldp~ out•• - NJode """"'1• li'•t1c• ~tJ«ol.t1ng R&n ot 
!lo._•, ,.!",o ftlto<I tol'--..:,.,,t~ 
Re Nt\10"'1- t o rell04•1. houae. ~tter tho tire . :1'"°7 
pl• !)l'Oteated i,ut ho wo~ted to leQve it •e_ 1t ,.,.., unti l " . . 
_4-S--- .. . . ' . . 
·'" .. ( . . . . . , . ._. • ·• .; ·.,c ,• •• • • 1 !I ,. ".'t- ... ~.: ., ..... . . . . . .,. 't " ' J'•. !>. 
' 
.. 
• 
• 
, 
•. 
, ' 
• . ., . . . ., 
_ ~~ot OOl>l>orl',il Onq. d!'7~- • 
• .. ·. 
' 
. . . . / 
• 
_ .. ,, .. 
.. . 
. l. 
•Poo,tfoll11t Bo•• •• ,e.i,o,,:_ · 'uh!>~ ·co,qcl_.t)le '"'"' 1iv~ !o>'t . . . ,:. ' . . 11>1:: olO, ·JU·• b t.1r """ .a.itt,. -~. 
,•. . : ' .. ' 
,Bio• 1•o.r•. "1'~1· th& · epieode or tbe fire", Bo••·..-._. .oit- . . 
tillS 1n ·.h i~ ~l><>P. <ll)e •e'fellins', · · l!e bacl "!"*4 ~tlli'l!J no *'"l' ": . . .. . . •' . . . 
t h«h P, o1~1,ll& et 91>--llo, C>Ould not ft.Ill , I!' luld failed to ,bee>: . ... . ... ~. 
. . 
the footr.;i.1.- ii,,tll tl>•~ wro •l-ti>1li tli• 
0
40(11", : , ·• "· 
. . "'ih•t o_t\A·,·l 'do,, ~ut• : .1. •• •, . . 
' 
,l• ,. ' • 
llr, .!Jtoele bl'in&• l!<>~t l'OOogn1t 1on ••r1. oiaverl)' ,1D ti» . ., . 
nex i ·1r'Orda--1tffie' t O'ottalle otme halt w•• aol"Oae ' tlw i ntt,1....,en- ·. 
- -~·.::.:i&. · -. . . . -· . . . ,.-
!!!£ floo~•; · . . 
· T:21• ol1m0: Of\\laei ~t1~e'ee t•naon•••· 1n·tlwt ,totion.a· ot . . 
. 
Soea--tl>& o.to&l.ne or the .door bJ'. the rop• '• ~nd •h.,a!l81na .1>1 tl:•. · . . 
oha1i- 01l4 · t ho blovini; out o~. the ll.eJ>t : -tboD Bou •tr,llSl,ed ' : •, 
: •  . • . i ., 
t ho otr-r-- · ··· . . . 
A • • • • • 
f.lleti Ii• telt . the beard of tho dead,son--lle began. to m v• : . . . . 
• • 
q1>10.1<1y- ,,.i,eu. tile 110n ·,mo bad, heard the aor •• fl:o" the lll4ll . . . 
now 0:• ai:1-- a'n4 oe-;e i n . . ; 
Bo•• •••·ll1'Avit'5 
St••l• ooul4 O'<t!n ouob 
I • • • 
e)!op- -th•J _a .. quMr ai&b,t--- .. 
tM deed i u{; llho--.'t>Ut .i.111>\lr Doi,i-el 
' ' ' . . 
I. atn t'oMe <le•- "'l'b• dead denuded bJ 
. . . . . 
.. 
Bou •Pok•·-"l!ot llfflllel~ . l;!im.~l _ ..... & good boJ. . . . .. . ., 
'l?ben Bou ,spoll .... - 1:2>.e ~ i ef RD4 b1tto,..,.eea ot th~ .• ,.~.• 
' .. 
1tnoo t bo t'1?l ue of. his b;ou.ae agolc•·; • • . . . 
"·It ""* .,.; i.;,-that v"4 ~-oed--Tluit , oeoborrA·ldll td iq 
• j • 
• • . -.-.... .. • ' 
.. 
.. 
.. 
; 
• 
•  
• . . . • • . . . ' m,·· a~ r n z • • n:a · ,:m:::r:;c-;::;¼za1cn:;au;r ,muea1 ?alif21i:eu ?» •r;; .. We?'ir?,.,.r 
,~~1u l.tt-1 1,~""~' ~ -.. :lto<,,-,t ,) tJ)c:,,..,, "(';f d.\!. 
'"'dv (lotl\.• Q"ll'iJt' t-.oiu.st,t"1. r;y,,n ff-t'(,..-0 to);- l.b.!'i: ...,.,a-G..~i' . • • 
c (')(1)1()),,a.,,t>n ,. eoo4 ~1et·1o-v or 1\ ,t".-•~ 
9Ji1, ,.l ,,14.-.v:t., t ,I; tt>.*~t , ) i l~ f..l:O et'.l•LiQl o <•t' :\ .. ol, M'>t 
l)'*'fl01>11"\': .;ont, :I'\"'"~ ;,bv ,leti-1 Of1:t1,'-', t;J, ti;; t)l.<'J.t\Cl\•:141 , .. ,_a 1'~1'-•<·1 ... Jl)-
(l1'l o ~ ,11'Q;;>f,tt'3(1 of t Jlo '"'° un.n l)('~'('I ,,..t.nrn~nc--,lJ'Nl''<'l"lftb ttl)1,,:,, 
"' t"r tt.U • • 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. . .. . ... 
• • • t 
. ... ... -;< • • ~.,: ,i. . ... ... . . . . • • - . . ... . -;. ... · . . ,. . .. . . . . . . . . . . .. .. , . 
. .. :L • • • • • .... • . ., .. ••• '. . ... . .. "· 
.. - "~ a ... a"'·-· .4 - . , .~ ... >:-:>·r:: ::mt:tr&..,,,e:'$."ttPbsiiit«iYiS<:Wsf.:-4m1,9,an;r;."1"ftzi-n· 
VI. •011( ot 3lt:1le.• • 
•ou~ ot ~t10• 1• • atory ot ;etr11iut 1on, oue ot ·lir. 
B·t•~1Al 1s t o.vorlt e t-•· It 1c @ Ur l<ey I elond ·atort oon- · . 
oo>'>lc<t "'-~ ' tho ••• 4tlC1 eec,- toll<e. 
TbP ,lllAl<e oo;ia• • Joalnl" •.nd . £n4rev--both lov!>d llfl'' \!at t,e• 
• 
20n, but •b.o 41tl. 'Mt ec;ie. to Jmo,:r ffbtoh one ~she OQl. . od tor . . . ' 
ii>'. Bt•ele ptotu.roe tb;o v11l ager e 41aouaa11J6 d t ur. 
It """ 1111tt1"1lf -ed tll• t 11" vu !ll ll11'11·a f «lllt--oo •i,,e•li. . . , - . 
tho nsall tow. ·pi'n"1~, liAl'J prom~ed to .. _.,, tbe •o.n ,,l>t, ,. 
brou,sbt b®l< tl>o ,,..w.1ue- r1ns- · · · 
• 'ft,. O!le-.no , firat f.Ol'OII tbe Soun4 to tl'.O 19~'9l01"1G At . . ' . ., . . . 
Gill~rt· ,.,41,~1<, a15&1n; tetobed hol' tbo ~l<lon rlug--tlult 
Ile ol>cml4 bo J.wr tniebd, • 
lndNv Joft the bous• · &t 2noe.--- an& n•v~,. .. l"• t\.\rl11td. 
'T;lett . 1~ • i,;ieo.1Al e1p.1t1oano9 11\ .roe1m&•e i'egl7 ~ u ·be ttl!A 
rr~.-aff. to @ •..ttel" his bN>tber. . . . • • "oh • . I'll stop hleJ" It w•• ~ft.r4l y aboT• " ln~1ttll- ·---, 
Tih@II JollhtlO. Bl /Ike Nt1.U'll"'1 "1tll the gold l'1r,a, F.l'l'J ...... . 
e4 to realist ·that aM boll •""•""- n t,,e~J in tht liv•• of . 
. tlle broth.el"•• 
I138te o4 ot o. jo,ol\S ll!IDP1 wMll onA1t 1ns hEtl: 1'1>.t\lt-<> lll.uJ-
bOU<I. - la!Ol'J .,..t hi" nth tllt <,.uoat1o», '°li'h&l-.18 .i.l>dri)ft.• . .. . . 
~·. St•ele 'doee l)Ot ei•t• dtt"1n1t@l1 t,'lat· kl•:; loved m-
4r~v; ye~ tbo ... ~. l.n01111 it~-.. , :01'1, .. qutat1ou p2'0'9'90 it •• • 
·· Sh• ff all KA too iato t bat Al')ON'tf ttu t be s 111 eho o er~ 
• 
· tor··•• .:>.• to14 Jo alma ohe ,:ould "~·r1 h1111--1lben ,mr•" • ..,,. . . 
' 
. . 
' 
·'f 
• 
• 
. ' ... •. . . . . . 
.. ' ... 
l>IIOk to .. tb~ .i,,,&una. ' . 
· •''llto t\l>4all>\)' fatlill8 tb8 '.l'0"401' hM ffllon .. ,odtug t)>O atorJ • • . . .,, 
la ~1e1l:ed ',,lwu li"1'1 opof.li" or· t he· " D>d.1a Ship• 1n ub1ol:>. . . . 
s\to tllollsbt .!Ddr•o ball 41aoppe"1'ad, . . . . 
Yenl'a iao~"4--ten ot th9m-·o1~ llllrJ atill bopl.z>f; .!olld1'6\l · . . 
,Gt c1-.Ml ik"i-&1\8le, ia,, . 
0
Steele d•dla vi.th C.O .l"ONlJ• 1Pbie 1a . . 
loTe 0! aa,t\ to~ wo11QI\ 48 t\ l)ulo pr-1D01ple. 
'l'be 11\im•n .;..,Uons aN ·01,..-11 4ep1ot"4 l>J iii-. Steele 
'll\len Joel\\\a, 1~ dospait• oYer Ufil"J' 1 iDM,tt•renoee toli'&.\'d him . . 
.u'ld ~ep&o.ted • q11eat 1olla' oouoerulna AliSN'if tella -~" that M . . . . 
..... ·,iia broth•l' ~o 4ovn th.t n1eht in th& ....... -
' ·- llothlug, ,.u le:l't tor K"1"J•• bu.t st.rl'ioge to JoahuG. 'fhe . 
• 
11tA1':,l"1.c.e• to: ~alee pl40•J Joallua e•eMed ol4•-na\\Voue. . . . 
· 1\1.l)kt ot th• ""4111ng it w•.a NJ>Ort"4 th• "D141a Ship" 
I 
'\>a& 1""4ed. '!'lie )'olUl8 ...,, vl>o 1• tellin(l t llo a to:ey--tor it 1• 
ti~at P•1.l8on ,,m.,re.tton--eo•• dol'IJ>. to. th~ 1•s.-sbo1"a.· BtN he 
' 
tou114 1>1 ·t:io ~on ot tho ••a -.bl.t II• thol!g!>t '<iU " 10all 
0:,. • , • 
poltahed.,on.ok-t~ . fl!e bea.oheo~~\" tl"itd tc,ke. it tJ.~Oit b.1_._. 
but . .,, th'e1 ~11<1ea alons tlle 'betel>, -tb•J ,..,., et01-tl e4 to ... 
tll• ln-14• 1'1 .htr vt<lcling t!O""• !lhe il\1at h .. ve ~•D ,. • ..,, to (50 . . . . 
to olP,r'ob--~n tM t141nso ot " Itlll11l Ship" •- to ~" oara. , 
. ~~~;-auket..,. 't/M . • ~P1i4 s.~ tbe ·aou tlE'd. 
, a.Sl>. Steeli>'• Mtho4 ot tP&n•1t1on le m.~1•t1o. tbe .aoeno 
011 the ..,., ~llo,•e oll~>ee• to the obUl .. h tor ' ti,t reodol'-•• , . . .. 
"llo ,o,\. l<c!>V the ..-.tul ••n.• ot a p•..tr th~t h ... t alloo . . 
tl&t1 Do ,ou IIIIQd tloo d~nol&t1on ot " hope lona 4ete.:""4· · · , 
.• . , 
• 
.. 
• 
•• 
;• . ., . . . 
.. ~.- ·:""'.::·:.', .. 
•' , • • ~II '. '>,),.<J/•,•~,•· ,'(__•,1,'. ' :.J" 
• ~,, .• ·::: ..,... <, • J·.I • . .... . ··"1'::'l"·i'e 
. - .. 
• 
.. . . ·- , . •• • ... ... ,£, : , • "" . . ,{" 
• • • . 
' . , 
.I 
• ~ra,,qull . l oc,Jj; ot; o. e l o\lp . 
101,1 ..... !£_ ~-• . 
11~~1·11lao.oll. ,1n h1a: 11ond tho •ouket• -.tl1oh i n the 11$bt . . . . .. . . 
'1o.ui tho • ter.-b1.tt~n, .. e.c.nd- aoo~od a.~'\lll ot Andrelt Biele•. ".ta!l 
• • • 4 • 
to tw.,>l< I lto.d 0.,....1..0. it, and tolt l t, ""' not ki,ow wc.t i t 
.. 
. . . 
'l'bo olgt>ltioence l.ll J oslm.a' • .,>1-da betr,,.. b.i--- "~w.-n •i t 
. . ' 
lie l~t .. ':"O"'"·llllt <>llen t,11~:, found bl• l28 v&e 1~1'06 tu 
• "•cd .llllMlo i n t1te Sl'M•I · 
».,,•:, ll•lp-."l to •p11 t 'll• bi l l " - of ~ . "Sh• atill . . . 
l1•oe abn~ 1n th• boiu• on 0\\1" e'.t>.,eet . • · 
' . -
• 
ol 1t. !!:> .. , . Steelf ao.e· not ,eo::, l10w, hxlrew n t hlo dont'b.1 Wt. . . 
hor~ ·111" .,,_,,,; ot i 1',Pl1oat1on "444 1nt ereot to tho atory. 
' 
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• 
.. . . . . 
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VII • ~- ='<l&l', • 
. . 
. . 
· "Blu!' i:,.,~01-• 10' a c~e1t " or e&v~ral t JP&o or oho1't' . . 
o~ott1•o; 1\ fa tl_~11at~l'7 etol'"1, a loVe ttor-1 anc1 a oh~aot:01• 
et(H7• I t , ltk~ w,at bt·Ul'. 3t•el e 1e e·tori•tt-, 4"1$.nd.a a••· 
• 
00"'1 ,,.~,o11ue, · 
~., :tor1_-h~e oor,\l>.'•••i~-- tho t1M, pl,11;0• t1l4 'illleiJ'I 
. . . . .. ' 
aba.v{!Ot•\•a, tti-,.i:,ee -ot t:,bwA, &re g1TE1l 1ft the flvatr' pf.raer-~h. 
C...,_on, the aw.i,, on& ot tho t.lU-ee 'b>'oth~r•, \IU 4~1vt na . . 
•tMCD , ahll• liil bi-othol" Ji~ ' • trl.fo, Blooe=, t:U •lttlt'l.(t Oll 
. . . . 
th& t•ni3o t~1.1;1.GS'" t.o 1w.t. 
Tho 1'<1"'1•,• &f6t tl)ro\16)1 bo;P t:p,> ot c:i.r..ot•r •~lj. 1n . . . 
t llo 1tto1•y .. 1><>'n oho 1• tr11ng tln•<>''Sh the -.,pe&l· ot nor ~•" to 
att, ... eot. o-.1en'• uot10-•· to h-er obcu.~ • 
.'T!>•N 1• .a enbtl~ ,uldO>'C.!u'~~nt uuon Eloaeom ~ • l<a _to ~F .. . . . 
• 
]r.utb anl.\ ¢wJD :01:Jc, .Jd . ... betOl'f' t lut Ol'(lwd ot ·tal"!Z!Ol"4- ---. .. . .-
";;bA1>1 o tho o,~tt'or,• sh<' l ..,S~• · 1 Kol>o<IJ1• lool-'iUS ·tl;~t 
: . .. . 
111<1~~•1·•· J'o, sw.-. FrOllk (t'bo sto,•elr~&P""· brot'tlor) dot>•t 1'1nd, . 
• • 
!JJ to~' oei!a.i~~---- • 
So be&>'<\ 'I>'/ Blo~oon>, , . . ' ' ., 
• "P,,ru,k--go ··~~- · . . . 
·~ftu ~v~r:ou 1n . \ . 
"-?llt'\"e -woi.. tb-~• 
' th~ l"OO~ ,:ao out ot b!.s ohd.l'. " . . . 
~cnu.~\a •. '?be t1'rat 'UeA b\1.8111 Al)i ·1,»o-.. 
'!><>J:+llt, Tllo ol'()oi>.\ • ...., 1Moh,,r<>nt too, bolt 1t vuu•t l\fuJo.n, 
T°ll(.-. tl111'l ;du ci orfWl, A 1'11)~1.1:>e: ,«04 ·•p~1t11'8 ot "-'lod. " 
'211~1 tonnll CCll!do11 o,..,,.11llll f'?o" ll<tn•o.tb t t-.e "1'<Kl1- oS:. 
• 
" 
• 
, 
• ' . 
• • 
• 
..,,. 
' 
. .. 
, 
.· 
• 
• 
t1~ ·ronoe v~i*• a es» vu Ope\.$d. •. • . 
. O\lt on t bo bill'o tl>t at.Uion uave ton.,.cue .-- a' hlel;> "11<!, . . . . .,., . . ,, . 
u~te. '1'11~! t ow'4 • J1M 6l11~e 111ne on l>lo h«ok noar · the all.O . · ' 
· ~ bloo<ly ~reii.o to tho al<Ull wuld b1.ve beeu •1"-'usb . . ' . 
to lltll t lio O<f!ll, 11\\t 11. VM tl>t 81<)0!\4 !\Ill o,, tll• ol,.i,t . aboYO . . . ' 
tbo hoa,•i; t Mt 1:o:14. tl10 . tftle- -,-1!<;1-.. vu II t ?'!'~ t oot ~- ol'!CI . 
' . 
Fr«nk .tool<_. ohars, ot atto.b•a - oel'lt the Ol'O'lfd hoM - >:'all-
" . . . 
o<\ "t C,ft'lt, "'ilo.lw•\l!l, 0t'll11 You bi& ooU<td otiff:, fO", You " ft • ., . 
• l>l ~Jta.,l·thf SOON4 or a llol'a91' . . . 
. ,, 
Cru.4eu loo'k&<l. at h•i' >dth-41etrAue):lt blO()(,el>ot ~1••• , 
'•Pl·~>l< ~e,tn ~ol< P"••, .. ol.011 ot · ctru·~o; ___ · . 
"Gl ·V-e th9,t e,,in -- .,.;. ,~b. ot 0~~1,e -eo•1~$ ·sot,lg to -:sboot b.1"-1 ,.- don't w~ut "" ·si,,,ta;iel· l1k~ thnt \l"~iug , .. 0,mo.. " 
c .,. ·.,,.u,...s o~,t into th• <lar?:. 
. , . 
•&t•• 8loa11e . Co'• f:0\-.0 ,:.0 ~o it.~-
!l'h& w1ii&1 ,!t'fl. - · . lllin.., --... ' . . . ' 
"Po~v ,,.,..i J1>1I Pooi' t ool or.o11eul .· The ctal.Uon -- J: .. . 
oue.,htn•t tci l ea'io alosao~ b• ~~ alone~--· 
I 
l'r..,ll< toolt th& \ c11tc1-n ou~ ::0 the pcdllook, lit e 61"~,o• 
• 
· :.11 Q)I t o<ot ~.-1\lto lor,,lt,,3 a11•v beyonO. tll• ' uE,!,t. Ao1. .1»• 
ol<le3 t~ (C"'"'-~~•a tp,,t pl'lnta) he ~•••Pl1<1d µ,e trdl ot . . . 
tl:l<., Ato.ll1on. 1!~ tol eplloi~· 111n to """"' .u11t - bo-l i,, u,i, . 
• 
.. 
>"· 
,..t .· 
• 
• 
. . . . , ·t·· . ·., .. '• : . · .,..;.~ ~·-· .. ::"~ ... .... -.:-..:,~ . ' -.. , . ..:~ .. . •-. .. . ·-·)· ,( . . . • >·t:. - .• •, •. .. • "t:. · •, · · r - -- ~ • ; -; , • .._ V •, -~ · ,... ~· • .,;,r '. -<j • ~ ,,_. .. , ·~ ;;,t•,>;':.:!: 
' 
' .- 1)3 ' ' .. 
• 
h• 11aa ·e4aed nth i,,,..,~t)' 1,.oe. • 
Ji~ • ~ 1nieo•ll0" ,took i,,ot casaion of t " .,.,, ••• 
•-n,• t ~ , th• t ~ uoe ,. t h• 1."0oa i r" tho Ztn"i'I bcsuto ,. t lie . . . • • t,.a 111 the, "°°"'• tl>~ 1'11'<> l n tl>o"t>t'6. Con.1,>lotc> 'l>eJond t>•l1tf. . ·-
If •• ;w 1•th <!Qde!»a i,o,-...,1- t ot'. It·-·"-., . 
T°oO t i vo .l'~O;'D hllnt o4 \\llt11 MOU • ha (CNt1) vp1nft to 'be . . 
t <A)n:l. All oitcrnoon .t l>ey in:u, t~. PJ:,ml: l'!"l tbe traU• .i,.i 
l>1• voll.• . ~nt ®~""'' .to ti» quot 1on ot w,er e e n and t ia etoll• .. . . . . . . . . 
1oD m\ff, uQ.11 c,,,::t-~aord.1n.G"1• : . . . . .. 
• ~o\> do,n•t imc,,. -.l>Qt you ~ e toll~ a'teu~-:- -cb,,. 'on~ you 
d\1r.1'b 1~ a:11; 4Qii• t t~- _.:. 1."_i.de . • . -. 
'1\>o J1o,;t' de,_ U..:r &,'l)l dno(I. it t ll!l• - ~-.I t ,..., 111<• Prank 
1;;:~o dl'v'fe . • At 4uak - A W)Al.•u - ld'd bM k l~r oel"e - eh1• d -
tbe\1 '11;htm, 1N .. 
•. . 
l"r<»ll< ,,.,,, i~u.,,c, "O!> bo,.,.,. ~t•· . . 
ou.• 
•, 
,fli• N11 l',P01;e .. •cowe ~~k, Fl'enl:, it•• ({otttnu de.1•ld~> ' 
,, - -
Tli• J'( the1 h-9~ a ahOt. Ito voict . · .. 
'1b~ chouw-1 "Frm1lt." no fl»tffi'• 
~ 1' t o111>(L bl.1' 1n a bl'al:e. ot f•= • 'l'lle .. tteok b e&!. oo\lle . ' 
f ros b@l.M-~tq\\ine r"'4 pontborlu At one. . 'l'bo eboo 11h1oli 
b.., OMJsllod' ti>• baol<bono bo.twen ' tile olto\\ldor 'blt,dtO t,I\& 4 
• 
' . . 
•Faot lcavoa Co ,• tb•)' o..S.ll. 
, 
:~n t ho1. =t•c<\ l'!ltl> !'>•~ , - tJ>oy l ai~ bi>i on t i>~ t l ocw.,. 
, 
• 
• 
' 
• 
' 
. • 
I 
• . ' 
o.u. \'l0v.;l4 1'0t tall< - onl)'' to, .,., · ~ t ,.. oat - ole~ ---. . 
.. 
JGtdn .:. the t)Om&.li, Bl<:.ss (IIU, entere 1nto ·th• &io1·1• 
lo tl,e .ertl 1»tiuonoo. 
• • 
.. ·. . 
311• 
• •• 
.i ' . 
"Sho .p;it ou_t llo1' J;o,ld, 
• 
SJ>e· touo~ ·1,1~ (Cn>1&) ehou.ld•·1.1 • 
. 
"i:b1 don' t; )171> eo to - . ro~ Ooll ookel" . . . . • 
' lh'li•·, CGlt, . Y•a- -- • r . ' 
J,8.. ,C_. ·wfta on b'ic "101' to hie l"O-Olil l:!•. befi'Cl be1~ onl.li.n:s-, 
•0~ 1-~-• •11e ·o'ot. b1 .bo,: bod• •~l>ol•Ullli hoi- belld, ;i'il .,-oi'o, 
• 
Fl'tll'tl< eo110, ~· •1>ttbf, t llo otou, tho f8"", .. . . ' . 
h•~ Slo4>Te wM ,trs-.,od .lYit.\l p~ett~ .).aoe • •• · .· \. . . ' ·. 
' . 
· • 1,bct ·t h,e...- • .. H(' t'lun~ l1e\' b.ta1d nq. 
• 
"De.it' 1ou, Bl040!.e l!&Ol<I" You JOU • JOU - - · 
' . 
' "Go(!(\ n!.~t• .. •· . ' 
I , , 
~ ·r~~d•r tr0nde~a - ti\Jt For w.h6.tT . ' . . 
~xt 1,oraeropbo ol••~ l'P th• s itu ... tion, 1n0. 1et th• 
'· 
ol1r•mc .l.a oo op~line tliot tl>b reodol' •·•""- t;he ' . . ' . ' 
\oOO, t1M to be o\u•o that ll., ,-.;~ ... 1e)lt tb• r11 .. t ' . 
I' ; • 
• 
Tb'• soo,ne -e:bitts to uooda Ger e. Blu@ i~tr l.l ct,_, 1\Qd to . . ' . ' . ' . . 
0: · oe:,l1t'S• · On!dol', tbt' bl1toltff•1tb pl¢• t.o a.boo Bl\\t- J..'\.\rd.&r. 
Th• <l&tai'.~• ""'" 1'11',elf 4••~r1ll4<\, 'I>¥ t:r. St fiel•, . , ' 
:. CN"t 4o&l ot ••-•t1011 to 1'q)l1od 1n tl>o oonwnoo, 
" A.1l!<II 1n tloe dcrk of 1'18)>t t,1Cb a;,~.- ribou.t MIP. OM do 
"o~eN ;· fltb a horse shoe About ht.a, b8 oon ao..-a1-. u2 a etn.-
1,a CIOa!l~n otorl<t4 to otop ovo,• ti,, ndl bo>-· wt th tl>e . . . .. .. . 
oooroli~e ahoe 1n bi• 
' . ' to1,sa, bio foot ae~ . too be,.~1 •• 
' 
~t 
• 
' 
• . . 
' 
' . . . . 
' • 
' < • 
• 
• 
.. 
• 
, 
' • . 
a11»~<:d ood ~· t • ll, • ' •, 
'i'h~~! W&a. 'I 00:tPE.!l tr<>?{ tl,8 l:lo>•&e l a )lbitt or. b"1l• end ,, 
' .... -~. b\tl"!1t r1oa1r~ 
• • 
,.,,_~ na~t daf ,11'.t.iea.' b~ i:lle l>or~• •'e · '!tt>1nn-tn&1 tlleJ to\\Dd .. .. . .,, 
t L~ c.il.tJ> - .rtbh bto ilook l>rok•n -,. on bl.if tile .,,,..le ot " .~.· ·._ · •• ., • • 
' 
• 
o.>\ lllo tJ>K>st <•J,mt it ,fiu rod'"• a, b.-4iid, . . - · . .,, . ' . 
Thei toUM ,th• ota111on .c.b~no4 behind ti.. tore•• . . ' . . . . ,. 
Qiw rore hoot wao n..-.ohl.:, pared. t or aboe1Da' - J;lue- lhn-der 
.. • • I •; •. 
h~ n.v•l .. 1ot bo~n-~4. · ·· · 
' ' . 
. T))iota "a b~illi@t o~:i.m..x: -1rit•n••· 111!>11o&t1on io ti>• . 
' . 
111otJ,ci0 ""od to_ oor.r1 aloni; :tb• tbre'"'- ot tho a tor:,, .. 
• • I • • 
l'\lue lll!rdW ta • .' at9r) . ot ~ea1r• • - ..,;.,, s, .. eton ot "dull 
1111\>tltd ,,,tn - _ilant•d tl1~· ...,., ... , - ·tb_on tlw " " t ••-tilt.-1,10 ' '" . . . -, . '• .t:Pl nd i:io·!?(, tt<' tcr tJi• @'nm. 
\'bl" e~r:, r,11i 6 • llfM4 
' .. .eeoond Md a tti1,~ ra~~os - . , . 
i t. wlll not ooon be ror~otteb, 
' 
,. 
• 
. 
T 
. ' 
, 
,. 
• 
' " 
' 
, 
,.. .. .. ' 
i' . . . .... .,, .. ~t 
Vl11 ' B:.1~~19&. 8 . . 
,....,,; '•t.o>'f, .• rubl>les• le t1llc>d !'-th :,,atl»• ; it l a .tll~t o-t 
v o4l. ld .i>o ~t-4 lovo or '}Sl'o:,>ts . Xt lo " t>·"ll~I tllOU{ll\ 
tl1w,, ts oo -.n blood •-1. :•t tllt>NI, 1• tl<tap a.1r ond 11v1-oe . . .. -. ' . 
. . ' 
' 
Co:rol, .th~ little (llrl ll<•1° l i ved 1n botelo .,itb ~ovo~n-
• • • • • • I ,. 
Ot;,t~.e., hi\\');• PAtbto~ El14 .-eodd1e• ,;ib,o vae ~•1"'1f.nent .. C~ol 
I 
lvTi'd C~<'!19 !\nd ;io~ f e ttu;r • NP. eoNl})ci.J,".ie. . . . . ' . ' . . 
C,n,ol t,•tod. ,to tt\thoa tl!e del)tho ond to1• • ••ven Je""" ·old 
obild 'JUS eh.r~. She did 'not \md~ret.anO. · tb,-t tllo ~nur,ea• 
,oo "$OTfo'.Ml~OH&" vbo WN ,J'OW't,g p~tt)" Ver~ _t.q,or.,rr- ti~ . . . ' . . . 
1ti1•"'~li "tti8N to b~ to~ he1~1 DaAd.1-i ilo: '11• wes too .. 
. . ' 
)OU\'8 t.o UM•l'<1truid her D°-4471 a h..U:<et.:.bf!rl•u'ao4 t •lli e.b<,u t !."\;-
V • ·1rilf . £()VC1'1.\e99't 'IJ 
. . ' 
~'"' ,u,., TWiow, -n ~nt"1011o<1· 1n -tlle ct01•:, but onlf . . . 
to"1' ob:ll'<t\t••·• aN i"sorto.nt, 'l'h•i or~ Cuol, .i:Mdl.~, J;;i•.' · . . . 
r,o~nrk" and .st eoS &.. ,n ,e ~Otb•r• WJ:'t'tl ~e 1Dei·el1 •1.nterval.e" . 
\ '"' , '"- lo 
in i:;;,, llo"O•p•rt11•• 1u.,_ • ..., lle aAi<I to Clll'Ol 'ot1• dt<1~--. ' . . . . . 
"D~ uMo j;)ooplo, · ll.MY!• not w oh e;ood 1n ·t~is. "10rld . . . ' ' 
,;:1thont e~1x>dy. • 
~ --tl>~ pntho• ln the ot.110 1• ;.;,,...,r---
~ ---<lid I ever l>ll"fo o n..,s,• 
• 
i» tl.'Utt~rl••-• 
' . ' bot~l th1a t1N ot iear waa calso&t .oil!)\.). . . •. • 
ttrol>WI l!ov 1,o,-.o.·nsM¥·,-, ... 1• 
Ot>o dq 
' • t\"11!7. 
,a CArol ~t""""4 to h~" l'OOM ah<t :t>o&\'d CoMia eeyi"l!, 
• .. 
' 
•• 
•. 
, 
. . . ~ -,, 
' . . . .. 
• . . , 
' , ~Cl'JN)l ·!fil thins• uore tl>.., ebe \lnev tb1nga, 
!'°°" ~.',;f• ~"tnit .• a11, ,tllo ·.,;"¥ to tb• r.al.l v•: · ot atlon th"t ..tteM>IXln, . ., ..- ' 
., obct ollll4: !'~ hl!O'd to ObMlo I o b-- -..-.11 Coll41• lt&:Pt ·b1ot111>e 
• 
. . 
b-,v nose--"ebe:~ ebe bt,;,dr, •t 'a oold. • 
o«ldi• ·lr!,•8-4 hor Md uae· fSOHe •••• , 
. 
l!enlll<• .lie. 41<1 110t la>ow bow to Qeal ai.ou' w1tl> A· 0)1114· ••• 
' . 
•o b.o sr.•• hoi, a ,p1*7>nat• - Bubbl•-.- &• ltitten, ·, . . . . . 
• 'l.'llo ldttfll 'ii~t OD CA!'Ol'e Wd o.r'.d t htit •lielpe4 oh~ld ' . ; . . .... 
rol'get bel' e:i,:1•f . ot bQr.i,t .Coddi'e let«e~ . • . , ' 
·!I.le nex,t t<>rnllle a pa; teplunt tool< ob<ll'~ ot ·c ... oi~ 
. v . . .,. 
'!bP ot,1i.d •o ill)o~oua, lonng nature 1~ abo,m oo elet\X'lJ' bJ 
~)'. ste,e·l--· · vl>•n itre, ·J.ephant deeo»»trated tlie as,.1·1t1 ·ot . .. . - •, , . . 
llllbl>lo bf <1,,-oppi"S bei, out of tht "1n4oa. 
' 
. Co>'Oli' • th;1tt "1.•" of ber i!&lllll . • ti;• bt~t iful l..S, - .so.v~ 
a ({t\8(;~ .. oeunti,on. ; 
. -- . ·' 
•s.,..,tbini turned over with a tJ.crp 1n tbe llll.(141• or· the . . . . . 
• oh114'a .. Jne14oe." , "I •I lmou h.ftrJ• 11(!" co.ult\ oho, wbe~ ebe 
o-,ul4'11 t ·?•~~)' . ..... l\8v1~ ··~;, l\ol' till tj.lio a~.· . 
. . ' 1:,.,, steole • bf 1",Pli••tioD • . put'o. 1,, a,stery. i& t!>, . . . . .. . 
,tor-;. 11r. Eo1uie>&rt@ 1o ·to.lkU,{( to Dooto1"• • . ' 
~Ood nova hov do•pl)' I ~ont ·to t b.l)))k ;cu , . . ' . , . .. .· 
• ';ll.en,-O*l•Ol OOU.ld' aot t '1£'U'e "O\lt tioi, i!.'..., 
' 
"l!•r q,'1otude ( eT•n tllOueb ol>9 ..... "toriOV8>' 011 tb9- l')OV_e ) • 
.. 
., 
. . . 
• 
' ' 
• 
' 
', 
t 
, 
' Carol . . 
"12)l6(1 tlle:, wuJ.,tn It. • . . :\, ,_ . . . . . . 
Tll1'<>\18l> tll• .u.ea ot ou81J:••t1on, .Ill' •. steel• couvtl>fl• the • 
. . 
• 
: >:'tltvlf)\." that 0 .?rol1e m~r $a extNNlJ ne1~wa· md 'that 
- .. . tbortll , 
· 1a sn. unou:ineM - a -pon9nt aoVKttbiM, O't'OD8j. . . . . 
At d1nnor ,.... ?onop'!l't• ..... ql(ol~odly b«z>pt Iii.th 'hie , . . . . . . 
• • 
,,u:e - c5teo1t. ·· · 1'l'O ~·.- ·to,,. , !!t ~ -:• SIie e11t Ml7' 
, 
' 
• • • f • 
t ,o1r l i ll(l tho .,,:ne · sl••• ln th• r11,sere ot her lott 1,·a,>1. J;lor ·. .. --~ . . , ' . . . . 
otha1• lltmO. ID.lcl tinder the table • aousht C•rol 1.• tlnl;•r• • . . ..... . ·,: . 
•t1io uru,een tl\!1%' •• a l,14 &1'0Ull<I th••, emtt t.s ',iht pa ""4 , . . . 
t~t o.a tena.o1ea. • ' . . , ' . 
, C~ l sup<>¢ • tl>e ll_lUl<l 11u 'e;one • Jie,:' t ~~,.. ' \lbo IU>ev . .,, 
l>ot ~)l'\t ht4 b-enod .,,.,, ,.ok<K\ ti.r @ftt ..... tb• .... tt•>'• 
• • 
~o ·o~!ld ",._~.., ~ . "J!Ubbl•. • I :-wonder w,r.e B-l!U))bl• ·, 
. . . • , . -
"1'b• i!r•b bed ,w:io.enlJ UJ>8''t.b't:~ ,cmi' t1ow 
,,Arter '<llunor O'f'>l wat<?~ i,.x, beaut1tul mtlwr;. 171~& on• 
• 
• 
,,, .. 
< 
• 
. . . . ' 
·: • 
. ; ~· 
• 
• ' 
<\o • • • • -~ • • 
tl>9 oouhll•"he,.. 10118 l1nser,a 0011ine ano. .unooilipg l'o'iitle••: ' . . . .. 
~toit.l 
' 
ol(lltl.tioanoe. · • • • • 
•i -,dah J hod . a it;ing; l ittle 4•\Sht•r, JOU be 'IAJ . . ... 
11ttle k1tt1•, tben, .Ol>i. • ru'1 • plq "1th..,,,~ • • '"!· . . ' 
llov cai•ol longed to tln"O'IJ '~ " =-ii •"'°und th• lQTelt lodJ . . . . ... . . . . . 
e.r.t\ ·i111 her tooe on th• ,rh1t.- ' boa0lll end I'",;•• ~1eJ>t . . . 
Y•t . • she t\10. uot. • so;,,.thil\l! wta• hor •111 pol-!ctel:r - ~ . 
•x lloii>@'J<)t\ oloep ••r1 .. ~1 . . , . . . . 
' Ca>'<>l w~te(l to t ake SUbJ>l• 
111dted# ~;.ea. • 
to bed "1th her li<,t lire. IA!• . 
•, .. 
• • • • 
• 
. 
' 
' 
. ' .. 
' 
• 
. . 
•• 
' 
• 
• 
. 
.• 
• 
• 
, 
• 
!h?,(0,ti ;,..,ed thN>"¢1 Ga,,ol' a 1'1n4. 1 Sll• ~utod . .,. to ·· 
»ut my 11iM\ thtt• 1.n ho,:- ,:o.•olc. Sb• lovee ,_: --Ohi · ~r1:0w~" . 
'r.li·. l'O<>'!' 81'~" b18• •·th•'l lll>bble bow,oed ~ 11 t b_e 0.1>•11 
' lib• eooldod «>>d IUlSl;ed b:or ,,1>ot. 'ilhit 
: . 
6~lld 0011 keep tro~ :,ran~llltl atfoot1on • •P•~lallt ~t b<>d t 1w,i--. .. . 
co 0\1.(;r-i?•t• &t 3tffl•-
Lat v1•- ~)tet»i ,-rd Daddj 
.• 
' ed to i,.;~r oo lot\dl7 t.b~t CG>'Ol 1'oaN<\ doteot1on--ao 11'•· c'"' . 
I M ~. "'1-fal'IA ;,as ueftr t:h.e •• •• . ;,, . . 
,. , 
• \\'be ,_t 1101•,'1"8 C&r<>l .,...,,,. • her kitten "°" £0118 • ao 
6lU! 1,ur \'ied n\\t dool'e ts1th a st,•t»s to 'r1no bor. . . . . 
Dlll\47 wu tall!ing 1fltll t l>• Doctor • A bit 110.-vone Ol1d ,.,d.t . . . . . . . .. 
1 ... t OY~ning • l)<.t •"-@ elept 11.1:.; tw ""<l• l-- I tbiJ>lt it.' o a 60• 1 . . 
0 1\\'0l to,,nd Bubble 1n th~ gr~,,,_ . ...... 
•9b~t 1; 1t.~ ·0~1. Ob, poo1• E1t.t,1···'1Ae o;A toou • "Sha . ' 
tol<l ""' i<1_tt7 1>0u1an•t l>.urt i t o•lf telling.• 
"It 1o -~ , • b9 (l>'!d,.'\s) >W.8e<I, "1:A,t I 41dn1 t 8\\')~se, "'I• 
• • 
. ·, 
.• 
Th .. Dootor. 1ookid v,p at o~rol' c-~r.1011 - ~I 'm af'l'a.1d A /. . . . 
1.1t tl• w>.'t• tb@ ~lten, Bonl'!!)ert•, ;gruns.'• . . . . 
•So,,.,:ber• alof't eo~ o.-.. ,,.., l ""G41"S• It uaa low .. ,mt 
® ~ ~ t ied. CUW1 P~• ••• • 
•corol abook.b&r -· ·-:t' .t.',o hl.gll ,rlndon. "11-. ri>l·-
l>,.;\,.\y, l)QOII' 11111111; aM wn•t l"'lllb ob•n "" t • t • t•ll be,• •• that .. ---....... •... ...••......••. 
"'b.st y 4ep..,•tv:,,o . In tllo t o;<c1 Corol 8'1ko4• 
"~ · ~ " eover-o•a•, t>8ddy ~ n•t .shet". 
\tJ>.,,,_1' • .£&' looldpR _,th •<>ved wit b <\l.trioulty • 
• 
• 
• 
!.. .. •' . ~;.·:,. 
"' ~ t:l'· , -
. . .. , .. 
it TUU1-t .10"3_• :• .,,..,u ~v,at-ti»•got.• . ' . 
·n ~-?-;t ·9.m~ ~1<ed, · "illlllr• wo ao1ns ~bis. tt>1et• _' 
A wil.cl" wieh.ot the ,-,,'l.114 •••:Qt- ON o)\114 • • tor ..,.,.tbi.n_e 
•' 
' • 
. 
po,..,~~nt • · CBl'.01 1 • 111.sh fo_,. tho o_ld . . . . . 
~11 t.'>e t1•:>J.JO •ot<>pjt.4; 
•• 
.,.... •• COddi& t 1lle4 
' ' 
• • 
"OnJ.'01 .:U:1eked, • 
• "ll&ddJI Cod~io 1• 011 thi s ti•ainl/1 · .. 
so._ tbe otJ»')' """ .... 11 ..- • a dreu • ti bubble • . all 
,. : .. 
trabblO~ 'tt"'~u,-. · · · 
0~'011 ]!>M1' • di.-e,,. ot-l>_~1n • • r;. l esal bopp!uooo 'lti tb . ' 
' 
-'( . -. 
• 
' 
• 
... 
• 
Mo s_t$>1l .: oud ~1' 11 t tle 0""91 1 O dN""' ot bo ... , ..,ther . .,..,_ ·· . . . • 
A pot. • &ll'Aei.l'" to • a ~14.• •.J><> .. •t • {;'One • . but Caddi e .!!!! 
' -
}>OffletnQnt . 
llUl>bl•• .• ~-t . • ~.,.,., 
• 
• . . ' . 
• 
' 
• 
' • .. - -. 
' 
; • 
Ilt •1i1£J>t. ' ' • . •
"t48llt" .1~ c. ator1 th<-t 1'a good. ro.- ,1111 ... ut~ to .... .a. All 
. . , ..
• 4:t f"WJ' ~tialiJ tu."&. J' - . . . .,. . . 
!l.'llo '~\ttlil .boJ Jolll\ ;,u MV.81' alloi.-.4 to l)l/17 "1th o_ei<Ecin· 
• ,.. •• r , 
ue1@,bor bop· • . 1111"\ ~en tbo ~al qw,stl.on ,;,uouk~- ~ . .· . . ~· 
<\, f • . • • 
4• 1t l>od to 1§1 ·t:o - ,t•e,• Ko\, ""'1 !)&re..,t • (live th• old an- , .-.. -· / . , . . ' 
,,..,. • ·•o ont(IZ~~i:iinu to o,b~l.dllo.od··"It ".i o b"1 boootloe l •'"1 
... . . . ... 
1 t lo b...a • . • . · ' · , 
• 
l . 
'l'b•n ·J ob~ ,,.,,, put i n .tl\• dar)< ehtd • to tl>1°nl< tMn8& over.•. . . . . . 
·lloo g!~ant1~. ~ tbe tatll9r to the·11t~;e·t1ve 1•.,.. old 
' ~bl.ld •.•• 'l'hen bo ,lu &1". ,- ·fltd •tUl • • the,,. i,u that dre""-ed ' . • • • l • 
puuiohMut 1.D . th~ 401•.: OMd ·tor ·,4,.ao~1enoo. 
. .. -
.• 
, 
1'1len• be '"'" ...... ,. •• aqd vit-h tllat ,.er, John' • p01•91\t a . ' . ' . . 
t.,,ebt h 1• to l~• - It ho aaid i,i·wu not -pla,11l(! "1tll ~. ~ - . .. .. . . . . . 
>:101<. l)o7a " thj>n hie fAth81'' aoill, •01>od 'bo7• @4 · i,,. w•• in tba '· . .. .. . . .. . . . 
b,st.fS)lt lt1t'ohoil t hat niabt. 1Mt~oQ 1>f in_ the bl,.ok )IOt~~ hou,,. . .. . . . . . . . . . . . . . . ........... ' 
# • • • • ,, • 
John \lu ... tM \\D1verc1ty 1o 4>i&'Cr l)l."'ee:tthmt .· 'ii'b.an he 'CM . 
' ' I • • .• ' •••till(; -.t<rl.,o\18 p .. p1e, , »re. 111.,s a ps-..ao»tecl lli>o w lilra_- P•n• . . . . 
k•r u . - "10\U• ~,;r _prosident" - th•1' '1n c,ci~~A~1ou. . . .. ' 
")(;•a. 1'0>1lce>·•• bu"~b<md, ~ootor, ).>t•t>.ot~oall)' 1'\ll• tb'o 
' 
' . , 
• 
bom'd or·i"tegent-,-.. ._,,lil !!'!!'rune hil.t• 'l'b.t.t' & '1b7 I: w(Yt j olc1Qe . 
Bbou~ bl>l' 1:vh, ~restd•:nt , "" "' {Sbftd.•• ot wl, • •• ot. oowitl'1 oohool 
.. 
tM etr.t&Wut ve.o ·"'not ·,o ?or •tn1'0n&•" . .. " ; 
. .. 'Zbe \'eC}'>iNMD.t.o - .!!!!· N-Q.U1 ?8Wl~Mta wr:e, 
·, 
.· 
• 
· ilandaOOI 0X\ ee;oonct, l'M rottet tJe t••z.• to htltltll••" 
• 
• 
. .. e.2 
··-
• 
... ' . -
'.tl;\e<> •- J><,oto1• ~htoni' - th• """ I'd)() wQJ.11 h..-e i,,,,,11 . . .. 
~atl<ltilt, . b~ it 110.t bffn tor ul\•tt 
( Il'l tbe p..,..nt\,.ai o or ,~,ie;bte,) 
• • • • - • I 
. -· , 
f/ill,7 is i t tl'i~t zou 1IOU14n1 t do tor tllMI, l!.1(>,"ito~ 1•T") . , 
• • 
.(~S.oo.~•• I ""-' oot - eoa11)' hNld.1811, ~111', 9 ) • , . . .. ;. 
R"""'1U•O•J>O• 1a 1~rt•»t. "in 01'*1••.ote1• 901•tr~7al i ll thl.e ' . . . 
e,;o>•:{o '3,9 ..;-,,ld."6 Of tbA 01ililxl 0S: the l)l'89149llt Tlf8 SlOW, - bv.t • 
' . .. 
• 
""' 1o -qalltl.. :- . the ·pi:e•1dellt bad a 4Ut1oult el:tuat;on• 
•• • 
to atl\1't with ill h1_2 OXOOllti'l'O poa1t10)I, . 
1!1161'
1 
the p~ait\etlt•a wlt~ i e one it thol!-• ' wo11in eho 
"e-iio~~+"$• lllli 1tt~t1at1•• in those,_~lil ,he lov&e. Sbo· w'ae 4o:x-
,.~ • . }l•lug. . • . . . . . ' . . 
·s., ,,tti,: the 111tM.q1llt ' a1tuat 1on or t.\ie oo.•• ot the aenior . . . 
1'~"11,iii, .llllen t r l ell to. ,,a• i..r lJ>tiue»oe .,i.tb bor bu•bfiil4 . .. - . . . . -. . . 
.i.o Ql\~t the reoult:,, tho)l$t .:,ou-ld -~ «ont • expel tbe bof -. ' 
r o.- >ll'inti~ tb.e t Nth .t.bo_u~ 0 the •a,o.te •e· t o><tilo 1~\Ult rtea . . . . .. . 
a\l<l ' tlu, ctatota ad\lCAt1onel, "·--1J!lpl1oat1on th~t all vu.not . . . .. . .. - .. . ' . . 
' 1ot~ete11t• in ,ata.t9 l)'Ol1t1oa 1e 1.tt to tl>t' re*9.9r • . - . 
~n, t i,_.,·,i.,1 P...,,iins, tall, ed inth tlle prat1dor,t - tholl'<' 
• • I • r, • 
-att~ an ~a\.:en1ils· ro; both. ' · 'l ... .. 
• • 
•1t•e . not oo ,~,oh I oare st tha:, e;q,el ...,, - 1 111 go on . . 
' 
lirt')S, }t' • tb~h· a~,s..._to ,ae - . w, , a1l'I Y,:,v.'."& heN to . . . . ,.. 
et.1»11 etd plo.s eaic:oa·, not ;to wrrJ &bout 1eltot eous on - out 
• • • U;Jore. .. . . , • 
, .. I . 
,;:~~l"ueas • .. e1"l"I' W. •vo ~•n "ll!,7 d~ -tll•J ""' ~h~t,• 
l>,)pii,e • al<JOot -s<>.1!1et !lo~• 
I , • • - 1.0" vei·,m' t eotn1r to 1><t . t.11• ' 1<1.~ 
, 
. -
' .•. 
•' .. 
. 
' 
.. 
, 
' 
' 
' • 
-· 
-~ .. . ' " Nl\1 i:uo &~ pl&J'• 
~th\11G oil -oartl\~ 
It ae•IClu to .... al », 11" .. ool le~ l & to'\.' 
l t o .tbr---. • , . -· .. ' . . 
ill~ lli>Y ' otoppo4 • Q~alle<l , ·-. 
.• ('fel t , l t t'"I to 'be ldot~ out, 1 1, , to 'be .lts..oi:o4 011t ail4 
~t. t~ tbAt,_'~. .... . . I . 
•.ro~ lo"\""- -at tho po,pe1•, • 11 t l>.ouQbt :,-01>. oa14 ·1t •~• ... 
. ' tho 
t1•1\tl1' •. • ' r 
.and ·o t'ln bo pi-oved s o, I o ... e.n•t t or· tlw . . . 
lU'e of • eo& ,;chc.t fi•r. cron,tl"',G 3'tiioUt, 7ou I,·• Uni.cua,•e 
'· , . . 
or Qoor tllat oi• nfl¢··"'1"418 l o the. p l•.o• 1'l,er<, •t l'l>.t h bu ~ot . . . 
·to ·te,u•leo•• • · ' 
.tl.~tlll 'lllee• l1ad ii.•. . . 
., 
' "I'~·•UN the~'d pr•t o? a ~~1VAt~ telk1 John, doar.• Eu.t he . . 
, 111-p9tet.-c:c'l, "&•~;), \rd &1"!:, s.11. • (~t !.U len oo• (."OJ» N•d P«.r• . . . 
' 
l>ee.t( R1tret bieSAA t'o tCI.~ ·~" to tho M1' ~~·a1d•11t •• • . .. 
v., t1•1 t.o 'b,rl~~i>~ bie ·oga11:4t 1•1zyt . "Jolm eat •~-.alle~ 
I uo,,,. " . 
.• 
"lrou. wl.J,l ,think lt over, 
. 
I>ootor :U.l~'.-. ,PCLtJli>lS' • Ut1ol• 
' 
lo loade<l '71th 41'\""'1t<>I" 
. ' -l~ll tb•y ., • .,.,. Soll• • Ellon t,l1'1'.Ml4 ott .1'.11•· l1S)>te, --.ou .. 
- 1~,eya d~ f t~iJlk·. ~ttO~' 1~ t~ <l@k , • • . 
"It JM)..1 ·h&T<t been. sibim.-4 '?"t l'tol'• tt!).8 it:~ te1,i'\or o~ h1's .. . .. . . 
lU'e, 
0
tl\~ l)Ot-•to l\O'!D"• ":- .. , d.wls~ 
. 
101>» ogfinfd bit ":e•, !w a.w • bt~'<>•i< or· IIIOOnll@,t le«\• 
' 
S.f\6 Ml4"0$C tbf' rioor, * ff1r.Oon1 OP'!\'\• . . 
' 
• 
' 
' 
,· 
' 
' 
. . ,, 
. ' 
< 
.. 
,· 
.. 
•• 
• 
. ' 
i"' ... ~·. ·: . . • .. ... .. -·· 
. .. : . . , . - ·;r·,,·,.,. , ., .. ; :,. .... .~ ..... 
• 
. ; 
' 
~- , . . . 
.... t l ""' • 
,•. . . • • ~·J': . ... 
• 
w1;>11t t he pr,e1a.-,t <ltd noxt ...ao· 1ro1')' • "u;,:,,~~s14tnt~l1~~· • ' . . 
~"N.alJt , &._it.. t1lil'l le "'' U1\ -.t~·,1~1 ott<i)'f• . . 
~1'&t >-""1• v1<>tul\'i> ot a ooll'>P 'bo1. with ill.• <i1.S\ltten 
. . 
' (toll~ otu.' o09@~K '(l!th ~.-e,.41ng 61Attei-, . . .. 
• 
• 
Tb• i,• ••~• nt ·w nt ol\t i ll h1o sround• -· t'GW>d 10""6 P•w-. . . . . . . . 
U nt 111-' l>O Ml<ej\ to 4l,1Ve t h.,. to l!ero;rville • noar t:)e . . .. . . 
, ,.,,,1<1<,nt•o oli;(i&iood )l°". .. ~-. 
' 
· t>....-11"8 ~-, · •.n,ei,o do you aift to go·,• · .. . .. . . . 
Tbc ;r*a1d•nt aoaftred 1 "Baok ffll.e~•· a tN.1l goes ,~.n ho'• . . . . . . 
Uokett. Baok bob~.• ,. 
. < 
\;ll•n t,1te1. f'O&ebtd .the~'!'i, t.bo nlli~••:•1tJ prealdtnt .... 1'lt' .. . . ' 
to t.b• potnto '·•h•~ th&t jl'ad ~en "? fol'lll.d•ble '1u Jµo earlf 
' 
111'1> • .Bo oslle,.'\ to p.,,rl1US• "Do_ oo,..th1ne t or .,., oo'fte atord 
.. 
Tbo ;pr••i ~eni: 9ufted ah~ ovo~ h1• e1c1. ~e to.thor be..\ 
.... •.. . ,.,.-i .o eJ,cnt•ll,kt O!td t~.o pot~to •hed - ' t b•t l>c.1 eow..a so .. 
"Nf'\\1 ... fltt t ,D, puny ~'l -of ~iirdo. 
Be w ; t ,1iito t he ~• olooed tb~, do~r, 1\> <\a,,k think• 
1,,g "Re"• -I ~;,; NJt.111 1D the a ... 1<.• 'l!e ·p;,t liia aboul4tl' to tile 
" ' 
' 
".s, Lordi All _th•••' 1•..,• I'•• let !!!!,!' l>J>ld "'"• • , 
~ uly , & 011".,._ • •sru»t1onl Del1vt l'•.oo; I , L!.e)>tl" 
"4"1 ""10.t o. .,,.,, 'to plq' up tho tit~• of tha ,ato,..., • •.• A bond - .. . . . .. • • i. • 
or a lit• ti-"° bro'k.on 11' • t t"-.: • lu<lt~u. 
notf gvtll ~o beok -- · ~ , •a: it'• lo«4"1 fttll a:r,,e..-.itt•, . . . 
. t.lv•+. oz J'O\\~'• • Vt">!'~· ~ 11, b\"tt s 1u ,the 4ynalt'v. • .. 
• 
' •' 
. . . , • 
, 
• 
t 
. . 
. . . 
,. 
• 
. . 
. . . . ' 
'l.'bia ~tbl7 1o & po)'Ol!olo~lll otol't • the f e'al'• l'i dden lllind 
or • ohi:id -- ol•ared "' a .... - ..... n~ It ta a lea1on in 80• . . . . - -
oleloSf u well u :paJ('bolog. ·1,. tll1o . .. 
· ool.J.oge :,;,l'eoi d•nts· ""ul<I oond••••nd to ·l11t1n to a 1tudent 11 . . . 
vt•»p01nt - 1~ it ""-silt ,....,. losina " l ob. So, too, 1n t hat . 
gcnav it 1a 1d.e1rli1t10 •- but tt1tb a VH'J h\.al@ c l •t11•nt. B'Yen . . 
· 01~vo-~&S.t 1 p~e·i1denta b1':Qen ,:,t,•n .. ffi•1 ~lot'f t bH&•l v•• to .-
• . . . ~. ·, I • . . 
!llle 'NTiien ·1n t,he oto1•1 ...., t~1 -- i'ound ev,,., dat -. . . , ' 
t ile """••1• 1c1,111 ·.;,i,o ..-ant to 1111ucl •••~one ' • bue~no•• • • exc~t 
. . 
•r.ssi,t • i.o. a' fit etol'J to olo1t t'b11 obei;,t,,, 'f!itll. tt 1o 
\,,! : 
" at ~~:: . tllat :"1'84••t• a sf••t d,e.l • . '1'.llti ...,..,,.,. l • pl"inlej;od 
.,,, r,:,'"1 bet "190I> t be U n•• , to t ill ·1n tbe ll"l'• wit h hia ovn 
• 
'"""" -- tile••,. 1lt. lio• one ' or ··the. el•u»t• ot '111Nl' D..,i1el 
&t,041tlo•a CN~tntoo. 
' .• , • - • • ·, .. • , 
' ' . .•. • • , • ' '• 
• • • . . • • 
• 
• 
• • • 
• 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
• 
• 
' · 
• .. 
I • • • " • 
I . • ,,. . ~· 
-• 
.._ . In CQno.lt,alob . -
"F1M,tiot1o~, ·111,; tino f'.t'ieooel>ip, i• c porconol ~!,,?.r. 
· YMir 1'-•·~en.i._\,. not ~ - of onotb.+r•s obooai"G• ·111e 4u~l1t~ · , 
' 
w i!JU.v!du.al" .. ~-~~ap 1~ t.lla.t or a &Ood. :sbo~·t 11to>.'"1•" . . . . 
~ ::.t ,:pr<; ~ . e-19»;tUta ot i:,~n.'11ll>ffl09t Uh.o.t .Ol.~e tt.• .to\\";'(i~e 
....  :"'{}~ ~' t.h~ :~~# .~ttt OM t1\~5 S.t.- ·1~ ; $1blo t o • •O<-l)41t 
. . ' . 
T!hei .~.r:e oht•,tl.1, 01•1(!1n"'1.lt:, ll\'ftllfJt1tt. tot"O•• 11\S. t tnteh. . . . 
In v--011t or t.b.e at~).'19a' tb#.~ b RYi; pe>.•,H.,\ll.9l'\<'-'> ·th•~• 18 a~. nv-. . . 
p ?:l M 01; •lioolt '11' ,.,.-.itr, O<><'<- ilea•sn o,• ~ 11 of 'l!ul>on te•l· .• : . . . 
l "{l) v1' "°'"' !l)'1P ~ - a1l1olutootr0nuti,.•is .. 
' 
..._ ..... r nbl• el-..or't Qto>.•~ met bavo oi•s-.pi o lubdt c\Ce, that , . . 
1" , aut..ott:M,e ·111 ;,b1c,1l tl><> i>"'-•• ~t 'itto· ·1• ~•tl:c{;. ~a b)' 
o1'1Ut'<I~ o<•lootJ.oD AD4 111·•·.'-'•C.9";-"t ~·r ""to,'1 Ah, th• °"t;io,• 
f-&Al:::s t" prqi:oitt -1)!.e eto:i:-~ 1n~1 t~ 1~8t; tliNOt IADd 1~peal~1\3, • -
.. uu.f·-t~·. • 1; St<,~10 11 td\ioh t'ecCU"d' 0: etoOoo 1"A-t..d.1.~e· l!l)d. ll•vc, uie . ' • . • i 
<~ .,10:-1. of, stuo9i'1tr• AA."l>.9 oto~i•o wtJfot-, "113- outl1v" - · Tttu .· 
• • I 
? ho t t ... -et:. o. ~n1'; li!i1t1C0~1.f!.l .tt-11~, Co~tt,e •Sl"~lild tb&t .. 
1:t..•"i" u u.lJb?t e.t.(';1•y; ' ~l•e t11"&i 1"Wq\\1-.1t6 -..u etl'Uf¥l~i. '!b@n ' '• . ' . 1,l •l"f -_;11,tg::tt• .O\t.Cl1t 0~"1cl·U~l1 tt, ex<Jel l~a• 1n. OJ.'SC-"11£4':tion or . . " . . . . . 
:,>l o t 10,.ua. u11», ~1.-111 1.u oho,.•coter:l.tAt1on, .,o-,-.,- in ""'""8 
' . ·• 
QT.t·tl.cmo. • t;!b,oi 1n,i-,tf4 4 t.~ l1 'll!)O'n tbe "l'~l w, ot 1 At!IIOa• 
1,7'01•-!1 1 ,~,:,.¼ tbey t:4t\"8 17)Clt. 1,,t\8ell81t'llt1 to 1t.tJle. • 
•• • 
•' 
' 
• 
' . •• , , > 
, 
' 
( .. ,-~~ .. . . . . . . . . . . 
I 
• - · .......... , .. ... -. ,-+ ; ..... . .. .. .-: . --• ~ . ,~ •• , · - .· 
• 
• , - ·, ·:. • • , • ... • • • • ' • • --~ • ... ' . : .t, ' • -~-!_,,,_::::;.:...,;:) . , . ,e·,·a"'r t:n'-?";:Z::O ... ..,.t>T: n ~r<h"iP;;s¼d::Si:nrirt>·J.:4:rm:t:X: }W:l:i?SsvrtSi3\':'lli'"'llliJ'l19>""'..H!! 
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